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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na návrh bytového domu s maximálním využitím 
přírodních materiálů. Cílem je zjistit do jaké míry je záměr realizovatelný a jaká jsou 
rizika s tímto tématem spojená. 
Obsahuje materiálové možnosti pro jednotlivé typy konstrukcí, jejich hodnocení a 
srovnávání a následnou volbu stavebních materiálů. 
Výstupem této diplomové práce je projektová dokumentace s podrobně zpracovaným 
technickým řešením stavby bytového domu. 
 
 
 
 
Abstract 
The diploma thesis focuses on apartment building design, using as many natural materials 
as possible. Main objective is to find out possibility of project realization and risks 
connected to this problem.  
It contains materials options for different constructions types, its evaluation, comparison 
and after that suitable building materials selection. 
The result of this diploma thesis is project documentation with detailed technical solution 
of apartment building. 
 
  
  
Klíčová slova 
Bytový dům, dopad na životní prostředí, environmentální hodnocení stavby, pasivní 
stavby, přírodní materiály. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words 
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Úvod 
V současné době se ve stavebnictví klade stále větší důraz na úspory energie, šetrnost 
k životnímu prostředí, udržitelnost, a to jak při jejich samotné realizaci, tak i při 
následném užívaní. Jsou to témata, která jsou ve většině případů navíc podporována 
i legislativou. Zvyšují se nároky na prostupy tepla obálkou budov, od roku 2009 se musí 
k žádostem o stavební povolení dokládat energetické štítky, (1) hledají se možné úspory 
v budovách pomocí energetických auditů a tendence v těchto směrech stále rostou. 
Důkazem je mimo jiné fakt, že od roku 2020 by všechny nové budovy měli být 
realizovány jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie. (2) Toho lze dosáhnout 
vhodnou koncepcí celého domu, využívající v maximální míře obnovitelné zdroje 
energie. Samozřejmostí je dokonalá obálka budovy s co nejnižším součinitelem prostupu 
tepla, zajištění její vzduchotěsnosti a inteligentní systémy větrání a vytápění. 
Diplomová práce se soustředí na problematiku novostaveb. Nabízí pohled na jejich 
navrhování s ohledem na všechny aspekty udržitelnosti – ekonomicky přijatelné řešení, 
šetrné k životnímu prostředí, při zachování minimálně standardního komfortu uživatele 
a životnosti samotné budovy. Z důvodů výše uvedených bude energetická náročnost 
stavby směřovat právě k budovám pasivním, s potřebou tepla na vytápění do 
15 kWh/m2a, ale budou brány v potaz všechny možnosti, souvislosti a nebude se 
prosazovat přístup ve smyslu toho, že případné „nedostatky“ stavby vyřeší technická 
zařízení a budou se řešit příčiny, proč tyto nedostatky vznikly.  
Pro co nejefektivnější zajištění těchto podmínek se uvažuje o stavbě s maximálním 
využitím přírodních, případně alternativních materiálů a využíváním obnovitelných 
zdrojů energie. Nedílnou součástí je ale optimalizace celkového technického řešení 
objektu s důrazem na detaily. Jejich správný a hlavně účinný návrh spočívá 
v jednoduchosti kvůli snadnému provádění i jejich kontrole při realizaci, při zachování 
jejich účelu. To bude klíčovým prvkem pro správnou funkci celé budovy. 
Výstavba bytových domů je jistou zátěží pro danou lokalitu a může způsobovat určité 
komplikace jako je omezení dopravy, narušování akustické pohody místa a další 
nepříjemnosti. Je žádoucí, aby doba výstavby byla co nejkratší. Z tohoto hlediska se tedy 
bude přihlížet k možnostem prefabrikace a k tomu, aby návrh umožňoval efektivní 
využívání času při realizaci. 
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Podkladem je studie bytového domu ve městě Tábor, při ulici Jordánská. Pozemek se 
nachází v blízkosti památkového území, ale je určen k zastavění. Od záměru bylo ale již 
ustoupeno. Objekt sestává z jednoho podzemního a třech nadzemních podlaží. Hmotové 
řešení tvoří dvě budovy se společným podzemním podlažím, které slouží k parkování. 
Nadzemní části budov jsou propojeny proskleným prostorem s vertikálními 
komunikacemi. Terén je svažitý, severozápadně orientovaný. 
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda je tento přístup realizovatelný a zda 
bude navržený objekt schopen účinně splnit všechna zmíněná kritéria, bez omezování 
komfortu uživatele, či snižování životnosti celé stavby. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 
1.1 Domy z přírodních materiálů 
1.1.1 Souvislosti 
Moderní trendy ve stavebnictví začínají podporovat stavění z přírodních materiálů. Ať už 
vychází z šetrnosti k životnímu prostředí, úspor energie, či z nedostatku sepjetí s přírodou 
a ze současných přetechnizovaných staveb, slibujících naprostý komfort uživateli. 
Je to záležitost subjektivní. Někomu naprostý komfort s minimálním zásahem do 
fungování stavby může vyhovovat. Oproti tomu se jistě najde někdo, kdo inteligentním 
systémům budov nedůvěřuje nebo má prostě jen potřebu řídit si všechno sám a v takové 
stavbě by se necítil dobře. 
Sepjetí člověka s přírodou je přirozené a nemělo by docházet k přílišnému odcizení. To, 
že jsme v navrhování staveb „nuceni“ používat inteligentní systémy, kvůli zajištění stále 
přísnějších požadavků spojených s energetickou náročností budov, sice může vést ke 
snižování emisí a úsporám energie, ale je otázka, zda se ubíráme správným směrem a zda 
to později nebude mít například negativní dopady na lidské zdraví. 
Ještě v nedávné době byl přístup k využívání přírodních materiálů pro hlavní konstrukce 
staveb spíše negativní, spojován s jistou nedůvěrou v ně. To vyplynulo z jednoduchosti 
současných zděných a betonových staveb, avšak dřevěné historické stavby se stavěly 
a existují dodnes. 
„Průzkumy týkající se využívání stavebních hmot vyrobených z přírodních obnovitelných 
surovin ukázaly, že přírodní materiály většinou vykazují o něco méně příznivé 
mechanicko-fyzikální vlastnosti. Na druhé straně bylo také prokázáno, že tyto nedostatky 
mohou být v praxi vyváženy jinak vysokou úrovní ostatních užitných vlastností.“ (3) 
Moderní stavby pracující právě s přírodními materiály ukazují, že není vyloženě nutné se 
držet současných zaběhlých postupů a mnohdy jsou tyto konstrukce účinnější 
a efektivnější. Vyžadují ale mnohem větší preciznost provádění, zohledňování všech 
možných vlivů, kterým mohou být vystaveny a v závislosti na tom dobře vymyšlené 
detaily. Navíc i přes možné předsudky dokáží být přírodní stavby levné, zároveň luxusní 
a navíc zdravé pro život člověka. 
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1.1.2 Definice 
Přírodní stavby se stávají součástí přírodního koloběhu. Jak při výstavbě, během užívání, 
až do konce životnosti celé stavby. Jejich materiály vznikly v přírodě, byly upraveny 
stavebním účelům a někdy mohou být opět znovu použity nebo zas navráceny přírodě. 
(4) 
Téma ekologického bydlení se dnes stalo již více diskutovatelným. Avšak mnohdy se za 
„přírodní domy“ označují takové, které při realizaci počítají s použitím různých 
parozábran, plastových folií, betonových konstrukcí nebo přírodních izolací těžce 
sehnatelných v daných lokalitách. (4) 
Tato práce upřednostňuje maximální využívání přírodních materiálů. Preferuje surové 
materiály, které neprošly žádnými umělými procesy, jako například vypálením nebo 
chemickými reakcemi. Na druhou stranu se nevyhýbá užití recyklovaných materiálů, což 
také přispívá k minimalizaci zásahu do přírody. Zkoumají se možnosti využití 
obnovitelných zdrojů energie. 
Cílem je zachovat sepjetí člověka s přírodou, minimalizovat drahá technická řešení 
budov, při zachování komfortu uživatele. Vytvořit objekt, který bude energeticky úsporný 
a bude součástí okolní přírody. 
 
1.2 Přehled materiálů 
Následující část práce se bude věnovat jednotlivým typům konstrukcí. Přírodním 
a alternativním materiálům, které jsou pro tyto konstrukce dostupné, jejich vlastnostem, 
možnostem použití a bude obsahovat jejich srovnání. 
Materiály s minimálními hodnotami svázané potřeby energie a nezměněnou přírodní 
energií jsou hlavně dřevo a rostlinné materiály, kámen, nepálené cihly a jíly. (5) 
Jde o prvotní suroviny, určené přímo stavebním účelům, nebo to mohou být suroviny 
druhotné, vzniklé jako vedlejší produkt při zpracovávání jiných surovin. V tomto případě 
se jedná o recyklaci přírodních materiálů a o rozumné využívání odpadních surovin za 
účelem snížení zátěže na životní prostředí. 
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Mezi hlavní výhody přírodních materiálů patří nízká tepelná vodivost. Proto se ve značné 
míře uplatňují při výrobě tepelně-izolačních materiálů. Dále poskytují dobrou akusticky 
izolační schopnost, což konkrétně ale závisí na struktuře a jejich objemové hmotnosti. 
Další nespornou výhodou oproti běžným materiálům jsou vyšší hodnoty tepelné kapacity, 
což má pozitivní vliv na tepelnou stabilitu budov. Jsou obecně difuzně otevřené 
a v neposlední řadě tyto materiály dokáží pracovat s vlhkostí. Mají vnitřní pórový systém, 
který při zvýšené vlhkosti vzduchu umožňuje akumulaci určitého množství vlhkosti, 
a naopak při snížení vlhkosti absorbovanou vlhkost postupně uvolňují do okolního 
prostředí. (3) 
Všechny tyto vlastnosti mají pozitivní vliv na vnitřní mikroklima budovy. Na druhé 
straně, jsou tyto materiály za jistých situací velmi náchylné. Pokud jsou dlouhodobě 
vystaveny vysoké vlhkosti, dochází k degradaci a zvyšuje se riziko napadení škůdci. 
Proto je kladen takový důraz na řešení detailů. Musí být zamezeno pronikání vlhkosti do 
konstrukcí s těmito materiály a zároveň umožněno jejich rychlé vysychání. Další 
nevýhodou je hořlavost, což se minimalizuje ochrannými nátěry, nehořlavými 
povrchovými úpravami konstrukcí a podobně. (3) 
 
1.2.1 Základové konstrukce 
Základní požadavek základové konstrukce je únosnost a dále musí odolávat konkrétním 
podmínkám dané lokality. Především jde o vlhkost a agresivitu prostředí. Návrh musí být 
podložen statickým posouzením. 
U typů staveb, jako jsou bytové domy, se v praxi nepočítá s jinými než betonovými 
základy a bude třeba zvolit spolehlivé alternativní řešení, které se bude myšlenkou co 
nejvíce blížit přírodním domům. 
 
Princip založení: 
- Na terénu 
- Na vzduchové mezeře 
Obě varianty mají své výhody a nevýhody a musí se dodržovat určité konstrukční zásady. 
Zakládání na terénu je běžně používáno. Vzduchová mezera bývá vytvořena kombinací 
základových patek s na ně položenými dřevěnými nosníky. Obecně by se měla dodržovat 
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minimální výška mezery 600 mm, aby se předešlo možným problémům s vlhkostí, apod. 
Dno mezery by mělo být opatřeno štěrkovým podsypem a pojistnou folií proti pronikání 
vlhkosti z podloží do větrané mezery. 
Typ konstrukce: 
- Založení na pasech 
Liniové konstrukce, tvořící základy převážně těžkých zděných staveb. 
- Založení na patkách 
Uplatňuje se u staveb lehkých, skeletového typu. Typické pro dřevostavby. 
 
Materiály pro zakládání: 
Přírodní kámen 
Jediný spolehlivý přírodní materiál pro zakládání, s historickými zkušenostmi. 
Používaly se většinou ploché kameny větších rozměrů, vrstvily na sebe a spojovali 
hliněnou maltou. Je důležité zakládat do nezámrzné hloubky, což se dříve nedodržovalo 
a vedlo k poruchám. (5) 
Z hlediska rychlosti výstavby by stálo za posouzení vytvoření základové konstrukce 
z gabionových košů. Jedná se o přírodní kámen uvnitř drátěné konstrukce. Ocel není 
přírodním materiálem, ale umožnila by rychlé vytvoření základové konstrukce bez pojiva. 
S takovým typem založení v praxi zatím nejsou větší zkušenosti. 
 
1.2.2 Svislé nosné konstrukce 
Volba konstrukčního systému je klíčová pro rychlost výstavby, pozdější možnou 
variabilitu dispozic a právě pro volbu souvisejících technologií a správného materiálu. 
 
Základní konstrukční systémy: 
- Stěnové 
- Skeletové 
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V obou případech se běžně využívají přírodní materiály. Nejčastěji dřevo, dále je možná 
například hlína v podobě nepálených cihel nebo sláma v balících. Co se týče svislých 
konstrukcí pod terénem, může být dřevo, hlína i sláma problematickým materiálem, kvůli 
působení vlhkosti a přichází v úvahu opět kámen. 
 
Materiály pro svislé nosné konstrukce: 
Nepálená hlína 
Konstrukce z nepálených cihel mají opět svůj historický základ. 
Jsou nenáročné na výrobu, při které se zpracovává pouze hlína, voda a písek a tak je jejich 
ekologická stopa zanedbatelná. Na trhu se dají jednoduše sehnat, ale jejich další výhodou 
je i možnost výroby přímo na staveništi. (5) 
Plné pálené cihly již prošly při výrobě přeměnou, a tak se už nejedná dle definice 
o přírodní materiál. Jedná se ale o výrobek s potenciálem dalšího využití. Jeho opětné 
použití nijak nesnižuje jeho užitné vlastnosti a navíc nezanechává téměř žádný 
environmentální dopad. 
Konkrétní výrobci: 
- CLAYGAR1 – nepálené hliněné cihly 
Nosná sláma 
Dalším materiálem pro nosné konstrukce jsou balíky slámy. 
Ty se ukládají na vazbu, propojují se v jednotlivých vrstvách dřevěnými kolíky a celá 
stěnová konstrukce se váže dřevěným věncem, na který přijde konstrukce krovu. Věnec 
se spojuje se základy pomocí stahovacích třmenů. Střešní konstrukce musí mít patřičnou 
tíhu, aby dokázala dostatečně stlačit a stabilizovat slaměné zdivo, což navíc zaručuje 
dostatečnou těsnost mezi jednotlivými balíky. (6) 
Výhodami jsou finanční úspory, hmotnost stavby a s tím spojena menší náročnost na 
základovou konstrukci a i na možnosti dopravy a především výborné tepelně-izolační 
vlastnosti pro snížení potřeby tepla na vytápění. (6) 
                                                 
1 Technický list v Příloze A – 01 
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Dřevo 
To, že je dřevo nejběžnějším materiálem pro tyto konstrukce, je způsobeno jeho 
dostupností, širokými možnostmi využití, snadnou zpracovatelností, malou tepelnou 
vodivostí a dobrou únosností. Musí se ale brát v potaz to, že má odlišné vlastnosti kolmo 
k vláknům a rovnoběžně s vlákny. 
Navíc použití dřeva v interiéru, ale i exteriéru, působí dobře na lidskou psychiku. 
Používá se masivní rostlé dřevo, vrstvené či lepené. Mezi hlavní výrobky svislých 
nosných dřevěných konstrukcí patří sloupy, sloupky, fošny, KVH nosníky, I-nosníky 
apod., vytvářející sloupové, či sloupkové systémy a dále stěnové CLT panely, které se 
skládají z křížem lepených desek. To již umožňuje jistou míru prefabrikace. 
Konkrétní výrobci: 
- Novatop2 – stěnové a jiné panely 
- K&C dřevoobchod3 – hranoly KVH a jiné výrobky ze dřeva 
Kombinace 
Nosné stěny mohou být vytvořeny kombinací jednotlivých materiálů. Příkladem jsou 
prefabrikované panely s dřevěnou konstrukcí a výplňovým materiálem, kterým může být 
například sláma. 
Konkrétní výrobci: 
- Ecococon4 – slámové panely 
 
1.2.3 Svislé nenosné konstrukce 
Pro konstrukci příček lze využít stejných materiálů jako pro nosné stěny a řadu dalších. 
Volba správného materiálu souvisí s procesy ve výstavbě, konkrétními požadavky na 
nenosné konstrukce ve fázi provozu, apod. 
 
                                                 
2 Technický list v Příloze A – 02 
3 Technický list v Příloze A – 03 
4 http://www.ecococon.lt/czech/straw-panels/ 
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Materiály pro svislé nenosné konstrukce: 
Nepálená hlína5 
Zděné příčky z nepálených cihel. Výhodou je únosnost, vyšší neprůzvučnost konstrukce 
a vysoká tepelná kapacita pro lepší stabilitu vnitřního prostředí. Nevýhodou je hmotnost. 
Dřevo6 
Nejjednodušší skladbu příčky lze vytvořit pomocí dřevěné sloupkové konstrukce, 
opláštěné deskami na bázi dřeva. Pro zajištění akusticky izolačních vlastností se prostor 
mezi sloupky vyplňuje izolačními materiály.7 Únosnost takto vytvořené příčky je nižší, 
ale příčka je lehká a prostor uvnitř lze využít i pro vedení instalací. 
Nenosná sláma 
Příčka může být vyskládána ze slaměných balíků obdobně jako nosné stěny.8 Případně 
v rámci systému Ecococon.9 
Dalším zajímavým produktem ze slámy jsou „ekopanely“, jejichž hlavní výhodou je 
rychlost výstavby díky prefabrikaci a jsou, díky vysoké mechanické odolnosti, vhodné 
pro realizaci samonosných příček. 
„Jádro ekopanelu se lisuje ze slámy za vysokého tlaku a teploty a tudíž neobsahuje žádná 
pojiva a nátěry. Toto jádro je polepováno recyklovanou lepenkou lepidlem, které 
vyhovuje nejpřísnějším hygienickým normám a je nanášeno v tenké vrstvě.“ (7) 
Konkrétní výrobci: 
- Přírodní stavba - Ekopanely10 
  
                                                 
5 Viz 1.2.2 Svislé nosné konstrukce 
6 Viz 1.2.2 Svislé nosné konstrukce 
7 Viz 1.2.7 Izolační materiály 
8 Viz 1.2.2 Svislé nosné konstrukce 
9 Viz 1.2.2 Svislé nosné konstrukce 
10 Technický list v Příloze A – 04 
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1.2.4 Obvodové konstrukce 
Obálka budovy je tvořena zpravidla vícevrstvou konstrukcí, z čehož každá vrstva 
konstrukce splňuje určitý požadavek. Plní funkci nosnou,11 tepelně i akusticky izolační,12 
chrání proti povětrnosti a zamezuje přístupu vlhkosti,13 zajišťuje vzduchotěsnost apod. 
Její skladba se odvíjí od volby konstrukčního systému. Pro konstrukce z přírodních 
materiálů je důležité, aby byla konstrukce jako celek difuzně otevřená. To se dosahuje 
tím, že se používají materiály s nízkým faktorem difuzního odporu a navíc platí pravidlo, 
že by se tento odpor měl směrem do exteriéru snižovat. 
Optimální skladba obálky budovy vyžaduje pečlivý návrh. Ten musí počítat s tím, jak se 
budou dané materiály ve skladbě chovat, zda jejich funkce nebude v průběhu provozu 
stavby narušena a zda pak nebudou mít negativní vliv na chování celé konstrukce. 
 
1.2.5 Vodorovné nosné konstrukce 
Konstrukce stropů závisí na volbě svislých nosných konstrukcí, na požadované únosnosti 
a dalších vlastnostech dané konstrukce. 
 
Materiály pro vodorovné nosné konstrukce: 
Dřevo 
Nejčastější pro daný typ konstrukce. Používá se dřevo masivní, či lepené, případně 
v kombinaci s dalšími materiály. Typickými výrobky jsou masivní trámy, I-nosníky, 
fošny, dále pak prefabrikované panely, apod. 
Stavební firmy, které nabízejí své produkty, mají většinou svůj stavební systém zahrnující 
všechny nosné i nenosné konstrukce. 
Konkrétní výrobci: 
- Novatop14 – stropní a jiné panely 
                                                 
11 Viz 1.2.2 Svislé nosné konstrukce 
12 Viz 1.2.7 Izolační materiály 
13 Viz 1.2.11 Povrchové úpravy 
14 Technický list v Příloze A – 05 
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1.2.6 Střešní konstrukce a krytina 
Volba nosné konstrukce závisí hlavně na požadovaném typu střechy a volba krytiny zas 
na jejím spádu. Celá konstrukce se kvůli izolační vrstvě pohybuje ve velkých tloušťkách, 
a tak je vhodné nosné prvky volit s co možná nejúspornějším profilem a pokud možno na 
celou výšku izolace kvůli úspoře místa. Z tohoto hlediska nejvíce vyhovují I-nosníky 
nebo příhradové vazníky. 
 
Materiály pro nosnou konstrukci: 
Dřevo 
Obdobně jako pro konstrukci stropů15 se používá dřevo masivní či lepené, v podobě 
trámů, I-nosníků, vazníků, fošen, apod. 
 
Materiály pro krytiny: 
Rákos 
Jedná se o rostlinný obnovitelný materiál. V potaz se ale musí brát jeho dostupnost 
a případné náklady na dopravu. (8) 
Krytina se skládá z jednotlivých rákosových snopů, které se přivazují k dřevěným 
střešním latím. Mezi jednotlivými vrstvami se dodržují přesahy a musí být zachován 
dostatečný sklon střechy. Dle ČSN 73 1901: 1999 Navrhování střech je požadováno 
minimálně 45°. (8) 
Tloušťka krytiny má být alespoň 300 – 350 mm. Jde o historickou zkušenost, kdy je 
střecha schopna dlouhodobě odolávat povětrnosti. Nejvhodnější nosnou konstrukcí 
je dřevěný krov. Rákos se kropí vodou, aby byl při zpracování ohebný. Pokládka se začíná 
od okapu, s dřevěným bedněním vytvářejícím jeho tvar. (8) 
  
                                                 
15 Viz 1.2.5 Vodorovné nosné konstrukce 
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Sláma 
Dříve často používaná krytina ze slaměných došek, nejvíce pro venkovské domy. 
Hlavními výhodami jsou dostupnost, možnost svépomoci, návaznost na okolní přírodu, 
snadné opravy a bezúdržbovost. 
Došky jsou výhradně z žitné slámy, která jako jediná má potřebnou výšku pro jejich 
výrobu. Jejich výrobní proces je složitější. Nosná konstrukce nejlépe opět dřevěný krov 
s minimálním sklonem 45°. Je důležité provětrávání střechy a došky se nesmí klást na 
plnoplošné bednění, kvůli možnému zahnívání. (9) 
Jejich pokládka je obdobná jako u rákosové krytiny.16 
Dřevo 
Dřevěný šindel je dalším tradičním přírodním materiálem. Jsou to jednotlivé dřevěné 
destičky připomínající tvar břitu. Výroba šindelů je řezáním nebo štípáním, z čehož 
trvanlivější je štípaný kvůli neporušení vláken. Důležitá je impregnace a obnovování 
nátěru přibližně po osmi letech. (10) 
Dřevo na výrobu se používá z pomalu rostlých stromů s pevnými letokruhy, pro dlouhou 
životnost. (11) 
Přírodní břidlice 
Štípaná přírodní břidlice je drahou variantou střešní krytiny, ale má výborné vlastnosti 
jakými jsou například mechanická odolnost, odolnost proti povětrnosti a vůči mrazu, 
nepropustnost. (12) 
Vyrábí se v tloušťce cca 4-6 mm. Její nevýhodou je větší hmotnost, která se pohybuje 
v rozmezích 20 – 25 kg pro jednoduché a 27 – 33 kg pro dvojité krytí. Při výrobě jsou 
šablony opatřeny otvory pro hřebíky a pokládají se na dřevěné laťování. (12) 
Zelené střechy 
Ve smyslu přírodního domu se přímo nabízí realizace zelené střechy. Má pozitivní vliv 
na ovzduší, produkuje kyslík a redukuje prach, dodává příjemný pocit začlenění do 
přírody, přispívá k tepelné izolaci. 
                                                 
16 Viz 1.2.6 Střešní konstrukce a krytina 
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Jednotlivé vrstvy je nutno volit z přírodních materiálů. Problematická z hlediska definice 
přírodního materiálu bude hlavně hydroizolace,17 a dále ochranná a separační vrstva. 
 
1.2.7 Izolační materiály 
Přírodních materiálů, které se používají pro výrobu izolací, je spousta. Je to způsobeno 
převážně jejich dobrými tepelně-technickými a jinými vlastnostmi. 
 
Materiály pro tepelné izolace: 
Sláma 
Jde o první tepelně-izolační materiál vůbec. Pracuje se se slaměnými balíky, které mají 
specifické požadavky na zabudování do stavby a musí se tedy brát v potaz už od samého 
počátku navrhování. Je třeba počítat s vyšší pracností, ale jedná se o jednu z nejlevnějších 
izolací. (13) 
Další možností jsou již zmíněné slaměné panely.18 Skládají se z dřevěné nosné 
konstrukce a jsou napěchovány slámou, která plní funkci tepelně izolační. 
Konkrétní výrobci: 
- Baobaby přírodní stavby19 – výroba slaměných balíků 
- Panely SLAMAFLEX20 – slaměné panely 
Ovčí vlna 
Existují dva druhy – upravená a surová. Nepraná vlna je levnější, ale s rizikem zápachu 
a proto se nedoporučuje. Upravená vlna, praná, ošetřená a upravená do rouna, však ale 
také nemusí být zcela nezávadná. Je třeba sehnat vlnu od kvalitních výrobců. 
Používá se převážně do vodorovných a šikmých konstrukcí. Aplikace do stěn už ale za 
určitých okolností. Velkou výhodou je neměnnost tepelného odporu při zvýšené vlhkosti. 
                                                 
17 Viz 1.2.7 Izolační materiály 
18 Viz 1.2.2 Svislé nosné konstrukce a 1.2.3 Svislé nenosné konstrukce 
19 http://www.baobaby.org/nase-sluzby/vyroba-slamenych-baliku/ 
20 http://www.haloo-alter-native.eu/index.php/cz/slamaflex 
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Často se používá v tenkých vrstvách v interiéru, jako jsou příčky, či mezi parozábranou 
a podhledem. (13) 
Konkrétní výrobci: 
- Přírodní stavba – Izolace z ovčí vlny21 
Dřevní izolace 
Izolacemi na bázi dřeva jsou dřevovláknité desky různých tvrdostí a jejich využití je též 
všestranné. Měkké desky pro tepelné izolace, tvrdší desky pro izolace do podlah nebo 
akustické izolace. Jejich nevýhodou je vysoká cena. (13) 
Pro jejich výrobu se používá dřevní odpad. Jde tedy o druhotnou surovinu. Vlastnosti 
dřevovláknitých izolací se vyrovnávají běžným izolačním materiálům a některé jejich 
vlastnosti jsou i lepší. Příkladem tepelná kapacita. 
Speciálním případem dřevovláknité izolace je foukané dřevovlákno. Je to obdoba 
foukané celulózy.22 
Konkrétní výrobci: 
- STEICO23 – dřevovláknité izolace a jiné výrobky ze dřeva  
- PAVATEX24 – dřevovláknité izolace 
Konopné a lněné izolace: 
Jedná se o rouna a desky na bázi konopných vláken. Použití je univerzální jako u běžných 
izolací, avšak za pozornost stojí konopné provazce, kterými lze těsnit prostor mezi oknem 
a ostěním. Dá se tím tedy nahradit dnes běžně používaná, ale zdravotně problematická 
polyuretanová montážní pěna. (13) 
Kvůli stabilitě rouna se občas míchá s PE vlákny, ale lze ji lepit i kukuřičným škrobem. 
Záleží tedy na výběru dodavatele, zda bude výsledná izolace stoprocentně přírodní. Lněná 
izolace je plnohodnotnou alternativou ke konopné. (13) 
  
                                                 
21 Technický list v Příloze A – 06 
22 Viz 1.2.7 Izolační materiály – Celulóza 
23 Technický list v Příloze A – 07, 08 
24 Technický list v Příloze A – 09 
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Konkrétní výrobci: 
- Přírodní stavba – Konopná izolace25 
- Přírodní stavba – Lněná izolace26 
Celulóza 
Izolační materiál vyráběný z odpadového papíru. Papírová cupanina, která se sype nebo 
fouká do předem vytvořených uzavřených dutin. Je náchylná na vlhkost a proto se užívá 
převážně ve skladbách difuzně otevřených. Vhodná pro izolaci ve všech nadzemních 
částech stavby. Důležité je chemické protipožární ošetření. Její aplikaci většinou provádí 
specializovaná firma. (13) 
Konkrétní výrobci: 
- Enroll.cz – ČESKÁ CELULÓZA27 
- Enroll.cz - TEMPELAN28 
 
Materiály pro akustické izolace: 
Výše rozebrané tepelné izolace mají většinou i výborné zvukově-izolační vlastnosti. 
Nejčastějšími akustickými izolacemi z přírodních materiálů jsou dřevovláknité desky, 
díky jejich struktuře a objemové hmotnosti, což jsou hlavní parametry pro tuto funkci. 
 
Materiály pro hydroizolace: 
Přírodní jíly se specifickými vlastnostmi 
V této kategorii to jsou materiály s největším potenciálem. 
 „Nejedná se sice v pravém slova smyslu o materiály z obnovitelných zdrojů, nicméně 
jejich zdroje jsou takřka neomezené a jsou do této kategorie zařazovány z důvodu široké 
dostupnosti. Přitom jsou zpracovávány v téměř původním surovém stavu.“ (14) 
                                                 
25 Technický list v Příloze A – 10 
26 Technický list v Příloze A – 11 
27 Technický list v Příloze A – 12 
28 Technický list v Příloze A – 13 
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Pro zpracování těchto materiálů je třeba minimum energie, je zde možnost využití 
lokálního surovinového zdroje a materiál po skončení své životnosti nevyžaduje žádné 
náročné druhy recyklace, pouze odvoz na určité místo. (14) 
Pro hydroizolace se využívají hlavně bentonity, díky jejich bobtnací schopnosti při styku 
s vodou. Používají se ve formě rohoží, těsnících pásků, tmelů, plechů, apod. Rohože 
sestávají ze dvou protkaných textilií, které zabraňují sesypávání jílů. Jsou dobře známy 
pro své mimořádně dlouhé izolačně-těsnící schopnosti při konstruování inženýrských 
staveb. Výhodou je jejich „samohojící“ schopnost při poškození, neztrácení na kvalitě, 
dále zdravotní nezávadnost a dostupnost na území České republiky. (14) 
Konkrétní výrobci: 
- MEDIUM International I. s.r.o.29 – bentonitové těsnící systémy 
- Beto-tech.cz30 – těsnění konstrukcí (jíly výhradně z okolí Black Hills – USA) 
 
Materiály pro parobrzdy: 
Při difúzně otevřených konstrukcích se nepoužívá parozábrana, díky možnosti odcházení 
vlhkosti z konstrukce. Je ale nutná parobrzda, aby pronikání vlhkosti nebylo příliš 
intenzivní. 
OSB desky 
Tuto funkci mohou plnit desky OSB, kterým se musí navíc přelepovat spoje k zajištění 
vzduchotěsnosti. 
Papír 
Na trhu běžně dostupné papírové parobrzdy, plnící taktéž i funkci vzduchotěsnou. 
Konkrétní výrobci: 
- Kronospan31 – OSB desky a jiné deskové výrobky 
- Přírodní stavba – Papírová parobrzdná zábrana32 
                                                 
29 Technický list v Příloze A – 14 
30 Technický list v Příloze A – 15 
31 Technický list v Příloze A – 16 
32 Technický list v Příloze A – 17 
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1.2.8 Podlahy 
Volba materiálů jednotlivých vrstev záleží na daných podmínkách a požadavcích. 
Nejjednodušší způsob pro zajištění celkově „přírodní“ skladby podlahy je suchý systém, 
tzn. roznášecí vrstva bez mokrého procesu. Mokrý proces by se mohl vyskytnout při 
použití hlíny jako roznášecí vrstvy. Tento proces ale vnáší do stavby jisté riziko a bylo 
by třeba zajistit spolehlivou separační vrstvu. 
 
Materiály nášlapných vrstev: 
Dřevo 
Lze vytvořit z fošen, prken, vlysů a dalších výrobků ze dřeva. Případně desek na bázi 
dřeva, pokud jsou vhodné pro pohledovou konstrukci a dostatečně mechanicky odolné. 
 
Materiály roznášecích vrstev: 
Dřevo 
Dřevo ve formě prken nebo různé desky na bázi dřeva. Například OSB desky, 
dřevotřískové nebo dřevovláknité desky s vyšší tepelnou kapacitou, která bude přispívat 
ke zlepšení tepelné stability objektu. 
 
Materiály izolačních vrstev: 
Přírodní materiály převážně dřevovláknité pro kročejovou izolaci. Tepelné izolace 
různých materiálů převážně dle navrhovaného zatížení a dalších specifických požadavků 
jednotlivých materiálů. 33 
 
  
                                                 
33 Viz 1.2.7 Izolační materiály 
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1.2.9 Podhledy 
Běžnou konstrukci podhledů ze sádrokartonových desek a ocelových roštů mohou 
nahradit různé jiné desky na bázi přírodních materiálů, uložené na roštu z dřevěných latí. 
Příkladem jsou desky OSB, nebo již zmíněné, slaměné ekopanely34 a spousty dalších. 
Dalším zajímavým materiálem jsou desky značky Packwall, které se vyrábějí recyklací 
z použitých nápojových kartonů. Nejedná se sice o přírodní materiály, ale o opětovné 
použití jinak již většinou nevyužitelných materiálů. 
 
1.2.10 Výplňové konstrukce 
Dřevěná okna a dveře jsou samozřejmostí. Je třeba vybírat kvalitní výrobky, minimálně 
s izolačními dvojskly a kvalitním těsněním. Namísto vyplňování mezery mezi těmito 
konstrukcemi a ostěním polyuretanovou pěnou, jsou vhodné, již zmíněné, konopné 
provazce.35 
Konkrétní výrobci: 
- Slavona36 – výrobce oken a dveří 
 
1.2.11 Povrchové úpravy 
Venkovní povrchové úpravy 
Volba venkovní povrchové úpravy se odvíjí od celkové skladby obvodové konstrukce. 
Obecně se u jednoplášťových skladeb uplatňují různé omítkové systémy. Naproti tomu 
nejčastější povrchovou úpravou konstrukcí dvouplášťových je obklad na nosném roštu, 
který zároveň vytváří větranou dutinu a je nejčastěji dřevěný. 
 
  
                                                 
34 Viz 1.2.3 Svislé nenosné konstrukce 
35 Viz 1.2.7 Izolační materiály – Konopné a lněné izolace 
36 Technický list v Příloze A – 18 
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Materiály pro jednoplášťové konstrukce: 
Hlína 
Hliněné omítky mají spoustu výhod. Umí pracovat s vlhkostí, přispívají k tepelné izolaci, 
jsou prodyšné a dají se aplikovat na různé podklady. Nevýhodou je ale jejich cena, pokud 
se neprovádí svépomocí. 
Materiály pro dvouplášťové konstrukce: 
Dřevo 
Obklad vytvořen pomocí svislých či vodorovných prken. Musí se dodržovat určité 
konstrukční zásady, hlavně z důvodu zatékání. 
Přírodní kámen 
Kamenné obklady mají vyšší hmotnost a zároveň i cenu, ale jsou odolnější a trvanlivější 
než dřevo. 
 
Vnitřní povrchové úpravy 
Hlína 
Vnitřní hliněné omítky zlepšují mikroklima a tepelnou stabilitu objektu, kvůli své 
schopnosti práce s vlhkostí. 37 
 
Konkrétní výrobci: 
- Picas38 – výrobce hliněných omítek 
- DEKSTONE39 – výrobce obkladů z přírodního kamene 
- Fasády & terasy, s.r.o.40 – výrobce dřevěných fasádních obkladů 
  
                                                 
37 Viz 1.2.11 Povrchové úpravy 
38 Technický list v Příloze A – 19 
39 Technický list v Příloze A – 20 
40 Technický list v Příloze A – 21 
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST 
2.1 Úvod 
Druhá část diplomové práce se zabývá návrhem bytového domu, na základě poznatků 
uvedených v první části a zachovává hlavní myšlenku přírodního bytového domu. 
V první řadě optimalizuje a rozvíjí původní studii bytového domu, která byla výchozím 
podkladem této práce. 
Dále obsahuje srovnání variant materiálů pro jednotlivé konstrukce, případné výpočty, 
zhodnocení a volbu výsledných stavebních materiálů, které budou navrženy v projektové 
dokumentaci pro stavební povolení ve třetí části práce. 
Avšak řešení z přírodních materiálů je vynecháno tam, kde tyto nemohou být využity 
kvůli svým vlastnostem a náchylnosti na okolní prostředí nebo kvůli obecným 
technickým a jiným požadavkům. 
V takovém případě je přistupováno v prvé řadě k materiálům recyklovaným, jejichž 
využitím se taktéž minimalizuje environmentální dopad stavby na životní prostředí, a dále 
pak k běžně používaným materiálům, u kterých nehrozí případná rizika s bezpečností 
stavby v průběhu jejího užívání. 
Dále se tato část věnuje energetické náročnosti stavby, výslednému environmentálnímu 
dopadu celé stavby a koncepčnímu řešení systémů technických zařízení budov ve dvou 
variantách. 
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2.2 Optimalizace původní studie 
Původní studie bytového domu obsahovala značné nedostatky jak v technickém směru, 
tak i provozním. Byla tedy provedena stavebně-energetická a konstrukční optimalizace 
k zajištění funkčnosti řešení a vyhnutí se náročným technickým řešením. 
Došlo k úpravám konstrukčním, pro minimalizaci složitých řešení v místech napojení 
jednotlivých konstrukcí, dále k optimalizaci prosklených ploch objektu a minimalizaci 
ploch ochlazovaných. 
Následovaly změny v dispozicích, které byly vyvozeny ze změn konstrukčních, ale 
i z nefunkčnosti provozního řešení některých bytů a jejich návaznosti na společné 
komunikační prostory. 
Stavebně-energetická optimalizace byla provedena na základě výpočtů potřeby tepla na 
vytápění v programu Microsoft Excel. Byl uvažován zjednodušený model původní studie 
bytového domu a posuzován s nově navrženou, optimalizovanou, studií. 
 
2.2.1 Okrajové podmínky pro posuzování 
Pro výpočet potřeby tepla na vytápění se uvažuje následující zjednodušený model: 
(obr. 1) 
 posuzují se pouze obytná podlaží obou objektů 
 uvažuje se plochá střecha 
 skladba obvodové stěny, podlahy a střechy pro obě varianty stejná, zadaná 
hodnotou součinitele prostupu tepla U [W/m2K] 
 stavební úpravy navržené varianty zachovávají minimálně stejný komfort 
uživatele oproti původní studii a respektují původní návrh 
Výpočet je směřován k pasivnímu standardu. To znamená, že hodnota potřeby tepla na 
vytápění musí být nižší než 15 kWh/m2a. 
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Obr. 1 – Zjednodušený model pro výpočet potřeby tepla na vytápění 
 
2.2.2 Postup výpočtu 
V půdorysech původní studie byly změřeny plochy jednotlivých podlaží. Dále obvody 
pro zjištění celkových ochlazovaných ploch objektu. Poté byl proveden výpočet potřeby 
tepla na vytápění původní studie. 
Následně byly provedeny konstrukční a dispoziční úpravy původní studie a následoval 
obdobný postup pro získání potřebných údajů do výpočtu potřeby tepla na vytápění. 
Srovnáváním těchto dvou výpočtů došlo k výsledným úpravám studie a jejímu stavebně-
technickému a konstrukčnímu optimalizování. 
Postup výpočtu je proveden shodně s výpočtem potřeby tepla na vytápění výsledného 
navrženého objektu bytového domu.1 
Proto je na následujících stranách prezentováno pouze shrnutí výpočtů, spolu s půdorysy 
a výpočtem ploch původní a optimalizované studie. 
  
                                                 
1 Viz 2.4 Potřeba tepla na vytápění 
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2.2.6 Zhodnocení 
Stavebně-energetickou optimalizací bylo dosaženo: 
OBJEKT A 
- zmenšení ochlazovaných ploch vhodnou úpravou půdorysných tvarů objektu při 
zachování přibližně stejného komfortu uživatele (podlahová plocha objektu 
zvětšena pouze o 11,1 m2) 
- zvětšení podílu prosklených ploch z 8,6 % na 11,24 % při zachování téměř stejné 
hodnoty potřeby tepla na vytápění (zlepšení hodnoty cca o 0,56 kWh/m2a) 
- minimalizace složitých konstrukčních detailů 
OBJEKT B 
- zmenšení ochlazovaných ploch vhodnou úpravou půdorysných tvarů objektu při 
zachování přibližně stejného komfortu uživatele (zmenšení podlahové plochy 
objektu pouze o 24,7 m2) 
- podíl prosklených ploch byl zachován přibližně na stejné hodnotě (z původních 
7,18 % na navržených 7,21 %) při zachování téměř stejné hodnoty potřeby tepla 
na vytápění (zlepšení hodnoty cca o 0,55 kWh/m2a) 
- minimalizace složitých konstrukčních detailů 
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2.3 Konstrukční a materiálové řešení 
Bytový dům se skládá ze tří částí. Prostřední společné komunikační prostory, na které 
navazují dva objekty určeny k bydlení. 
Na základě poznatků z předchozí části diplomové práce bude bytový dům navržen jako 
dřevostavba. Navazující komunikační jádro musí splňovat požadavky na požární ochranu 
staveb, protože se jedná o chráněnou únikovou cestu. Z tohoto důvodu bude navrženo 
jako betonové nebo zděné, viz pozdější výpočty. 
V následující části budou zhodnoceny a vybrány stavební materiály, které budou 
navrženy v projektové dokumentaci pro stavební povolení ve třetí části diplomové práce. 
 
2.3.1 Základové konstrukce 
2.3.1.1 Volba a zdůvodnění 
Princip založení dřevostavby bude na vzduchové mezeře, typu „crawl-space“. Hlavním 
důvodem je zamezení konstrukcí dřevostavby přijít do styku se zeminou a zajištění 
bezpečné konstrukce pro její založení. 
Musí být dodržena minimální výška mezery 600 mm. Dno „crawl-space“ bude tvořit 
štěrkový podsyp v kombinaci s PE folií, pro zamezení pronikání vlhkosti do vzduchové 
mezery. Založení budou tvořit základové patky a na ně osazené vodorovné nosníky, které 
budou podporovat vrchní stavbu. 
Základové patky z přírodních materiálů lze vytvořit pouze vyzděním z kamene. Takto 
vytvořené základy vyžadují mnohem větší pracnost a kvalitu provádění, a tak z hlediska 
nenáročnosti a bezpečnosti jsou voleny klasické betonové základy. 
Komunikační jádro bude založeno na zemině, na železobetonové základové desce. 
Hlavním důvodem je využití bentonitových hydroizolačních rohoží.2 
 
  
                                                 
2 Viz 2.3.6 Izolační materiály 
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2.3.2 Svislé nosné a obvodové konstrukce 
Je navržen stěnový konstrukční systém. Důvodem je zajištění větší tuhosti stavby 
stěnovými konstrukcemi, než je u skeletu. Dále je využití stěnových konstrukcí výhodné 
pro rychlost výstavby u prefabrikovaných konstrukcí a využití jejich plošné hmotnosti 
pro akustický útlum mezi jednotlivými byty. 
 
2.3.2.1 Varianty pro dřevostavbu 
Jsou uvažovány tři varianty svislých nosných konstrukcí – CLT panely (obr. 2), systém 
„TWO-BY-FOUR“ (obr. 3) a těžký dřevěný skelet s panely ENVILOP (obr. 4) pro 
srovnání s variantou skeletového konstrukčního systému. 
Upřednostňuje se prefabrikace, kvůli rychlosti výstavby a možnosti osazení již celých 
stěn. 
 
Výhody a nevýhody jednotlivých systémů: 
01_CLT panely 
+ nejlepší statické vlastnosti masivního lepeného dřeva 
+ rychlost výstavby - max rozměr panelu 2,95 x 16,00 m 
+ jednoduché detaily s minimálními tepelnými mosty 
+ akustické vlastnosti díky vyšší plošné hmotnosti 
- přeprava panelů 
- šířka panelu max 2,95 m kvůli přepravním rozměrům 
 
02_System "TWO-BY_FOUR" 
+ horší statické vlastnosti než CLT 
+ lehčí konstrukce 
- větší tepelné mosty kvůli nosným sloupkům v izolační vrstvě 
- omezení kvůli přepravním rozměrům u stěnových panelů 
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03_Těžký skelet s panely ENVILOP 
+ snazší přeprava díky malým rozměrům panelů 
+ snazší manipulace díky menším prvkům systému 
- větší rozměry těžkého skeletu kvůli zavěšenému nenosnému obvodovému plášti 
- z těchto systémů nejpomalejší výstavba 
 
2.3.2.2 Srovnání variant 
Varianty jsou srovnávány se skladbou obvodového pláště objektu. 
Princip porovnání jednotlivých systémů je založen na návrhu skladby se stejnými 
hodnotami součinitele prostupu tepla. Konkrétně U = 0,120 W/m2K. 
 
Výsledné skladby konstrukcí: 
 
Obr. 2 – Skladba obvodového pláště, konstrukce CLT panely 
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Obr. 3 - Skladba obvodového pláště, konstrukce systém „TWO-BY-FOUR“ 
 
 
Obr. 4 - Skladba obvodového pláště, těžký skelet s panely ENVILOP 
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Posouzení konstrukcí z hlediska environmentálních dopadů: 
Tabulka 1 – Environmentální hodnocení obvodových plášťů 
 
 
Obr. 5 – Graf srovnání variant obvodových plášťů 
Pozn.: Přesné výpočty environmentálních dopadů jsou uvedeny v příloze této části 
diplomové práce.3 
 
2.3.2.3 Vyhodnocení a volba 
Po komplexním vyhodnocení jednotlivých skladeb je zvolen systém s panely CLT. 
- nejlepší statické i akustické vlastnosti z posuzovaných systémů 
- umožňuje rychlou výstavbu díky velkoformátovým stěnovým panelům 
- jednoduchost systému 
- minimální tepelné mosty a nejlepší tepelně-technické vlastnosti 
                                                 
3 Příloha B – Posuzování konstrukcí z hlediska environmentálních dopadů 
Srovnání variant:
PEI  [MJ/a]
GWP  [kg 
CO2 ekv./a]
AP  [g SO2 
ekv./a]
EP  [g 
(PO4)3- 
ekv./a]
ODP  [g R-
11 ekv./a]
POCP  [g 
C2H4 
ekv./a]
01_CLT PANELY 3511,0254 172,8567 905,8566 401,954 0,0173645 63,4381
02_SYSTEM "TWO-BY-FOUR" 4779,3392 182,2671 650,7002 253,164 0,0229696 41,4049
03_TĚŽKÝ SKELET S PANELY ENVILOP 3494,7090 173,2303 943,4556 406,150 0,0181713 73,0054
Multikriteriální hodnocení:
PEI GWP AP EP ODP POCP
01_CLT PANELY 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02_SYSTEM "TWO-BY-FOUR" 136% 105% 72% 63% 132% 65%
03_TĚŽKÝ SKELET S PANELY ENVILOP 100% 100% 104% 101% 105% 115%
Nejšetrněji k životnímu prostředí vychází konstrukce: 01_CLT PANELY
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- nejbezpečnější konstrukce z hlediska vlhkostního chování 
- z hodnocených variant nejšetrnější k životnímu prostředí 
 
2.3.2.4 Varianty komunikačního jádra 
Jsou uvažovány tři varianty svislých nosných konstrukcí – monolitická betonová stěna, 
stěna vyzděná z keramických bloků a třetí varianta je vyzděna z plynosilikátových 
zdících prvků. 
 
2.3.2.5 Srovnání variant 
Uvažovány tloušťky stěn s podobnou pevností a podle výrobních rozměrů prvků. 
- betonová stěna, tl. 200 mm 
- keramické bloky, tl. 300 mm 
- plynosilikátové bloky, tl. 375 mm 
 
Posouzení konstrukcí z hlediska environmentálních dopadů: 
Tabulka 2 - Environmentální hodnocení materiálů pro komunikační jádro 
 
Srovnání variant:
PEI  [MJ/a]
GWP  [kg 
CO2 ekv./a]
AP  [g SO2 
ekv./a]
EP  [g 
(PO4)3- 
ekv./a]
ODP  [g R-
11 ekv./a]
POCP  [g 
C2H4 
ekv./a]
01_BETONOVÁ STĚNA TL. 200 mm 9769,8325 1867,3997 3142,0257 781,687 0,0629692 115,1753
02_CIHLA PÁLENÁ DUTINOVÁ TL. 300 mm 13394,6504 1244,5738 2841,3639 894,903 0,0926115 206,3976
03_PLYNOSILIKÁTOVÁ STĚNA TL. 375 mm 5057,6708 641,0202 1050,2849 362,413 0,0360321 66,1251
Multikriteriální hodnocení:
PEI GWP AP EP ODP POCP
01_BETONOVÁ STĚNA TL. 200 mm 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02_CIHLA PÁLENÁ DUTINOVÁ TL. 300 mm 137% 67% 90% 114% 147% 179%
03_PLYNOSILIKÁTOVÁ STĚNA TL. 375 mm 52% 34% 33% 46% 57% 57%
Nejšetrněji k životnímu prostředí vychází konstrukce: 03_PLYNOSILIKÁTOVÁ STĚNA TL. 300 mm
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Obr. 6 - Graf srovnání variant komunikačního jádra 
 
2.3.2.6 Vyhodnocení a volba 
Po komplexním vyhodnocení jednotlivých stěnových konstrukcí je zvolena stěna 
betonová. 
- nejlepší statické vlastnosti a subtilnost konstrukce 
- návaznost na systém založení na železobetonové desce 
- návaznost na železobetonové stropní konstrukce 
- není třeba dalších povrchových úprav v interiéru – pohledový beton 
- jednoduchost a variabilita systému 
- z hodnocených variant středně zatěžující životní prostředí 
 
2.3.3 Svislé nenosné konstrukce 
2.3.3.1 Volba a zdůvodnění 
Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy ze systému Ekopanely. Důvodem je rychlost 
výstavby díky prefabrikaci. Dále vysoká mechanická odolnost, díky níž jsou samonosné. 
 
2.3.4 Vodorovné nosné konstrukce 
2.3.4.1 Konstrukce dřevostavby 
Vodorovná nosná konstrukce dřevostavby 1.NP bude vytvořena dřevěnými I-
nosníky osazenými ocelovými botkami na svislé nosné CLT panely. Následovat bude 
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záklop z desek OSB. Mezi I-nosníky a nad záklopem budou vrstvy tepelné izolace. 
Spodní strana vodorovné konstrukce bude opatřena prkenným podbitím z důvodu 
ochrany tepelné izolace a zároveň z důvodu zajištění dostatečně difuzně otevřené 
konstrukce. 
Stropní konstrukce jsou v závislosti na volbě stěnových CLT panelů navrženy taktéž ze 
systému CLT. 
 
2.3.4.2 Konstrukce komunikačního jádra 
Stropní konstrukce komunikačního jádra jsou navrženy ze železobetonu.  
- nejlepší statické vlastnosti a subtilnost konstrukce 
- návaznost na betonové stěny 
- není třeba dalších povrchových úprav v interiéru – pohledový beton 
- jednoduchost a variabilita systému 
 
2.3.5 Střešní krytiny 
2.3.5.1 Volba a zdůvodnění 
Z důvodu nízkého sklonu střešních rovin, 8° (14%), není možné použít žádného 
přírodního materiálu pro střešní krytinu. 
Proto je navržena konstrukce se zelenou střechou s extenzivním ozeleněním. 
Konstrukce zelené střechy s klasickým pořadím vrstev a možností použití dřevovláknité 
lisované tepelné izolace je problematická z hlediska vlhkostního chování. 
Proto je zvolena na straně bezpečnosti skladba s obráceným pořadím vrstev, kde je nutno 
použít tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu XPS. 
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2.3.6 Izolační materiály 
2.3.6.1 Varianty tepelných izolací 
Pro dřevostavbu jsou uvažovány tři varianty tepelných izolací v obvodovém plášti s CLT 
panely – dřevovláknitá izolace, izolace foukanou celulózou a konopná izolace.  
 
2.3.6.2 Srovnání variant 
Uvažována je skladba obvodové stěny s CLT panely se stejnými tloušťkami tepelných 
izolací. 
 
Posouzení materiálů z hlediska environmentálních dopadů: 
Tabulka 3 - Environmentální hodnocení tepelných izolací 
 
 
Obr. 7 - Graf srovnání variant tepelných izolací 
 
Srovnání variant: PEI  [MJ/a]
GWP  [kg 
CO2 ekv./a]
AP  [g SO2 
ekv./a]
EP  [g 
(PO4)3- 
ekv./a]
ODP  [g R-
11 ekv./a]
POCP  [g 
C2H4 
ekv./a]
01_CLT PANELY DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE 3511,0254 172,8567 905,8566 401,954 0,0173645 63,4381
02_CLT PANELY FOUKANÁ CELULÓZA 3765,6700 185,8583 1014,4946 422,580 0,0188621 67,8979
03_CLT PANELY KONOPNÁ IZOLACE 3931,6446 168,8317 895,5843 411,192 0,0292377 75,7372
Multikriteriální hodnocení:
PEI GWP AP EP ODP POCP
01_CLT PANELY DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02_CLT PANELY FOUKANÁ CELULÓZA 107% 108% 112% 105% 109% 107%
03_CLT PANELY KONOPNÁ IZOLACE 112% 98% 99% 102% 168% 119%
Nejšetrněji k životnímu prostředí vychází konstrukce: 01_CLT PANELY DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE
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2.3.6.3 Vyhodnocení a volba 
Po zhodnocení jednotlivých tepelných izolací je zvolena izolace dřevovláknitá. 
- velká měrná tepelná kapacita 
- lisované desky nevyžadují žádné podpůrné konstrukce 
- dřevovlákno lze použít ve všech skladbách dřevostavby (s výjimkou již zmíněné 
zelené střechy) 
- z hodnocených variant nejšetrnější k životnímu prostředí 
 
2.3.6.4 Tepelné izolace komunikačního jádra 
Stěny komunikačního jádra ve styku se zeminou izolovány extrudovaným polystyrenem 
XPS, kvůli vlhkosti. Podlaha betonového komunikačního jádra izolací z pěnového 
polystyrenu EPS pro bezproblémové provedení nášlapné vrstvy podlahy keramické 
dlažby na cementové lepidlo. Stěn v kontaktu s venkovním vzduchem izolovány 
minerální vlnou, pro splnění požadavků na požární ochranu staveb. 
 
2.3.6.5 Hydroizolace 
Pod betonovým komunikačním jádrem je navržena hydroizolační vrstva z bentonitových 
hydroizolačních rohoží VOLTEX.  
 
2.3.7 Podlahy 
2.3.7.1 Volba a zdůvodnění 
Nášlapné vrstvy dřevostaveb navrženy dřevěné. V koupelnách, na WC a dále 
v komunikačním jádře navržena keramická dlažba na cementové stěrce. 
Roznášecí vrstvy tvořeny buď dvěma vrstvami desek OSB u dřevěných podlah nebo 
izolací EPS u keramických dlažeb. 
Izolační vrstvy dřevěných podlah provedeny z dřevovláknitých materiálů. 
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2.3.8 Podhledy 
2.3.8.1 Varianty a volba 
V místech kde není třeba podhledové konstrukce, jsou navrženy CLT panely pohledové 
jakosti. 
Konstrukce podhledů bude vytvořena roštem z dřevěných latí a opláštěním deskovými 
materiály. Je navrženo opláštění dřevotřískou s následnou aplikací hliněné omítky. 
Alternativou je využití desek Packwall z recyklovaných nápojových kartonů. 
 
2.3.9 Výplňové konstrukce 
Jsou navržena dřevěná okna a dveře. 
 
2.3.10 Povrchové úpravy 
Fasáda dřevostaveb je tvořena svislým dřevěným obkladem. Fasáda komunikačního jádra 
je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou, v kombinaci 
s tenkostěnnými omítkami. 
Vnitřní povrchy jsou buď pohledové CLT panely, hliněné omítky nebo pohledový beton. 
Povrchovou úpravu v koupelnách a nad linkou v kuchyních bude tvořit marocký štuk. 
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2.4 Potřeba tepla na vytápění 
2.4.1 Postup výpočtu 
Výpočet potřeby tepla na vytápění byl proveden dle podkladů pro cvičení pro SPJ1, které 
zpracoval Ing. Kamil Staněk. (1) (2) 
2.4.1.1 Průměrný součinitel prostupu tepla 
Tabulka 4 – Průměrný součinitel prostupu tepla 
 
 
01 Průměrný součinitel prostupu tepla
Vstupy:
KCE A [m
2
] U [W/(m
2
*K)] R [(m
2
*K)/W] b [-] A*U*b
dřevostavba 0,00 0,00
stěny vzduch 856,32 0,120 8,33 1,00 102,76
stěny dutina 131,51 0,120 8,33 1,00 15,78
střecha 383,8 0,101 9,90 1,00 38,76
podlaha vzduch 343,31 0,125 8,00 1,00 42,91
0,00 0,00
beton jádro 0,00 0,00
stěny vzduch 216,79 0,200 5,00 1,00 43,36
stěny terén 35,65 0,200 5,00 0,76 5,38
střecha 45,58 0,117 8,55 1,00 5,33
podlaha na ter. 82,14 0,126 7,94 0,80 8,28
12 0,00 0,00
13 0,00 0,00
14 0,00 0,00
15 0,00 0,00
16 0,00 0,00
17 0,00 0,00
18 0,00 0,00
19 0,00 0,00
OKNA 196,43 0,68 1,00 134,47
Σ 2291,53 397,04
Výpočet:
Měrný tep. tok prostupem
HT= 442,87 [W/K]
HT=∑i Ai*Ui*bi + A*ΔUtb zjednodušený výpočet
b [-] POUZE POKUD NA VNĚJŠÍ STRANĚ KCE NENÍ VENKOVNÍ VZDUCH - JINAK = 1
tepelný odpor kce R [(m 2*K)/W] 1 2 3 4 6 8 10
činitel teplotní redukce b [-] 0,47 0,61 0,66 0,72 0,79 0,83 0,86
Průměrný vliv tepelných vazeb na systémové hranici budovy
budovy s důsledně optimalizovanými tep. vazbami ΔU tb= 0,02 [W/(m
2
*K)]
budovy s mírnými tep. vazbami (typové či opakované řešení) ΔU tb= 0,05 [W/(m
2*K)]
budovy s běžnými tep. vazbami (standardní řešení) ΔU tb= 0,10 [W/(m
2
*K)]
budovy s výraznými tep. mosty (zanedbané řešení) ΔU tb= 0,20 [W/(m
2
*K)]
ΔUtb= 0,02 [W/(m
2
*K)]
Uem=HT/A
Uem= 0,19
Průměrný součinitel prostupu tepla
[W/(m2*K)]
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2.4.1.2 Požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla 
Tabulka 5 - Požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla 
 
 
 
01b Požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla
Uem,N= A/V= 0,74 [m2/m3]
Základní požadavky
Pasivní standard U em (pro všechny A/V)
0,30
0,22
[W/(m2*K)]
rodinné domy
bytové domy a administrativní budovy
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,41
0,45
0,51
0,60
0,79
Požadované hodnoty  U em,N,rq Doporučené hodnoty  U em,N,rc
0,19 [W/(m2*K)]
Průměrný součinitel prostupu tepla U em,N [W/(m
2*K)]Objemový faktor tvaru budovy
0,380,50
0,4
0,3
<0,2
Mezilehlé hodnoty               
(zaokrouhlené na setiny)
A/V [m 2/m 3]
0,60
0,68
0,80
1,05
>1,0
0,30 + 0,15/(A/V) 0,75 * Uem,N,rq
0,34
0,35
0,37
0,55
0,39
0,45
0,47
0,49
0,51
na základě vyhodnocení základních požadavků
Uem,N,rq= 0,50 [W/(m2*K)]
A
B
C
Hranice dle U em,rq BD + ADM RD
A 0,15 A 0,09 A 0,07
B 0,30 B 0,18 B 0,13
C 0,50 C 0,30 C 0,22
Objekt spadá do těchto kategorií
Dle základních požadavků Dle pasivního standardu
Bytové domy a admin. budovy
C B A C B A
ANO ANO NE ANO NE NE
Průměrný součinitel prostupu 
tepla budovy  U em,N  [W/(m
2
*K)]
Klasifikační 
třídy
Slovní vyjádření 
klasifikační třídy
Vyhovující
Úsporná
Velmi úsporná< 0,3*Uem,rq
0,3*Uem,rq < Uem < 0,6*Uem,rq
0,6*Uem,rq < Uem < Uem,rq
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2.4.1.3 Výpočet tepelných ztrát 
Tabulka 6 – Výpočet tepelných ztrát 
 
 
02 Výpočet tepelných ztrát
Vstupy: Vzorce:
Pož. vnitřní teplota vyt. zóny θ i,set = 19,3 °C Tep. ztráty prostupem
Počet uživatelů budovy (projektový předpoklad) n os= 37 [os] Q T=H T*(θ i,set -θ e )*t [kWh]
Prům. obsazenost budovy occup= 0,5 [-]
Objem vzduchu vytápěné zóny V= 3097,23 [m
3
] Tep. ztráty větráním
Q V =H V *(θ i,set -θ e )*t [kWh]
Součinitel větrné expozice e= 0,07 [-]
Účinnost systému zpětného získávání tepla η ZZT= 0,90 [-] Měrný tep. tok větráním
H V =ρ a*c a*V a [W/K]
Měrný tep. tok prostupem H T= 442,87 [W/K]
(dle zjednodušeného výpočtu prům. souč. prostupu tepla) Průměrný objemový tok větracího vzduchu
Přirozené větrání  - V a  = V ad + V x1
Objemová hmotnost vzduchu ρ a= 1,2 [kg/m
3] V ad=n os*25*occup [m
3/h]
Měrná tep. kapacita vzduchu c a= 1000 [J/(kg*K)] V x=V*n 50*e [m
3
/h]
1W = 3600J/h c a= 0,278 [W/(kg*K)] Nucené větrání s rekuperací  -
V a  = V ad*(1-η ZZT )+V x3
n 50 0,5 [1/h]
počet dní t [hod] θ e  [°C] Q T  [kWh] V x1  [m
3/h] Q V  [kWh] V x3  [m
3/h] Q V  [kWh]
leden 31 744 -2,60 7208,44 108,40 3097,46 108,40 897,89
únor 28 672 -1,63 6223,86 2674,39 775,25
březen 31 744 2,34 5581,28 V ad  [m
3
/h] 2398,27 695,21
duben 30 720 6,43 4096,38 462,50 1760,21 510,25
květen 31 744 11,82 2458,87 1056,57 306,28
červen 30 720 14,93 1387,87 V a  [m
3/h] 596,37 V a  [m
3/h] 172,87
červenec 31 744 16,96 764,36 570,90 328,44 165,49 95,21
srpen 31 744 15,93 1105,19 474,90 137,66
září 30 720 12,23 2247,70 H V  [W/K] 965,83 H V  [W/K] 279,98
říjen 31 744 7,58 3854,53 190,30 1656,29 55,16 480,12
listopad 30 720 2,35 5398,19 2319,60 672,41
prosinec 31 744 -1,09 6710,64 2883,55 835,88
Σ 47037,31 20211,88 5859,02
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY - Q i [kWh] 67249,19 52896,33
Q i  = Q T + Q V
Otopné období = září - květen Přirozené větrání Nucené větrání s rekuperací
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2.4.1.4 Zadání a výpočet oken 
Tabulka 7 – Zadání a výpočet oken 
 
 
03 Zadání a výpočet oken
OKNA
Korekční činitel pro zvýšené ztráty odrazem při větších úhlech dopadu slunečního zářeníF w = 0,9 [-]
Lineární činitel prostupu tepla zasklívací spáry ψ g= 0,026 [W/(m*K)]
Účinná solární sběrná plocha n-tého okna s j-tou orientací
A s=A w *g T*F w *F F *F C*F S [m 2]
JIH š v ks A [m 2] A w  [m
2]
tl. rámu 
[m]
A gl  [m
2]
A gl,celk 
[m
2
]
g T [-] F F  [-]
U g 
[W/(m 2 *K)]
U f 
[W/(m 2 *K)]
Ig [m]
U w 
[W/(m 2 *K)]
1 2,00 1,50 3 3,00 9,00 0,09 2,40 7,21 0,62 0,80 0,60 0,82 18,84 0,70
2 0,00 0,00 0,09 0,03 0,00 0,62 1,00 0,60 0,82 0,00 0,00
3 1,80 2,50 3 4,50 13,50 0,09 3,76 11,28 0,62 0,84 0,60 0,82 23,64 0,68
4 0,00 0,00 0,09 0,03 0,00 0,62 1,00 0,60 0,82 0,00 0,00
5 0,00 0,00 0,09 0,03 0,00 0,62 1,00 0,60 0,82 0,00 0,00
Σ 22,50
SEVER
1 2,00 2,40 4 4,80 19,20 0,09 4,04 16,16 0,62 0,84 0,60 0,82 32,32 0,68
2 1,20 1,50 6 1,80 10,80 0,09 1,35 8,08 0,62 0,75 0,60 0,80 28,08 0,72
3 2,00 2,00 2 4,00 8,00 0,09 3,31 6,62 0,62 0,83 0,60 0,82 14,56 0,69
4 0,00 0,00 0,09 0,03 0,00 0,62 1,00 0,60 0,82 0,00 0,00
5 3,60 2,50 4 9,00 36,00 0,09 7,93 31,74 0,62 0,88 0,60 0,82 45,92 0,66
Σ 74,00
VÝCHOD
1 2,00 2,40 2 4,80 9,60 0,09 4,04 8,08 0,62 0,84 0,60 0,82 16,16 0,68
2 2,00 1,50 3 3,00 9,00 0,09 2,40 7,21 0,62 0,80 0,60 0,82 18,84 0,70
3 2,00 2,00 1 4,00 4,00 0,09 3,31 3,31 0,62 0,83 0,60 0,82 7,28 0,69
4 0,00 0,00 0,09 0,03 0,00 0,62 1,00 0,60 0,82 0,00 0,00
5 1,75 2,50 3 4,38 13,13 0,09 3,64 10,93 0,62 0,83 0,60 0,82 23,34 0,68
Σ 35,73
ZÁPAD
1 2,00 2,40 2 4,80 9,60 0,09 4,04 8,08 0,62 0,84 0,60 0,82 16,16 0,68
2 2,00 1,50 3 3,00 9,00 0,09 2,40 7,21 0,62 0,80 0,60 0,82 18,84 0,70
3 2,00 2,00 1 4,00 4,00 0,09 3,31 3,31 0,62 0,83 0,60 0,82 7,28 0,69
4 0,00 0,00 0,09 0,03 0,00 0,62 1,00 0,60 0,82 0,00 0,00
5 4,16 2,50 4 10,40 41,60 0,09 9,23 36,93 0,62 0,89 0,60 0,82 50,40 0,66
Σ 64,20
Σ 196,43 0,68
F h  [-] F 0  [-] F f [-] F S  [-] JIH Fc [-] SEVER Fc [-] VÝCHOD Fc [-] ZÁPAD Fc [-]
1,00 1,00 1,00 1,00 leden 1,00 leden 1,00 leden 1,00 leden 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 únor 1,00 únor 1,00 únor 1,00 únor 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 březen 1,00 březen 1,00 březen 1,00 březen 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 duben 1,00 duben 1,00 duben 1,00 duben 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 květen 1,00 květen 1,00 květen 1,00 květen 1,00
červen 1,00 červen 1,00 červen 1,00 červen 1,00
červenec 1,00 červenec 1,00 červenec 1,00 červenec 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 srpen 1,00 srpen 1,00 srpen 1,00 srpen 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 září 1,00 září 1,00 září 1,00 září 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 říjen 1,00 říjen 1,00 říjen 1,00 říjen 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 listopad 1,00 listopad 1,00 listopad 1,00 listopad 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 prosinec 1,00 prosinec 1,00 prosinec 1,00 prosinec 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 POČÍTÁNO S OKNY
1,00 1,00 1,00 1,00 Výrobce:
1,00 1,00 1,00 1,00 Typ:
1,00 1,00 1,00 1,00 Zasklení:
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
trojsklo SGG - LUX se solárními zisky
↓   Dle Tab 03a   ↓
STÁLÉ STÍNĚNÍ PROMĚNNÉ STÍNĚNÍ
Možnost úpravy stínění jednotlivých fasád v daném měsíci
PROGRESSION
SLAVONA - dřevěná okna
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2.4.1.5 Podklady pro dílčí činitele stínění 
Tabulka 8 – Podklady pro dílčí činitele stínění 
 
 
2.4.1.6 Okna – Výpočet Asn  
Tabulka 9 - Okna – Výpočet Asn 
 
03a Podklady pro dílčí činitele stínění
Dílčí činitel stínění horizontem F h  [-] Dílčí činitel stínění markýzou F 0  [-] Dílčí činitel stínění bočním žebrem F f [-]
03b Okna - Výpočet Asn
OKNA
Korekční činitel pro zvýšené ztráty odrazem při větších úhlech dopadu slunečního záření
Lineární činitel prostupu tepla zasklívací spáry
Účinná solární sběrná plocha n-tého okna s j-tou orientací
A s=A w *g T*F w *F F *F C*F S [m 2]
JIH leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen l istopad prosinec
1 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6,29156 6,29156 6,29156 6,29156 6,29156 6,29156 6,29156 6,29156 6,29156 6,29156 6,29156 6,29156
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 10,3132 10,3132 10,3132 10,3132 10,3132 10,3132 10,3132 10,3132 10,3132 10,3132 10,3132 10,3132
SEVER
1 9,01817 9,01817 9,01817 9,01817 9,01817 9,01817 9,01817 9,01817 9,01817 9,01817 9,01817 9,01817
2 4,50775 4,50775 4,50775 4,50775 4,50775 4,50775 4,50775 4,50775 4,50775 4,50775 4,50775 4,50775
3 3,69664 3,69664 3,69664 3,69664 3,69664 3,69664 3,69664 3,69664 3,69664 3,69664 3,69664 3,69664
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 17,7096 17,7096 17,7096 17,7096 17,7096 17,7096 17,7096 17,7096 17,7096 17,7096 17,7096 17,7096
Σ 34,9321 34,9321 34,9321 34,9321 34,9321 34,9321 34,9321 34,9321 34,9321 34,9321 34,9321 34,9321
VÝCHOD
1 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909
2 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162
3 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6,09738 6,09738 6,09738 6,09738 6,09738 6,09738 6,09738 6,09738 6,09738 6,09738 6,09738 6,09738
Σ 16,4764 16,4764 16,4764 16,4764 16,4764 16,4764 16,4764 16,4764 16,4764 16,4764 16,4764 16,4764
ZÁPAD
1 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909 4,50909
2 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162 4,02162
3 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832 1,84832
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20,6094 20,6094 20,6094 20,6094 20,6094 20,6094 20,6094 20,6094 20,6094 20,6094 20,6094 20,6094
Σ 30,9884 30,9884 30,9884 30,9884 30,9884 30,9884 30,9884 30,9884 30,9884 30,9884 30,9884 30,9884
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2.4.1.7 Výpočet tepelných zisků 
Tabulka 10 – Výpočet tepelných zisků 
 
 
  
 
 
04 Výpočet tepelných zisků
Vstupy:
Počet uživatelů budovy (projektový předpoklad) n os= 37 [os]
Prům. obsazenost obytné budovy occup= 0,7 [-]
Počet bytových jednotek n bj= 11 [bj]
Prům. měrný výkon vnitřních tepelných zisků q int = - [W/m
2
]
Užitná podlahová plocha vytápěné zóny A f= 976,91 [m 2]
Výpočet:
Vnitřní tepelné zisky
Q int =Q int *t
Prům. výkon vnitřních zisků
Obytné budovy
Q int =n os*100*occup+n bj*100 [W]
Administrativní budovy
Q int =q int *A f [W]
Solární tepelné zisky
Q sol =∑ j  H j  ∑ n  A s,n,j
počet dní t [hod]
leden 31 744
únor 28 672
březen 31 744
duben 30 720
květen 31 744
červen 30 720
červenec 31 744
srpen 31 744
září 30 720
říjen 31 744
listopad 30 720
prosinec 31 744
Σ
Q int  [W] Q int  [kWh]
3690,00 2745,36
2479,68
2745,36
2656,80
2745,36
2656,80
2745,36
2745,36
2656,80
2745,36
2656,80
2745,36
32324,40
Obytné budovy
Vnitřní zisky
JIH SEVER VÝCHOD ZÁPAD
H j  [kWh/m
2
] H j  [kWh/m
2
] H j  [kWh/m
2
] H j  [kWh/m
2
]
31,21 8,60 14,09 13,96
50,93 14,07 22,96 25,58
68,81 24,11 44,97 44,74
85,02 34,87 69,70 64,90
85,78 47,97 83,43 84,00
74,96 49,90 79,61 78,64
77,16 48,68 82,35 85,66
88,88 42,00 76,75 76,90
75,54 28,76 50,69 53,55
72,54 18,76 35,38 36,57
36,35 10,01 16,94 15,92
23,58 6,53 10,24 9,82
Měsíční dávka ozáření na j-tou orientaci
A s,n Q sol  [kWh] A s,n Q sol  [kWh] A s,n Q sol  [kWh] A s,n Q sol  [kWh]
10,31 321,88 34,93 300,35 16,48 232,17 30,99 432,58
10,31 525,21 34,93 491,58 16,48 378,37 30,99 792,77
10,31 709,64 34,93 842,31 16,48 741,00 30,99 1386,55
10,31 876,79 34,93 1218,04 16,48 1148,46 30,99 2011,28
10,31 884,61 34,93 1675,87 16,48 1374,61 30,99 2602,97
10,31 773,03 34,93 1743,16 16,48 1311,63 30,99 2437,05
10,31 795,76 34,93 1700,50 16,48 1356,75 30,99 2654,39
10,31 916,59 34,93 1467,14 16,48 1264,63 30,99 2382,86
10,31 779,08 34,93 1004,69 16,48 835,26 30,99 1659,31
10,31 748,13 34,93 655,23 16,48 582,90 30,99 1133,29
10,31 374,87 34,93 349,82 16,48 279,04 30,99 493,40
10,31 243,18 34,93 228,16 16,48 168,70 30,99 304,17
7948,77 11676,86 9673,53 18290,61
Σ Q sol 47589,76
Solární zisky
JIH SEVER VÝCHOD ZÁPAD
CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY - Q g  [kWh] 79914,16
Q g  = Q int  + Q sol
Obytné budovy
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2.4.1.8 Potřeba tepla na vytápění 
Tabulka 11 – Potřeba tepla na vytápění 
 
  
 
05 Potřeba tepla na vytápění
Vstupy:
η g=(1- γ
a)/(1-γ a+1) γ=Q g/Q i
a=1+( τ/15) τ=(C m/3600)/(H t +H v )
Účinná vnitřní tepelná kapacita zóny C m [J/K]
(80 000 x A f) 78152800
(110 000 x A f) 107460100
(165 000 x A f) 161190150
(260 000 x A f) 253996600
(370 000 x A f) 361456700
Užitná podlahová plocha vytápěné zóny
A f= 976,91 [m
2]
C m= 161190150 [J/K] zvolit dle tabulky
H T= 442,87 [W/K]
Přirozené větrání Nucené s rekup.
H V = 190,30 55,16
τ= 71 90
a= 6 7
Postup k získání faktoru využitelnosti tepelných zisků pro 
vytápění η g [-]
velmi těžká
těžká
střední
Měsíční a sezónní metodaTřída budovy
velmi lehká
lehká
Výpočet:
Potřeba tepla na vytápění
Q nd=Qi-η g*Q g tep. ztráty Q i tep. zisky Q g γ [-] η g [-] Q nd [kWh] Q nd [kWh/m
2
a]
leden 10305,89 4032,33 0,39 1,00 6285,10 6,43
únor 8898,25 4667,61 0,52 0,99 4286,96 4,39
březen 7979,56 6424,86 0,81 0,93 2028,01 2,08
duben 5856,58 7911,37 1,35 0,70 314,54 0,32
květen 3515,44 9283,42 2,64 0,38 8,51 0,01
červen 1984,23 8921,67 4,50 0,22 0,29 0,00
červenec 1092,80 9252,77 8,47 0,12 0,00 0,00
srpen 1580,09 8776,59 5,55 0,18 0,07 0,00
září 3213,54 6935,14 2,16 0,46 21,39 0,02
říjen 5510,82 5864,92 1,06 0,82 682,10 0,70
listopad 7717,79 4153,93 0,54 0,99 3620,40 3,71
prosinec 9594,19 3689,57 0,38 1,00 5914,28 6,05
Σ 67249,19 79914,16 23161,67 23,71
Přirozené větrání
O
B
YT
N
É 
B
U
D
O
V
Y
tep. ztráty Q i γ [-] η g [-] Q nd [kWh] Q nd [kWh/m
2
a]
8106,33 0,50 0,99 4111,82 4,21
6999,11 0,67 0,96 2495,88 2,55
6276,50 1,02 0,84 873,55 0,89
4606,62 1,72 0,57 89,91 0,09
2765,15 3,36 0,30 1,92 0,00
1560,74 5,72 0,17 0,06 0,00
859,57 10,76 0,09 0,00 0,00
1242,86 7,06 0,14 0,02 0,00
2527,68 2,74 0,36 5,03 0,01
4334,66 1,35 0,70 231,35 0,24
6070,60 0,68 0,96 2079,45 2,13
7546,52 0,49 0,99 3888,80 3,98
52896,33 13777,79 14,10
Nucené větrání s rekuperací
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2.4.2 Výstup 
Tabulka 12 – Výstup výpočtu potřeby tepla na vytápění 
 
  
Informace o projektu:
Shrnutí výpočtu:
Ochlazované konstrukce: Tepelné ztráty:
KCE A [m
2] U [W/(m 2*K)] Pož. vnitřní teplota vyt. zóny θ i,set = 19,28 °C
dřevostavba 0,00 0,000 Počet uživatelů budovy (projektový předpoklad) n os= 37 [os]
stěny vzduch 856,32 0,120 Prům. obsazenost budovy occup= 0,5 [-]
stěny dutina 131,51 0,120 Objem vzduchu vytápěné zóny V= 3097,2 [m3]
střecha 383,8 0,101 Součinitel větrné expozice e= 0,1 [-]
podlaha vzduch 343,31 0,125 Účinnost systému zpětného získávání tepla η ZZT = 0,90 [-]
0 0 0
beton jádro 0 0 Volba způsobu větrání:
stěny vzduch 216,79 0,2
stěny terén 35,65 0,2 Qi= 52896,33 [kWh]
střecha 45,58 0,117
podlaha na ter. 82,14 0,126 Tepelné zisky:
12 0 0 Počet bytových jednotek n bj= 11 [bj]
13 0 0     
14 0 0 Užitná podlahová plocha vytápěné zóny A f= 976,91 [m2]
15 0 0
16 0 0 Volba provozu objektu:
17 0 0
18 0 0 Qg= 79914,16 [kWh]
19 0 0
OKNA 196,43 0,685
Počítáno s okny: Potřeba tepla na vytápění
Výrobce: SLAVONA - dřevěná okna Volba konstrukce:
Typ: PROGRESSION
Zasklení: trojsklo SGG - LUX se solárními zisky
Qnd= 13777,79 [kWh]
Σ 2291,53 [m
2
] Qnd= 14,10 [kWh/m
2
a]
Uem= 0,19 [W/(m
2K)]
Objekt spadá do těchto kategorií
Dle základních požadavků
C B A
ANO ANO NE
Dle pasivního standardu
Bytové domy a admin. budovy
C B A
ANO NE NE
OBJEKT:
ČÁST:
ZADAVATEL:
Celkové tepelné zisky
12.10.2016 DATUM 06.01.2017
Diplomová práce - PŘÍRODNÍ BYTOVÝ DŮM
VÝPOČET CELÉHO OBJEKTU
Ing. Jan Růžička, Ph.D. Radek EisVÝPOČET PROVEDL:
Obytné budovy
Průměrný součini tel  prostupu tepla
Celková ochlazovaná plocha
Nucené větrání s rekuperací
Celkové tepelné ztráty
DATUM
Celková potřeba tepla na vytápění
střední
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2.4.3 Vyhodnocení 
Vypočtená hodnota potřeby tepla na vytápění je 14,10 kWh/m2a. Objekt tedy spadá do 
kategorie pasivních staveb, jejichž hranice je 15 kWh/m2a. 
Dle základních požadavků objekt spadá do kategorie B – Úsporná; dle pasivních 
standardů pak do kategorie C – Vyhovující. 
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2.5 Enviromentální dopad objektu 
2.5.1 Tvorba a získání dat z BIM modelu 
V programu Graphisoft Archicad 19 byl vytvořen 3D model, který sloužil jak k ověření 
technického řešení celé stavby, dále k tvorbě modelu pro vizualizace a pohledy, ale také 
pro výpočty ploch a objemů konstrukcí a dále i pro výpis použitých materiálů v modelu. 
Model byl vytvořen zadáním přesných skladeb konstrukcí dle projektové dokumentace 
a jejich přiřazením jednotlivým konstrukcím. 
 
Obr. 8 – 3D řez modelem bytového domu 
Tabulka použitých materiálů: 
Tabulka 13 – Tabulka materiálů 
 
ID Jméno Objem [m3] Plocha [m2] ID Jméno Objem [m3] Plocha [m2]
Dřevotříska 9,1 609,35
Beton prostý - nosný 492,08 512,65 OSB deska 37,99 1898,42
Beton vyztužený - nosný 370,01 607,79
CLT panely 331,7 2470,96 Fól ie - hydroizolace ploché s třechy 0,78 387,44
Dřevo - nosné 21,7 15,62 Fól ie - pojis tná hydroizolace 0,07 71,31
EKOPANEL 60 36,3 605,57 Fól ie - TYVEK 1,09 1126,24
Ocel 2,72 --- Geotexti l ie FILTEK 1,55 387,46
Vzduchová mezera  - rám 95,57 1739,29 HI bentonit VOLTEX 2,22 221,42
Tepelná izolace - minerá lní tvrdá 20,93 135,95
Cementové lepidlo 1,05 208,79 Tepelná izolace - polystyren EPS 39,34 459
Tepelná izolace - polystyren XPS 129,78 524,3
Dřevěná podlaha 15,56 778,03 TI dřevovláknitá  l i sovaná 110,29 1639,67
Keramická dlažba 1,67 208,79 TI dřevovláknitá  měkká 266,4 1273,28
Dřevěný záklop 22,43 1159,08 Kamenivo drenáž 23,25 387,74
Omítka - venkovní 2,67 134,08 Štěrk 100,11 520,85
Omítka hl iněná 39,39 1314,27
Plech - ti tanzinek 1,52 76,22
Vegetační substrát 38,75 387,94
Vláknitá  rašel ina 15,5 387,64
Konstrukce
Lepidla
Podlahy
Povrchy
Zeminy
Všechny komponenty
Deskové materiály
Izolační materiály
Kameniva
Všechny komponenty
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2.5.2 Výpočet environmentálního dopadu celé stavby 
Tabulka 14 - Výpočet environmentálního dopadu celé stavby 
 
 
 
Obr. 9 – Graf environmentálního hodnocení stavby 
 
2.5.3 Vyhodnocení 
Jak je z grafů patrné, největší dopad na životní prostředí má betonářská výztuž, dále pak 
jsou hodnoty environmentálních dopadů více vyrovnané.  
 
01_BYTOVY DŮM_                   
CLT PANELY_BETON JADRO
[m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
beton prostý 862,09 2380 100,00 2051774,20 0,575 1179618,334 11796,183
betonářská výztuž 37,00 7850 100,00 290457,85 22,528 6543405,399 65434,054
lepené lamelové dřevo, vnitřní 331,70 495 100,00 164191,50 7,954 1306028,448 13060,284
dřevo měkké 37,26 400 60,00 14904,00 3,353 49967,747 832,796
dřevitá vlna 302,70 45 30,00 13621,50 1,145 15596,073 519,869
ocel 2,72 7850 90,00 21352,00 22,854 487967,932 5421,866
cementové lepidlo 1,05 1500 100,00 1575,00 1,325 2086,891 20,869
keramická dlažba 1,67 2000 60,00 3340,00 14,106 47115,376 785,256
Omítka vápenocementová 2,67 2000 40,00 5340,00 1,460 7794,584 194,865
omítka hliněná 39,39 1815 100,00 71492,85 0,482 34454,621 344,546
Vegetační substrát 38,75 2000 100,00 77500,00 0,044 3402,498 34,025
Vláknitá rašelina 15,50 2000 100,00 31000,00 0,044 1360,999 13,610
dřevotříska, vnitřní 9,10 680 35,00 6188,00 8,856 54800,124 1565,718
desky OSB 37,99 650 35,00 24693,50 12,506 308809,503 8823,129
foliová hydroizolace 1,94 960 40,00 1862,40 76,403 142292,388 3557,310
HI bentonitová s LDPE 1,09 900 40,00 981,00 78,220 76733,918 1918,348
TI minerální vlna 20,93 32 30,00 669,76 20,192 13523,995 450,800
EPS 39,34 30 30,00 1180,20 105,073 124007,155 4133,572
XPS 129,78 25 30,00 3244,50 96,515 313141,295 10438,043
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná110,29 220 30,00 24263,80 9,986 242297,336 8076,578
Drenážní kamenivo 23,25 260 80,00 6045,00 5,007 30265,441 378,318
Štěrk 100,11 1650 80,00 165181,50 0,124 20529,913 256,624
SOUČET 2980858,56 138056,662
PEI
PEI  [MJ/a]
GWP  [kg 
CO2 ekv./a]
AP  [g SO2 
ekv./a]
EP  [g (PO4)3- 
ekv./a]
ODP  [g R-
11 ekv./a]
POCP  [g 
C2H4 
ekv./a]
########## 12758,7624 30170,0821 14599,116 0,4243166 3840,467001_BYTOVY DŮM_                   
CLT PANELY_BETON JADRO
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2.6 Systémy TZB 
2.6.1 Kanalizační přípojka a vnitřní kanalizace 
Návrh systému je popsán ve 3. části diplomové práce – D.1.4 – Technika prostředí staveb 
 
2.6.2 Systém zásobování vodou 
Návrh systému je popsán ve 3. části diplomové práce – D.1.4 – Technika prostředí staveb 
 
2.6.3 Systém vytápění a ohřev TUV 
2.6.3.1 Navržená varianta 
Navržený systém vytápění je lokální, pro každou bytovou jednotku bude řešen 
samostatně. 
Otopná soustava je tvořena elektrickými topnými foliemi umístěnými v podlaze 
v hlavních obytných prostorech bytu, v koupelnách a na WC. Dále budou osazeny 
elektrické přímotopy v ložnicích a pokojích. 
Regulace bude umístěna na stěnách a jednotlivé místnosti budou napojeny do bytového 
rozvaděče elektrickými kabely, vedenými v předstěnách nebo drážkách a lištách. 
Ohřev TUV je řešen lokálně. Každá bytová jednotka má svůj samostatný elektrický 
zásobníkový ohřívač, odkud jsou vedeny rozvody teplé vody. Ohřívače jsou umístěny 
v technických místnostech jednotlivých bytů nebo v koupelnách. 
Důvodem této varianty je minimalizace trubních rozvodů, jednoduchost provedení 
a možnost umístění podlahového vytápění do souvrství dřevěných podlah. Další výhodou 
je snazší měření energií jednotlivých bytů. 
 
2.6.3.2 Alternativní řešení 
Alternativním řešením může být centrální systém vytápění. Zdroj tepla by byl umístěn 
v technických místnostech obou částí objektu. 
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Trubní rozvody by byly vedeny v instalačních šachtách a vyvedeny do jednotlivých bytů. 
Byty by byly vybaveny teplovodními otopnými tělesy. 
Ohřev TUV by byl řešen centrálně, v zásobníku technické místnosti. 
 
2.6.4 Systém větrání 
2.6.4.1 Navržená varianta 
Řízená výměna vzduchu obytných místností je zajištěna lokálními větracími jednotkami 
s rekuperací. Jsou instalovány přímo v obvodových stěnách v horních úrovních větrané 
místnosti. 
Nucené podtlakové větrání je umístěno na WC a v koupelnách jednotlivých bytů. 
Rozvody jsou vedeny instalačními předstěnami a podhledy do šachet a vedeny nad 
střechu. 
Kuchyň každé bytové jednotky je opatřena digestoří s odvodem vzduchu obdobně do 
šachet a nad střechu. 
Důvodem této varianty je minimalizace trubních rozvodů vzduchotechnických zařízení, 
mimo jiné i kvůli malým instalačním šachtám. Dále snadná regulace jednotlivých 
místností. 
 
2.6.4.2 Alternativní řešení 
Systém s centrální větrací jednotkou v technických místnostech, trubními rozvody 
v instalačních šachtách s vyústěním do jednotlivých bytů. 
Větrání WC, koupelny a kuchyně zůstává stejné. 
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2.6.5 Zdroje energií 
2.6.5.1 Navržené zdroje energií 
Hlavním zdrojem pro vytápění bude elektřina. Záložním zdrojem energie budou 
dieselové agregáty umístěné na pozemku. 
 
2.6.5.2 Alternativní řešení 
Při centrálním systému vytápění může být využito jako zdroje energie tepelných čerpadel 
vzduch-voda. Vnitřní jednotky by byly umístěny do technických místností objektů, 
venkovní jednotky by byly umístěny na střeše a s vnitřními spojeny glykolovým 
okruhem. V technických místnostech by byly dále umístěny nepřímotopné zásobníky 
teplé vody. 
Alternativním zdrojem elektřiny dále může být využití solárních panelů. Ty ale mohou 
být umístěny jen v místech ploché střechy, kvůli severní orientaci pozemku. 
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3 ZÁVĚR 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda je možné navrhnout bytový dům 
v co největší míře z přírodních materiálů, případně do jaké míry je tato myšlenka 
přírodního domu realizovatelná a zda tyto požadavky nebudou ohrožovat funkci stavby 
nebo stavbu jako takovou. 
První část diplomové práce obsahovala úvod do problematiky staveb z přírodních 
materiálů. Představovala vlastnosti materiálů a jejich možnosti využití pro výstavbu. 
Dále souvislosti s tím spojené, případné problémy, rizika a rozebírala jednotlivé 
materiálové možnosti pro jednotlivé typy stavebních konstrukcí. 
Druhá část, návrhová, postupovala průběžně se třetí částí diplomové práce, s projektovou 
dokumentací pro provedení stavby, a postupně zpracovávala a posuzovala varianty 
výsledných konstrukčních a materiálových řešení stavby a celkový návrh bytového domu. 
Výsledkem je kompletní návrh bytového domu obsažen v projektové dokumentaci 
pro provedení stavby. 
Cíl práce byl splněn, tento přístup k navrhování staveb je realizovatelný, ale s určitými 
omezeními. Přírodní materiály byly navrženy tam, kde jejich zabudování do konstrukcí 
nepředstavuje žádná rizika a jsou dostatečně chráněny před povětrností, vlhkostí 
a mechanickými vlivy. Tyto materiály nebyly navrženy tam, kde je to znemožněno 
obsahy vyhlášek a jinými legislativními předpisy. 
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PŘÍLOHY 
Příloha B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posuzování konstrukcí z hlediska environmentálních dopadů 
 
Výpočet: Ve výpočtu uvažuji metr běžný obvodového pláště výšky 3,0 metry. Informace o projektu:
PEI GWP AP EP ODP POCP
CHARAKTERISTIKA MATERIÁLŮ ρ [kg/m3] λ [W/mK] [MJ/kg]
[kg CO2 
ekv./kg]
[g SO2 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g R-11 
ekv./kg]
[g C2H4 
ekv./kg]
omítka hliněná 1815 0,57 0,48193 0,019147 0,07159 0,023 0,00000275 0,002966
dřevo měkké 400 0,18 3,35264 0,187358 1,16793 0,493 0,00001734 0,096565
lepené lamelové dřevo, vnitřní 495 0,13 7,95430 0,417879 2,35717 1,073 0,00003841 0,171402
dřevitá vlna 45 0,08 1,14496 0,062199 0,31200 0,166 0,00000481 0,015977
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 220 0,046 9,98596 0,368655 1,19664 0,448 0,00005134 0,054918
foukaná celulóza 50 0,04 7,14406 0,367790 2,90490 0,638 0,00004046 0,121820
desky OSB 650 0,13 12,50570 0,481323 2,03708 0,917 0,00002461 0,295185
dřevotříska, vnitřní 680 0,18 8,85587 0,388103 1,66544 0,650 0,00004794 0,115853
překližka, vnitřní 500 0,13 26,19030 1,251900 6,73550 3,016 0,00013587 0,532175
01_CLT PANELY [m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
omítka hliněná 0,09 1815 100,00 163,35 78,723 12859,472 128,595 3,128 510,904 5,109 11,694 1910,172 19,102 3,757 613,714 6,137 0,0004487 0,0732961 0,0007330 0,4844 79,1318 0,7913
dřevotříska, vnitřní 0,05 680 35,00 30,60 270,990 8292,282 236,922 11,876 363,404 10,383 50,962 1559,451 44,556 19,890 608,634 17,390 0,0014670 0,0448902 0,0012826 3,5451 108,4801 3,0994
dřevo měkké 0,01 400 60,00 2,88 9,656 27,808 0,463 0,540 1,554 0,026 3,364 9,687 0,161 1,420 4,089 0,068 0,0000499 0,0001438 0,0000024 0,2781 0,8009 0,0133
lepené lamelové dřevo, vnitřní 0,36 495 100,00 178,20 1417,456 252590,706 2525,907 74,466 13269,848 132,698 420,048 74852,499 748,525 191,209 34073,373 340,734 0,0068447 1,2197219 0,0121972 30,5438 5442,9116 54,4291
dřevo měkké 0,02 400 60,00 7,56 25,346 191,615 3,194 1,416 10,708 0,178 8,830 66,751 1,113 3,727 28,177 0,470 0,0001311 0,0009910 0,0000165 0,7300 5,5190 0,0920
dřevitá vlna 0,70 45 30,00 31,55 36,123 1139,660 37,989 1,962 61,911 2,064 9,843 310,556 10,352 5,237 165,232 5,508 0,0001519 0,0047911 0,0001597 0,5041 15,9030 0,5301
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 0,18 220 30,00 39,60 395,444 15659,583 521,986 14,599 578,110 19,270 47,387 1876,523 62,551 17,741 702,536 23,418 0,0020331 0,0805107 0,0026837 2,1748 86,1205 2,8707
dřevo měkké 0,01 400 35,00 2,88 9,656 27,808 0,795 0,540 1,554 0,044 3,364 9,687 0,277 1,420 4,089 0,117 0,0000499 0,0001438 0,0000041 0,2781 0,8009 0,0229
dřevo měkké 0,06 400 35,00 24,00 80,463 1931,121 55,175 4,497 107,918 3,083 28,030 672,728 19,221 11,832 283,968 8,113 0,0004161 0,0099870 0,0002853 2,3176 55,6214 1,5892
SOUČET 480,62 3511,025 172,857 905,857 401,954 0,0173645 63,4381
02_SYSTEM "TWO-BY-FOUR" [m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
omítka hliněná 0,09 1815 100,00 163,35 78,723 12859,472 128,595 3,128 510,904 5,109 11,694 1910,172 19,102 3,757 613,714 6,137 0,0004487 0,0732961 0,0007330 0,4844 79,1318 0,7913
dřevotříska, vnitřní 0,05 680 35,00 30,60 270,990 8292,282 236,922 11,876 363,404 10,383 50,962 1559,451 44,556 19,890 608,634 17,390 0,0014670 0,0448902 0,0012826 3,5451 108,4801 3,0994
dřevo měkké 0,01 400 60,00 2,88 9,656 27,808 0,463 0,540 1,554 0,026 3,364 9,687 0,161 1,420 4,089 0,068 0,0000499 0,0001438 0,0000024 0,2781 0,8009 0,0133
desky OSB 0,06 650 35,00 39,00 487,722 19021,170 543,462 18,772 732,092 20,917 79,446 3098,399 88,526 35,763 1394,757 39,850 0,0009598 0,0374330 0,0010695 11,5122 448,9764 12,8279
dřevo měkké 0,10 400 60,00 38,40 128,741 4943,669 82,394 7,195 276,271 4,605 44,849 1722,183 28,703 18,931 726,958 12,116 0,0006658 0,0255667 0,0004261 3,7081 142,3909 2,3732
dřevitá vlna 0,50 45 30,00 22,68 25,968 588,947 19,632 1,411 31,994 1,066 7,076 160,487 5,350 3,765 85,387 2,846 0,0001092 0,0024759 0,0000825 0,3624 8,2183 0,2739
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 0,48 220 30,00 105,60 1054,517 111357,035 3711,901 38,930 4111,005 137,033 126,365 13344,163 444,805 47,309 4995,809 166,527 0,0054216 0,5725209 0,0190840 5,7994 612,4126 20,4138
dřevo měkké 0,01 400 35,00 2,88 9,656 27,808 0,795 0,540 1,554 0,044 3,364 9,687 0,277 1,420 4,089 0,117 0,0000499 0,0001438 0,0000041 0,2781 0,8009 0,0229
dřevo měkké 0,06 400 35,00 24,00 80,463 1931,121 55,175 4,497 107,918 3,083 28,030 672,728 19,221 11,832 283,968 8,113 0,0004161 0,0099870 0,0002853 2,3176 55,6214 1,5892
SOUČET 429,39 4779,339 182,267 650,700 253,164 0,0229696 41,4049
03_TĚŽKÝ SKELET S PANELY 
ENVILOP
[m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
omítka hliněná 0,09 1815 100,00 163,35 78,723 12859,472 128,595 3,128 510,904 5,109 11,694 1910,172 19,102 3,757 613,714 6,137 0,0004487 0,0732961 0,0007330 0,4844 79,1318 0,7913
dřevotříska, vnitřní 0,05 680 35,00 30,60 270,990 8292,282 236,922 11,876 363,404 10,383 50,962 1559,451 44,556 19,890 608,634 17,390 0,0014670 0,0448902 0,0012826 3,5451 108,4801 3,0994
dřevo měkké 0,35 400 60,00 139,68 468,297 65411,691 1090,195 26,170 3655,449 60,924 163,136 22786,901 379,782 68,862 9618,678 160,311 0,0024218 0,3382828 0,0056380 13,4882 1884,0317 31,4005
dřevotříska, vnitřní 0,05 680 35,00 36,72 325,188 11940,887 341,168 14,251 523,302 14,951 61,155 2245,610 64,160 23,868 876,433 25,041 0,0017604 0,0646419 0,0018469 4,2541 156,2114 4,4632
překližka, vnitřní 0,12 500 60,00 57,60 1508,561 86893,130 1448,219 72,109 4153,504 69,225 387,965 22346,772 372,446 173,722 10006,364 166,773 0,0078260 0,4507774 0,0075130 30,6533 1765,6289 29,4271
dřevitá vlna 1,32 45 30,00 59,62 68,258 4069,265 135,642 3,708 221,059 7,369 18,600 1108,869 36,962 9,896 589,975 19,666 0,0002870 0,0171071 0,0005702 0,9525 56,7833 1,8928
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 0,06 220 30,00 13,20 131,815 1739,954 57,998 4,866 64,234 2,141 15,796 208,503 6,950 5,914 78,060 2,602 0,0006777 0,0089456 0,0002982 0,7249 9,5689 0,3190
dřevo měkké 0,01 400 35,00 2,88 9,656 27,808 0,795 0,540 1,554 0,044 3,364 9,687 0,277 1,420 4,089 0,117 0,0000499 0,0001438 0,0000041 0,2781 0,8009 0,0229
dřevo měkké 0,06 400 35,00 24,00 80,463 1931,121 55,175 4,497 107,918 3,083 28,030 672,728 19,221 11,832 283,968 8,113 0,0004161 0,0099870 0,0002853 2,3176 55,6214 1,5892
SOUČET 527,65 3494,709 173,230 943,456 406,150 0,0181713 73,0054
Srovnání variant:
PEI  [MJ/a]
GWP  [kg 
CO2 ekv./a]
AP  [g SO2 
ekv./a]
EP  [g (PO4)3- 
ekv./a]
ODP  [g R-11 
ekv./a]
POCP  [g 
C2H4 ekv./a]
01_CLT PANELY 3511,0254 172,8567 905,8566 401,954 0,0173645 63,4381
02_SYSTEM "TWO-BY-FOUR" 4779,3392 182,2671 650,7002 253,164 0,0229696 41,4049
03_TĚŽKÝ SKELET S PANELY ENVILOP 3494,7090 173,2303 943,4556 406,150 0,0181713 73,0054
Multikriteriální hodnocení:
PEI GWP AP EP ODP POCP
01_CLT PANELY 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02_SYSTEM "TWO-BY-FOUR" 136% 105% 72% 63% 132% 65%
03_TĚŽKÝ SKELET S PANELY ENVILOP 100% 100% 104% 101% 105% 115%
Nejšetrněji k životnímu prostředí vychází konstrukce: 
DATUM
OBJEKT:
ČÁST 
PROJEKTU:
ZADAVATEL:
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BYTOVÝ DŮM - diplomová práce
Posuzování konstrukcí z hlediska enviromentálních dopadů
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Radek Eis
DATUM
VÝPOČET PROVEDL:
POCPODPEPAPGWPPEI
PEI GWP AP EP ODP POCP
PEI GWP AP EP ODP POCP
PEI
GWP
AP
EP
ODP
POCP
Srovnání variant
01_CLT PANELY
02_SYSTEM "TWO-BY-
FOUR"
03_TĚŽKÝ SKELET S
PANELY ENVILOP
Výpočet: Ve výpočtu uvažuji metr běžný konstrukce vnitřní stěny výšky 3,0 metry. Informace o projektu:
PEI GWP AP EP ODP POCP
CHARAKTERISTIKA MATERIÁLŮ ρ [kg/m3] λ [W/mK] [MJ/kg]
[kg CO2 
ekv./kg]
[g SO2 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g R-11 
ekv./kg]
[g C2H4 
ekv./kg]
beton prostý 2380 1,36 0,57493 0,109891 0,18490 0,046 0,00000371 0,006778
betonářská výztuž 7850 48 22,52790 1,482000 5,09480 3,133 0,00006000 0,811610
cihla pálená dutinová 800 0,15 2,57370 0,238620 0,54560 0,172 0,00001780 0,039715
malta cementová 1500 1,4 1,32501 0,190670 0,32687 0,082 0,00000821 0,012976
tvarovky plynosilikátové 350 0,12 3,24998 0,411700 0,67442 0,233 0,00002317 0,042531
omítka hliněná 1815 0,57 0,48193 0,019147 0,07159 0,023 0,00000275 0,002966
deřevitá vlna 45 0,08 1,14496 0,062199 0,31200 0,166 0,00000481 0,015977
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 220 0,046 9,98596 0,368655 1,19664 0,448 0,00005134 0,054918
dřevotříska, vnitřní 680 0,18 8,85587 0,388103 1,66544 0,650 0,00004794 0,115853
01_BETONOVÁ STĚNA TL. 200 
mm
[m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
beton prostý 0,60 2380 120,00 1428,00 820,994 1172379,90 9769,833 156,924 224087,969 1867,400 264,036 377043,082 3142,026 65,688 93802,464 781,687 0,0052915 7,5562983 0,0629692 9,6786 13821,0386 115,1753
0 1,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000 0,0000 0,0000
SOUČET 1428,00 9769,833 1867,400 3142,026 781,687 0,0629692 115,1753
02_CIHLA PÁLENÁ DUTINOVÁ 
TL. 300 mm
[m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
cihla pálená dutinová 0,90 800 100,00 720,00 1853,064 1334206,08 13342,061 171,806 123700,608 1237,006 392,832 282839,040 2828,390 123,840 89164,800 891,648 0,0128174 9,2285568 0,0922856 28,5948 20588,2560 205,8826
malta cementová 0,04 1500 100,00 63,00 83,476 5258,965 52,590 12,012 756,769 7,568 20,593 1297,347 12,973 5,166 325,458 3,255 0,0005173 0,0325922 0,0003259 0,8175 51,5017 0,5150
SOUČET 783,00 13394,650 1244,574 2841,364 894,903 0,0926115 206,3976
03_PLYNOSILIKÁTOVÁ STĚNA 
TL. 375 mm
[m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
tvarovky plynosilikátové 1,13 350 100,00 393,75 1279,680 503873,852 5038,739 162,107 63829,582 638,296 265,553 104561,445 1045,614 91,744 36124,102 361,241 0,0091212 3,5914799 0,0359148 16,7466 6593,9664 65,9397
malta cementová 0,03 1500 100,00 37,80 50,085 1893,227 18,932 7,207 272,437 2,724 12,356 467,045 4,670 3,100 117,165 1,172 0,0003104 0,0117332 0,0001173 0,4905 18,5406 0,1854
SOUČET 431,55 5057,671 641,020 1050,285 362,413 0,0360321 66,1251
Srovnání variant:
PEI  [MJ/a]
GWP  [kg 
CO2 ekv./a]
AP  [g SO2 
ekv./a]
EP  [g (PO4)3- 
ekv./a]
ODP  [g R-11 
ekv./a]
POCP  [g 
C2H4 ekv./a]
01_BETONOVÁ STĚNA TL. 200 mm 9769,8325 1867,3997 3142,0257 781,687 0,0629692 115,1753
02_CIHLA PÁLENÁ DUTINOVÁ TL. 300 mm 13394,6504 1244,5738 2841,3639 894,903 0,0926115 206,3976
03_PLYNOSILIKÁTOVÁ STĚNA TL. 375 mm 5057,6708 641,0202 1050,2849 362,413 0,0360321 66,1251
Multikriteriální hodnocení:
PEI GWP AP EP ODP POCP
01_BETONOVÁ STĚNA TL. 200 mm 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02_CIHLA PÁLENÁ DUTINOVÁ TL. 300 mm 137% 67% 90% 114% 147% 179%
03_PLYNOSILIKÁTOVÁ STĚNA TL. 375 mm 52% 34% 33% 46% 57% 57%
Nejšetrněji k životnímu prostředí vychází konstrukce: 
POSOUZENÍ MATERIÁLU PRO NOSNOU KONSTRUKCI KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA
GWP AP EP
OBJEKT:
ČÁST 
PROJEKTU:
ZADAVATEL: Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Diplomová práce - PŘÍRODNÍ BYTOVÝ DŮM 
VÝPOČET PROVEDL:
DATUM 12.10.2016 DATUM 27.11.2016
Radek Eis
Posuzování konstrukcí z hlediska enviromentálních dopadů
POCPODP
03_PLYNOSILIKÁTOVÁ STĚNA TL. 300 mm
POCP
PEI GWP AP EP ODP POCP
ODP
EPAPGWPPEI
PEI
PEI
GWP
AP
EP
ODP
POCP
Srovnání variant
01_BETONOVÁ STĚNA
TL. 200 mm
02_CIHLA PÁLENÁ
DUTINOVÁ TL. 300 mm
03_PLYNOSILIKÁTOVÁ
STĚNA TL. 375 mm
Výpočet: Ve výpočtu uvažuji metr běžný obvodového pláště výšky 3,0 metry. Informace o projektu:
PEI GWP AP EP ODP POCP
CHARAKTERISTIKA MATERIÁLŮ ρ [kg/m3] λ [W/mK] [MJ/kg]
[kg CO2 
ekv./kg]
[g SO2 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g R-11 
ekv./kg]
[g C2H4 
ekv./kg]
omítka hliněná 1815 0,57 0,48193 0,019147 0,07159 0,023 0,00000275 0,002966
dřevo měkké 400 0,18 3,35264 0,187358 1,16793 0,493 0,00001734 0,096565
lepené lamelové dřevo, vnitřní 495 0,13 7,95430 0,417879 2,35717 1,073 0,00003841 0,171402
deřevitá vlna 45 0,08 1,14496 0,062199 0,31200 0,166 0,00000481 0,015977
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 220 0,046 9,98596 0,368655 1,19664 0,448 0,00005134 0,054918
foukaná celulóza 50 0,04 7,14406 0,367790 2,90490 0,638 0,00004046 0,121820
ovčí vlna 30 14,70000 0,045000 0,00266
dřevotříska, vnitřní 680 0,18 8,85587 0,388103 1,66544 0,650 0,00004794 0,115853
konopná izolace 30 0,04 31,10000 -0,133000 0,00539 1,000 0,00081600 0,870000
01_CLT PANELY DŘEVOVLÁKNITÁ 
IZOLACE
[m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
omítka hliněná 0,09 1815 100,00 163,35 78,723 12859,472 128,595 3,128 510,904 5,109 11,694 1910,172 19,102 3,757 613,714 6,137 0,0004487 0,0732961 0,0007330 0,4844 79,1318 0,7913
dřevotříska, vnitřní 0,05 680 35,00 30,60 270,990 8292,282 236,922 11,876 363,404 10,383 50,962 1559,451 44,556 19,890 608,634 17,390 0,0014670 0,0448902 0,0012826 3,5451 108,4801 3,0994
dřevo měkké 0,01 400 60,00 2,88 9,656 27,808 0,463 0,540 1,554 0,026 3,364 9,687 0,161 1,420 4,089 0,068 0,0000499 0,0001438 0,0000024 0,2781 0,8009 0,0133
lepené lamelové dřevo, vnitřní 0,36 495 100,00 178,20 1417,456 252590,706 2525,907 74,466 13269,848 132,698 420,048 74852,499 748,525 191,209 34073,373 340,734 0,0068447 1,2197219 0,0121972 30,5438 5442,9116 54,4291
dřevo měkké 0,02 400 60,00 7,56 25,346 191,615 3,194 1,416 10,708 0,178 8,830 66,751 1,113 3,727 28,177 0,470 0,0001311 0,0009910 0,0000165 0,7300 5,5190 0,0920
deřevitá vlna 0,70 45 30,00 31,55 36,123 1139,660 37,989 1,962 61,911 2,064 9,843 310,556 10,352 5,237 165,232 5,508 0,0001519 0,0047911 0,0001597 0,5041 15,9030 0,5301
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 0,18 220 30,00 39,60 395,444 15659,583 521,986 14,599 578,110 19,270 47,387 1876,523 62,551 17,741 702,536 23,418 0,0020331 0,0805107 0,0026837 2,1748 86,1205 2,8707
dřevo měkké 0,01 400 35,00 2,88 9,656 27,808 0,795 0,540 1,554 0,044 3,364 9,687 0,277 1,420 4,089 0,117 0,0000499 0,0001438 0,0000041 0,2781 0,8009 0,0229
dřevo měkké 0,06 400 35,00 24,00 80,463 1931,121 55,175 4,497 107,918 3,083 28,030 672,728 19,221 11,832 283,968 8,113 0,0004161 0,0099870 0,0002853 2,3176 55,6214 1,5892
SOUČET 480,62 3511,025 172,857 905,857 401,954 0,0173645 63,4381
02_CLT PANELY FOUKANÁ CELULÓZA [m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
omítka hliněná 0,09 1815 100,00 163,35 78,723 12859,472 128,595 3,128 510,904 5,109 11,694 1910,172 19,102 3,757 613,714 6,137 0,0004487 0,0732961 0,0007330 0,4844 79,1318 0,7913
dřevotříska, vnitřní 0,05 680 35,00 30,60 270,990 8292,282 236,922 11,876 363,404 10,383 50,962 1559,451 44,556 19,890 608,634 17,390 0,0014670 0,0448902 0,0012826 3,5451 108,4801 3,0994
dřevo měkké 0,01 400 60,00 2,88 9,656 27,808 0,463 0,540 1,554 0,026 3,364 9,687 0,161 1,420 4,089 0,068 0,0000499 0,0001438 0,0000024 0,2781 0,8009 0,0133
lepené lamelové dřevo, vnitřní 0,36 495 100,00 178,20 1417,456 252590,706 2525,907 74,466 13269,848 132,698 420,048 74852,499 748,525 191,209 34073,373 340,734 0,0068447 1,2197219 0,0121972 30,5438 5442,9116 54,4291
dřevo měkké 0,02 400 60,00 7,56 25,346 191,615 3,194 1,416 10,708 0,178 8,830 66,751 1,113 3,727 28,177 0,470 0,0001311 0,0009910 0,0000165 0,7300 5,5190 0,0920
foukaná celulóza 0,70 50 30,00 35,06 250,435 8779,000 292,633 12,893 451,960 15,065 101,831 3569,695 118,990 22,365 784,008 26,134 0,0014183 0,0497194 0,0016573 4,2704 149,6989 4,9900
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 0,18 220 30,00 39,60 395,444 15659,583 521,986 14,599 578,110 19,270 47,387 1876,523 62,551 17,741 702,536 23,418 0,0020331 0,0805107 0,0026837 2,1748 86,1205 2,8707
dřevo měkké 0,01 400 35,00 2,88 9,656 27,808 0,795 0,540 1,554 0,044 3,364 9,687 0,277 1,420 4,089 0,117 0,0000499 0,0001438 0,0000041 0,2781 0,8009 0,0229
dřevo měkké 0,06 400 35,00 24,00 80,463 1931,121 55,175 4,497 107,918 3,083 28,030 672,728 19,221 11,832 283,968 8,113 0,0004161 0,0099870 0,0002853 2,3176 55,6214 1,5892
SOUČET 484,13 3765,670 185,858 1014,495 422,580 0,0188621 67,8979
03_CLT PANELY KONOPNÁ IZOLACE [m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
omítka hliněná 0,09 1815 100,00 163,35 78,723 12859,472 128,595 3,128 510,904 5,109 11,694 1910,172 19,102 3,757 613,714 6,137 0,0004487 0,0732961 0,0007330 0,4844 79,1318 0,7913
dřevotříska, vnitřní 0,05 680 35,00 30,60 270,990 8292,282 236,922 11,876 363,404 10,383 50,962 1559,451 44,556 19,890 608,634 17,390 0,0014670 0,0448902 0,0012826 3,5451 108,4801 3,0994
dřevo měkké 0,01 400 60,00 2,88 9,656 27,808 0,463 0,540 1,554 0,026 3,364 9,687 0,161 1,420 4,089 0,068 0,0000499 0,0001438 0,0000024 0,2781 0,8009 0,0133
lepené lamelové dřevo, vnitřní 0,36 495 100,00 178,20 1417,456 252590,706 2525,907 74,466 13269,848 132,698 420,048 74852,499 748,525 191,209 34073,373 340,734 0,0068447 1,2197219 0,0121972 30,5438 5442,9116 54,4291
dřevo měkké 0,02 400 60,00 7,56 25,346 191,615 3,194 1,416 10,708 0,178 8,830 66,751 1,113 3,727 28,177 0,470 0,0001311 0,0009910 0,0000165 0,7300 5,5190 0,0920
konopná izolace 0,70 30 30,00 21,03 654,126 13758,238 458,608 -2,797 -58,837 -1,961 0,113 2,384 0,079 21,033 442,387 14,746 0,0171629 0,3609879 0,0120329 18,2987 384,8768 12,8292
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 0,18 220 30,00 39,60 395,444 15659,583 521,986 14,599 578,110 19,270 47,387 1876,523 62,551 17,741 702,536 23,418 0,0020331 0,0805107 0,0026837 2,1748 86,1205 2,8707
dřevo měkké 0,01 400 35,00 2,88 9,656 27,808 0,795 0,540 1,554 0,044 3,364 9,687 0,277 1,420 4,089 0,117 0,0000499 0,0001438 0,0000041 0,2781 0,8009 0,0229
dřevo měkké 0,06 400 35,00 24,00 80,463 1931,121 55,175 4,497 107,918 3,083 28,030 672,728 19,221 11,832 283,968 8,113 0,0004161 0,0099870 0,0002853 2,3176 55,6214 1,5892
SOUČET 470,10 3931,645 168,832 895,584 411,192 0,0292377 75,7372
Srovnání variant: PEI  [MJ/a]
GWP  [kg 
CO2 ekv./a]
AP  [g SO2 
ekv./a]
EP  [g (PO4)3- 
ekv./a]
ODP  [g R-11 
ekv./a]
POCP  [g 
C2H4 ekv./a]
01_CLT PANELY DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE 3511,0254 172,8567 905,8566 401,954 0,0173645 63,4381
02_CLT PANELY FOUKANÁ CELULÓZA 3765,6700 185,8583 1014,4946 422,580 0,0188621 67,8979
03_CLT PANELY KONOPNÁ IZOLACE 3931,6446 168,8317 895,5843 411,192 0,0292377 75,7372
Multikriteriální hodnocení:
PEI GWP AP EP ODP POCP
01_CLT PANELY DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02_CLT PANELY FOUKANÁ CELULÓZA 107% 108% 112% 105% 109% 107%
03_CLT PANELY KONOPNÁ IZOLACE 112% 98% 99% 102% 168% 119%
Nejšetrněji k životnímu prostředí vychází konstrukce: 
GWP AP EP
DATUM
OBJEKT:
ČÁST 
PROJEKTU:
ZADAVATEL:
12.10.2016
Ing. Jan Růžička, Ph.D.
BYTOVÝ DŮM - diplomová práce
27.11.2016
Radek Eis
DATUM
VÝPOČET PROVEDL:
Posuzování konstrukcí z hlediska enviromentálních dopadů
POSOUZENÍ MATERIÁLU PRO TEPELNOU IZOLACI OBVODOVÉ STĚNY
POCPODP
01_CLT PANELY DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE
POCP
PEI GWP AP EP ODP POCP
ODP
EPAPGWPPEI
PEI
PEI
GWP
AP
EP
ODP
POCP
Srovnání variant
01_CLT PANELY
DŘEVOVLÁKNITÁ
IZOLACE
02_CLT PANELY
FOUKANÁ CELULÓZA
03_CLT PANELY
KONOPNÁ IZOLACE
Výpočet: Ve výpočtu uvažuji metr běžný obvodového pláště výšky 3,0 metry. Informace o projektu:
PEI GWP AP EP ODP POCP
CHARAKTERISTIKA MATERIÁLŮ ρ [kg/m3] λ [W/mK] [MJ/kg]
[kg CO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g R-11 
ekv./kg]
[g C2H4 
ekv./kg]
omítka hliněná 1815 0,57 0,48193 0,019147 0,07159 0,023 0,00000275 0,002966
dřevo měkké 400 0,18 3,35264 0,187358 1,16793 0,493 0,00001734 0,096565
lepené lamelové dřevo, vnitřní 495 0,13 7,95430 0,417879 2,35717 1,073 0,00003841 0,171402
dřevitá vlna 45 0,08 1,14496 0,062199 0,31200 0,166 0,00000481 0,015977
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná 220 0,046 9,98596 0,368655 1,19664 0,448 0,00005134 0,054918
foukaná celulóza 50 0,04 7,14406 0,367790 2,90490 0,638 0,00004046 0,121820
beton prostý 2380 1,36 0,57493 0,109891 0,18490 0,046 0,00000371 0,006778
betonářská výztuž 7850 48 22,52790 1,482000 5,09480 3,133 0,00006000 0,811610
sláma lisovaná 45 0,08 1,14496 0,062199 0,31200 0,166 0,00000481 0,015977
ocel 7850 50 22,85350 1,658400 5,66080 3,506 0,00003448 1,075700
cementové lepidlo 1500 1,4 1,32501 0,190670 0,32687 0,082 0,00000821 0,012976
keramická dlažba 2000 1,01 14,10640 0,781730 2,76970 1,161 0,00009164 0,132680
Omítka vápenocementová 2000 0,99 1,45966 0,213170 0,35407 0,087 0,00000967 0,016414
Plech 7150 110 48,50720 3,382200 45,88100 21,669 0,00016172 1,665000
Vegetační substrát 2000 0,7 0,04390 0,002935 0,02243 0,005 0,00000036 0,000575
Vláknitá rašelina 2000 0,7 0,04390 0,002935 0,02243 0,005 0,00000036 0,000575
foliová hydroizolace 960 0,35 76,40270 1,948500 6,52800 0,511 0,00000070 0,616190
folie pojistná HI 900 0,35 78,22010 2,102600 7,95020 0,610 0,00000069 0,415160
HI bentonitová s LDPE 900 0,35 78,22010 2,102600 7,95020 0,610 0,00000069 0,415160
TI minerální vlna 32 0,036 20,19230 1,133100 8,35830 1,830 0,00005537 0,445410
EPS 30 0,035 105,07300 4,212100 14,90000 2,549 0,00013195 6,754500
XPS 25 0,034 96,51450 3,820500 13,39200 3,012 0,00008839 1,536500
Drenážní kamenivo 260 0,076 5,00669 0,327500 2,36840 0,212 0,00003951 0,098967
Štěrk 1650 0,65 0,12429 0,004398 0,02541 0,009 0,00000049 0,001100
desky OSB 650 0,13 12,50570 0,481323 2,03708 0,917 0,00002461 0,295185
dřevotříska, vnitřní 680 0,18 8,85587 0,388103 1,66544 0,650 0,00004794 0,115853
překližka, vnitřní 500 0,13 26,19030 1,251900 6,73550 3,016 0,00013587 0,532175
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[m3] ρ [kg/m3] životnost [kg] [MJ/kg] [MJ] [MJ/a]
[kg CO2 
ekv./kg]
[kg CO2 ekv.]
[kg CO2 
ekv./a]
[g SO2 
ekv./kg]
[g SO2 ekv.]
[g SO2 
ekv./a]
[g (PO4)3- 
ekv./kg]
[g (PO4)3- 
ekv.]
[g (PO4)3- 
ekv./a]
[g R-11 
ekv./kg]
[g R-11 ekv.]
[g R-11 
ekv./a]
[g C2H4 
ekv./kg]
[g C2H4 ekv.]
[g C2H4 
ekv./a]
beton prostý 862,09 2380 100,00 2051774,20 0,575 1179618,334 11796,183 0,110 225471,519 2254,715 0,185 379370,998 3793,710 0,046 94381,613 943,816 0,000 7,6029519 0,0760295 0,007 13906,3715 139,0637
betonářská výztuž 37,00 7850 100,00 290457,85 22,528 6543405,399 65434,054 1,482 430458,534 4304,585 5,095 1479824,654 14798,247 3,133 910004,444 9100,044 0,000 17,4274710 0,1742747 0,812 235738,4956 2357,3850
lepené lamelové dřevo, vnitřní 331,70 495 100,00 164191,50 7,954 1306028,448 13060,284 0,418 68612,180 686,122 2,357 387027,278 3870,273 1,073 176177,480 1761,775 0,000 6,3066119 0,0630661 0,171 28142,7515 281,4275
dřevo měkké 37,26 400 60,00 14904,00 3,353 49967,747 832,796 0,187 2792,384 46,540 1,168 17406,829 290,114 0,493 7347,672 122,461 0,000 0,2584130 0,0043069 0,097 1439,2048 23,9867
dřevitá vlna 302,70 45 30,00 13621,50 1,145 15596,073 519,869 0,062 847,244 28,241 0,312 4249,908 141,664 0,166 2261,169 75,372 0,000 0,0655657 0,0021855 0,016 217,6307 7,2544
ocel 2,72 7850 90,00 21352,00 22,854 487967,932 5421,866 1,658 35410,157 393,446 5,661 120869,402 1342,993 3,506 74860,112 831,779 0,000 0,7362597 0,0081807 1,076 22968,3464 255,2038
cementové lepidlo 1,05 1500 100,00 1575,00 1,325 2086,891 20,869 0,191 300,305 3,003 0,327 514,820 5,148 0,082 129,150 1,292 0,000 0,0129334 0,0001293 0,013 20,4372 0,2044
keramická dlažba 1,67 2000 60,00 3340,00 14,106 47115,376 785,256 0,782 2610,978 43,516 2,770 9250,798 154,180 1,161 3877,740 64,629 0,000 0,3060743 0,0051012 0,133 443,1512 7,3859
Omítka vápenocementová 2,67 2000 40,00 5340,00 1,460 7794,584 194,865 0,213 1138,328 28,458 0,354 1890,734 47,268 0,087 464,580 11,615 0,000 0,0516111 0,0012903 0,016 87,6508 2,1913
omítka hliněná 39,39 1815 100,00 71492,85 0,482 34454,621 344,546 0,019 1368,874 13,689 0,072 5117,959 51,180 0,023 1644,336 16,443 0,000 0,1963837 0,0019638 0,003 212,0192 2,1202
Vegetační substrát 38,75 2000 100,00 77500,00 0,044 3402,498 34,025 0,003 227,478 2,275 0,022 1738,170 17,382 0,005 387,500 3,875 0,000 0,0281945 0,0002819 0,001 44,5400 0,4454
Vláknitá rašelina 15,50 2000 100,00 31000,00 0,044 1360,999 13,610 0,003 90,991 0,910 0,022 695,268 6,953 0,005 155,000 1,550 0,000 0,0112778 0,0001128 0,001 17,8160 0,1782
dřevotříska, vnitřní 9,10 680 35,00 6188,00 8,856 54800,124 1565,718 0,388 2401,581 68,617 1,665 10305,743 294,450 0,650 4022,200 114,920 0,000 0,2966601 0,0084760 0,116 716,8984 20,4828
desky OSB 37,99 650 35,00 24693,50 12,506 308809,503 8823,129 0,481 11885,550 339,587 2,037 50302,635 1437,218 0,917 22643,940 646,970 0,000 0,6077268 0,0173636 0,295 7289,1508 208,2615
foliová hydroizolace 1,94 960 40,00 1862,40 76,403 142292,388 3557,310 76,403 142292,388 3557,310 6,528 12157,747 303,944 0,511 951,686 23,792 0,000 0,0013068 0,0000327 0,616 1147,5923 28,6898
HI bentonitová s LDPE 1,09 900 40,00 981,00 78,220 76733,918 1918,348 2,103 2062,651 51,566 7,950 7799,146 194,979 0,610 598,410 14,960 0,000 0,0006807 0,0000170 0,415 407,2720 10,1818
TI minerální vlna 20,93 32 30,00 669,76 20,192 13523,995 450,800 1,133 758,905 25,297 8,358 5598,055 186,602 1,830 1225,661 40,855 0,000 0,0370833 0,0012361 0,445 298,3178 9,9439
EPS 39,34 30 30,00 1180,20 105,073 124007,155 4133,572 4,212 4971,120 165,704 14,900 17584,980 586,166 2,549 3008,330 100,278 0,000 0,1557274 0,0051909 6,755 7971,6609 265,7220
XPS 129,78 25 30,00 3244,50 96,515 313141,295 10438,043 3,821 12395,612 413,187 13,392 43450,344 1448,345 3,012 9772,434 325,748 0,000 0,2867814 0,0095594 1,537 4985,1743 166,1725
dřevovláknitá deska měkká, lisovaná110,29 220 30,00 24263,80 9,986 242297,336 8076,578 0,369 8944,971 298,166 1,197 29035,034 967,834 0,448 10870,182 362,339 0,000 1,2457253 0,0415242 0,055 1332,5242 44,4175
Drenážní kamenivo 23,25 260 80,00 6045,00 5,007 30265,441 378,318 0,328 1979,738 24,747 2,368 14316,978 178,962 0,212 1281,540 16,019 0,000 0,2388077 0,0029851 0,099 598,2555 7,4782
Štěrk 100,11 1650 80,00 165181,50 0,124 20529,913 256,624 0,004 726,534 9,082 0,025 4197,757 52,472 0,009 1486,634 18,583 0,000 0,0807027 0,0010088 0,001 181,6501 2,2706
SOUČET 2980858,56 138056,662 12758,762 30170,082 14599,116 0,4243166 3840,4670
PEI  [MJ/a]
GWP  [kg 
CO2 ekv./a]
AP  [g SO2 
ekv./a]
EP  [g (PO4)3- 
ekv./a]
ODP  [g R-11 
ekv./a]
POCP  [g 
C2H4 ekv./a]
138056,6623 12758,7624 30170,0821 14599,116 0,4243166 3840,467001_BYTOVY DŮM_                   
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název projektu:   Diplomová práce – Přírodní bytový dům 
Lokalita:   Obec Tábor, ulice Jordánská 
(K.Ú. Tábor 764701) 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:   … 
Adresa:    … 
Tel.:    … 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace: Bc. Radek Eis 
Adresa:    … 
Tel.:    … 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly následující podklady: 
- Hmotové řešení studie bytového domu se základními dispozicemi 
- Umístění stavby - pozemek č. 496/2; K.Ú. obce Tábor 
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A.3 Údaje o území 
A.3.1 Rozsah řešeného území 
Řešeným územím je pozemek p.č. 496/2 v K.Ú. Tábor. Parcela je vedena jako zahrada. V územním plánu je 
označena jako zastavitelná plocha. 
 
A.3.2 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Stavbou nebudou dotčena žádná stávající ochranná pásma. 
 
A.3.3 Údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je dosti svažitý. Severní a jižní hranice pozemku s převýšením cca 12 m. Svah je orientován severně 
a je držen železobetonovými a gabionovými opěrnými stěnami. 
 
A.3.4 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Jedná se o novostavbu bytového domu na pozemku, který je dle územního plánu určen pro výstavbu. 
 
A.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Pro výstavbu bytového domu je zapotřebí územního souhlasu. 
 
A.3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Návrh splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů (269/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb., 431/2012 Sb.): 
§ 24e Staveniště  
(1) Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem 
a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
(3) Stavby zařízení staveniště budou povolovány jako dočasné. 
(4) Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště bude zabezpečeno v souladu s jinými právními 
předpisy (Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách). Přitom bude předcházeno podmáčení pozemku 
staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení 
pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi.  
 (6) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich 
užívání veřejností budou po dobu společného užívání udržována a bezpečně chráněna před poškozením 
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stavební činností. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím 
nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště budou použita jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době, a po ukončení užívání pro tento účel budou uvedeny do původního stav, nebude-li 
dohodnuto jinak. 
 
A.3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů budou provedením stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
splněny. 
 
A.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro výstavbu objektu nebyla udělena žádná výjimka a není provedeno žádné úlevové řešení. 
 
A.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Pro výstavbu objektu nemusí předcházet žádné investice. 
 
A.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
- Pozemek, který je předmětem projektové dokumentace: 
Parc. číslo K.Ú. Výměra [m2] Druh Využití Majitel 
496/2 Tábor [764701] 1 403 Zahrada Plochy bydlení - 
      
 
- Sousední pozemky: 
Parc. číslo K.Ú. Výměra [m2] Druh Využití Majitel 
493/1 Tábor [764701]     
493/2     
494     
496/1     
496/3     
501/1     
555/1     
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A.4 Údaje o stavbě 
A.4.1 Obecný popis stavby 
Předmětem projektu je novostavba bytového domu se třemi obytnými podlažími a suterénem. Objekt bude 
umístěn na pozemku číslo 496/2 v K.Ú. obce Tábor a bude napojen na inženýrské sítě, které jsou vedeny 
v přilehlé komunikaci (viz C - Situační výkresy). Stavbou nebudou dotčeny žádné stávající objekty. 
Stavba je navržena s maximálním využitím přírodních materiálů podle předcházejících dvou částí této 
diplomové práce. Avšak řešení z přírodních materiálů je vynecháno tam, kde nemohou být využity kvůli jejich 
vlastnostem a náchylnosti na okolní prostředí nebo kvůli obecným technickým a jiným požadavkům. 
V tomto duchu byl navržen objekt bytového domu jako dřevostavba z masivních CLT panelů, v kombinaci 
s monolitickým betonovým komunikačním jádrem. 
Beton je materiálem stejně tak pro základové konstrukce. Zde by bylo možno použít z přírodních materiálů 
pouze kamenné vyzdívané základy. Ty vyžadují mnohem větší pracnost a kvalitu provedení, a tak z hlediska 
nenáročnosti a bezpečnosti jsou voleny právě betonové základy. 
Střešní konstrukce je pultová se sklonem 8°(14%) s atikou po celém obvodu, místy je střecha plochá. Je řešena 
jako zelená s obráceným pořadím vrstev. 
 
A.4.2 Účel užívání stavby 
Stavba je určena k trvalému bydlení. Obsahuje celkem 11 bytových jednotek. 
 
A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalý stavební záměr. 
 
A.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Výstavba objektu nepodléhá žádným požadavkům na ochranu staveb podle jiných právních předpisů. 
 
A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Při zpracování dokumentace stavby byly dodrženy požadavky dané platnou legislativou ve znění předpisů 
platných ke dni podání žádosti o stavební povolení. 
Projektová dokumentace byla vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb. 
Stavba je navržena jako bezbariérová dle vyhlášky 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Při vstupu do objektu bude umístěna rampa pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, a dále se v objektu nachází výtah vedoucí do každého podlaží. 
Minimální šířky dveří společných částí objektu i výtahu jsou 900 mm, stejně tak vstupy do jednotlivých bytů. 
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A.4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů budou provedením stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby 
splněny. 
 
A.4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro výstavbu objektu nebyla udělena žádná výjimka a není provedeno žádné úlevové řešení. 
 
A.4.8 Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha:   439,19 m2 
Zpevněné plochy:   348,83 m2 
Plocha zeleně:    555,90 m2 
Obestavěný prostor:   4646,39 m3 
Celková užitná plocha:   976,91 m2 
Počet funkčních jednotek:  11 
Velikost funkčních jednotek:  6 x 71,76 m2 
     1 x 61,13 m2  
     2 x 99,64 m2 
     1 x 46,94 m2 
     1 x 77,93 m2 
Počet uživatelů:   37 (projektový předpoklad) 
 
A.4.9 Základní bilance stavby 
Pozn.: Výpočty bilancí stavby nejsou v této diplomové práci řešeny. 
Potřeba elektrické energie:   … 
Spotřeba pitné vody:    … 
 
Množství odváděných splaškových vod:  … 
Splaškové vody jsou odváděny kanalizačním potrubím do revizní šachty u hranice pozemku a dále napojeny na 
veřejnou jednotnou kanalizaci. 
Množství odváděných dešťových vod:  … 
Dešťové vody jsou odváděny kanalizačním potrubím do revizní šachty u hranice pozemku, dále napojeny 
v revizní šachtě na kanalizaci splaškových odpadních vod a dále napojeny na veřejnou jednotnou kanalizaci. 
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Likvidace komunálního odpadu bude zajištěna kontejnery při hranici pozemku, které se budou pravidelně 
vyvážet. 
 
Třída energetické náročnosti:  B (dle základních požadavků, viz 2. část diplomové práce)  
 
A.4.10 Základní předpoklady výstavby 
Časové údaje o realizaci stavby:  
- Předpokládaný termín zahájení výstavby: 07/2017 
- Předpokládaná doba výstavby:   4 měsíce 
 
A.4.11 Orientační náklady stavby 
Náklady na stavbu nejsou v této diplomové práci řešeny. 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Bytový dům se skládá ze tří částí. Prostřední betonové komunikační jádro, na které navazují z obou stran 
dřevostavby z CLT panelů. 
Severní i jižní dřevostavba jsou třípodlažní. Jejich funkcí je bydlení. 
Betonové komunikační jádro je čtyřpodlažní s technickou místností pod severní dřevostavbou, kde je umístěna 
přípojka vody a je sem vyústěna většina instalačních šachet severního objektu. Technická místnost jižního 
objektu, spolu s přístupem ke strojovně výtahu, je umístěna v 1.NP. 
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B.1 Popis území stavby 
B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Řešeným územím je pozemek p.č. 496/2 v K.Ú. Tábor. Parcela je vedena jako zahrada. V územním plánu je 
označena jako zastavitelná plocha. Objekt bude umístěn na pozemku a napojen na inženýrské sítě, které jsou 
vedeny v přilehlé komunikaci (viz C - Situační výkresy). Stavbou nebudou dotčeny žádné stávající objekty. 
 
B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Průzkumy nejsou v této diplomové práci řešeny. 
 
B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
B.1.3.1. Komunikace  
Navrhovaný objekt se nenachází v ochranných pásmech komunikací. 
B.1.3.2. Veřejné inženýrské sítě 
Navrhovaný objekt nezasahuje do inženýrských sítí. 
 
B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt neleží v poddolovaném území, ani v záplavovém, ani v území s rizikem přívalových dešťů. 
 
B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
B.1.5.1. Okolní zástavba 
Stavba bytového domu může mít vliv na okolní zástavbu. Konkrétně objekt č. 490/1 – vlivem stínění. 
Pozn.: Vlivy stínění nejsou v této diplomové práci řešeny. 
Stavba se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu jiných staveb. 
B.1.5.2. Ochrana okolí 
Prostor staveniště bude zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob. 
B.1.5.3. Odtokové poměry 
Odtokové poměry na parcele nebudou ovlivněny. 
 
B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou vyžadovány zvláštní úpravy a opatření. 
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B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné / trvalé) 
Nedojde k žádným záborům půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.  
 
B.1.8 Územně technické podmínky 
B.1.8.1. Dopravní infrastruktura 
V současnosti se na hranicích pozemku nenachází žádný vjezd. Dojde k napojení a zřízení vjezdu do ulice 
Jordánská. 
B.1.8.2. Technická infrastruktura 
Dojde k napojení na inženýrské sítě, které jsou vedeny v přilehlé komunikaci Jordánská (viz C - Situační výkresy). 
 
B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Výstavba není nijak časově omezena a nevyžaduje žádné podmiňující, ani související investice. 
 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby 
B.2.1.1. Funkční náplň stavby 
Stavba je určena k trvalému bydlení. Obsahuje celkem 11 bytových jednotek. 
B.2.1.2. Základní kapacity funkčních jednotek 
Velikost funkčních jednotek: 
- 6 x 71,76 m2 
- 1 x 61,13 m2 
- 2 x 99,64 m2 
- 1 x 46,94 m2 
- 1 x 77,93 m2 
Počet uživatelů: 37 (projektový předpoklad) 
B.2.1.3. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi 
Pozn.: Výpočty bilancí stavby nejsou v této diplomové práci řešeny. 
Potřeba elektrické energie:    … 
Spotřeba pitné vody:     … 
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Množství odváděných splaškových vod:   … 
Splaškové vody jsou odváděny kanalizačním potrubím do revizní šachty u hranice pozemku a dále napojeny na 
veřejnou jednotnou kanalizaci. 
 
Množství odváděných dešťových vod:   … 
Dešťové vody jsou odváděny kanalizačním potrubím do revizní šachty u hranice pozemku, dále napojeny 
v revizní šachtě na kanalizaci splaškových odpadních vod a dále napojeny na veřejnou jednotnou kanalizaci. 
 
Likvidace komunálního odpadu bude zajištěna kontejnery při hranici pozemku, které se budou pravidelně 
vyvážet. 
 
Třída energetické náročnosti: B (dle základních požadavků, viz 2. část diplomové práce) 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
B.2.2.1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se o novostavbu bytového domu, která je v souladu s územním plánem. 
Hmotové řešení objektu sestává ze tří hmot. Dvě hlavní, s hlavní funkcí objektu, spojené třetí hmotou, kde se 
nachází komunikační prostory bytového domu. 
Objekt je umístěn na východní straně pozemku. 
B.2.2.2. Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Bytový dům se skládá ze tří částí. Prostřední betonové komunikační jádro, na které navazují z obou stran 
dřevostavby z CLT panelů. Betonové jádro je čtyřpodlažní s technickou místností pod severní dřevostavbou, 
která je, stejně jako jižní, třípodlažní. 
Střešní konstrukce je pultová se sklonem 8°(14%) s atikou po celém obvodu, místy je střecha plochá. 
Pozemek objektu je svažitý a jižní část objektu půdorysně ustupuje podle svahu. Svah je držen 
železobetonovými a gabionovými opěrnými stěnami. 
Půdorysné rozměry severní dřevostavby jsou 16,720 x 10,600 m a všechno tři podlaží jsou totožná. 
Nejrozsáhlejší půdorys jižní dřevostavby je poslední nadzemní podlaží a má 21,220 x 10,060 m. Střední 
komunikační jádro je vytvořeno dvěma posunutými hmotami v celkové šířce 5,500 m. 
Konstrukční výška betonového jádra se mění v návaznosti na dřevostavby: 
- 1.PP – 3,210 m; 1.NP – 2,910 m; 2.NP a 3.NP – 3,090 m. 
Konstrukční výška dřevostaveb (podle výrobních rozměrů CLT panelů – výrobní šířka 2,950 m): 
- 1.NP – 2,950 m; 2.NP – 3,090 m; 3.NP – 3,150 m. 
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Podlaží 1.PP je v přímé návaznosti na štěrkopískové parkoviště u objektu a jedná se současně o hlavní vstup. 
Celkově je před budovou 11 parkovacích míst, z toho 5 krytých stání a 6 venkovních. V tomto podlaží je 
umístěna technická místnost a kolárna a dále komunikační prostory s výtahovou šachtou. 
V 1.NP se nachází druhá část technického zázemí a dále 3 bytové jednotky. 
V podlažích 2.NP a 3.NP jsou shodně umístěny 4 bytové jednotky na každé podlaží. Z komunikačních prostor 
3.NP je dále umístěn výlez na střechu. 
Střecha je nepochozí, zelená s obráceným pořadím vrstev. 
Celkem je v bytovém domě umístěno 11 bytových jednotek. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní obytná funkce je umístěna do krajních objektů dřevostaveb a jsou navzájem propojeny prostředním 
betonovým komunikačním jádrem. V něm je umístěno schodiště a dále výtah a nachází se zde hlavní vstupy 
do jednotlivých bytových jednotek. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen pro bezbariérový přístup dle vyhlášky 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Při vstupu do objektu bude umístěna rampa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále se 
v objektu nachází výtah vedoucí do každého podlaží. Minimální šířky dveří společných částí objektu i výtahu 
jsou 900 mm, stejně tak vstupy do jednotlivých bytů. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby se týká rizik vznikajících uvnitř stavby bezprostředně ohrožujících zdraví jejích 
uživatelů. Příkladem jsou uklouznutí, pády, nárazy, dále  popálení nebo zásah elektrickým proudem. 
Ochrana zdraví uživatelů staveb před dalšími riziky jako je např. onemocnění, otrava, apod., je zahrnuta 
v základním požadavku „ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí“. 
Veškeré části stavby jsou navrženy v souladu s platnými ČSN, ČSN EN, zákony platnými v ČR a hygienickými 
požadavky, které tyto požadavky určují, tak, aby se tato rizika v co největší míře minimalizovala a byla zajištěna 
maximální bezpečnost při užívání stavby. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
B.2.6.1. Stavební řešení 
Stavební řešení bude obsahovat výkopy stavebních jam a zajištění svahu proti sesuvu opěrnými 
železobetonovými a gabionovými stěnami. 
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Dále provedení základových konstrukcí a výstavbu betonového komunikačního jádra. Navazovat bude výstavba 
dvou objektů dřevostaveb z masivních CLT panelů, následné zastřešení objektu a opláštění jednotlivých 
konstrukcí dle navržených skladeb. 
B.2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém je převážně příčný stěnový, místy doplněn o sloupy. 
Dřevostavby jsou založeny na vzduchové mezeře typu „crawl-space“. Ta je vytvořena betonovými patkami, na 
které jsou uloženy ocelové nosníky typu HEB 300 (viz. statický výpočet). Ty podporují veškeré navazující nosné 
konstrukce. 
Svislé nosné konstrukce tvoří dřevěné CLT panely. Ty jsou na ocelové nosníky osazeny přes dubové prahy, za 
účelem dosažení požadované světlé výšky obytných místností. 
Stropy dřevostaveb i nosná konstrukce střechy jsou tvořeny taktéž panely CLT. 
Betonové komunikační jádro je založeno na železobetonové desce přímo na zemině. 
Svislé nosné konstrukce jsou zde tvořeny monolitickými železobetonovými stěnami v 1.PP a dále monolitickými 
betonovými stěnami bez vyztužení v ostatních podlažích. Vyztužení stěn v 1.PP je zapříčiněno užitím 
bentonitových hydroizolačních rohoží VOLTEX, které jsou určeny pro použití pod a za železobetonové 
konstrukce s minimální tloušťkou 150 mm. 
Stropy a nosná konstrukce střechy komunikačního jádra je vytvořena pomocí železobetonových průvlaků 
a navazujícími železobetonovými deskami. 
Sklony střech jsou tvořeny nosnými konstrukcemi a v místech ploché střechy je sklon zajištěn spádovou vrstvou 
z EPS klínů. 
Hlavní schodiště objektu je řešeno jako monolitické železobetonové deskové dvouramenné. 
B.2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 
Ztužení objektu je zajištěno betonovým jádrem v kombinaci se stěnovými CLT panely dřevostaveb. 
Při výstavbě dřevostaveb bude nutné dočasné jištění panelů CLT do doby dostatečného ukotvení v návaznosti 
na ostatní konstrukce. 
Monolitické betonové jádro bude vytvořeno bednícími prvky s dostatečným jištěním. K odstranění bednění 
dojde po řádném zatvrdnutí betonových konstrukcí a budou dodržovány dostatečné technologické přestávky.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
V objektu nebudou umístěna žádná zvláštní technická a technologická zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Není v této diplomové práci řešeno 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
B.2.9.1. Kritéria tepelně technického hodnocení 
Objekty dřevostaveb budou vytápěny na požadované vnitřní teploty. Betonové komunikační jádro pouze 
temperováno. 
Hlavním zdrojem pro vytápění bude elektřina, lokální systém vytápění v jednotlivých bytových jednotkách. 
Záložním zdrojem energie budou dieselové agregáty umístěné na pozemku. 
B.2.9.2. Energetická náročnost stavby 
Dle výpočtu potřeby tepla na vytápění, řešené ve 2. části této diplomové práce. 
 
B.2.9.3. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Jako alternativní zdroj energie pro vytápění může být využito tepelných čerpadel vzduch-voda, umístěné 
v technických místnostech obou objektů a centrální systém vytápění trubními rozvody. 
Pozn.: Primární návrh vytápění elektrickou energií navržen kvůli minimalizaci trubních rozvodů, jednoduchosti 
systému a zároveň je umožněno lokální měření energií pro vytápění každé bytové jednotky. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
B.2.10.1. Větrání 
Je umožněno přirozené větrání okny. 
Dále jsou pro řízenou výměnu vzduchu obytných místností instalovány lokální větrací jednotky s rekuperací. 
Jsou osazeny přímo v obvodových stěnách v horních úrovních větraných místností. 
Nucené podtlakové větrání je umístěno na WC a v koupelnách jednotlivých bytů. Rozvody jsou vedeny 
instalačními předstěnami a podhledy do šachet a vedeny nad střechu. 
Kuchyň každé bytové jednotky je opatřena digestoří s odvodem vzduchu obdobně do šachet a nad střechu.  
B.2.10.2. Vytápění 
Hlavním zdrojem pro vytápění bude elektřina, lokální systém vytápění v jednotlivých bytových jednotkách. 
Záložním zdrojem energie budou dieselové agregáty umístěné na pozemku. 
B.2.10.3. Osvětlení 
Osvětlení obytných místností je zajištěno okny. 
Výpočet osvětlení a oslunění není v této diplomové práci řešen. 
B.2.10.4. Zásobování vodou 
Zásobování vodou bude zajištěno napojením vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řád při severní straně 
pozemku. 
Bližší specifikace viz část D.1.4 – Technika prostředí staveb 
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B.2.10.5. Ohřev TUV 
Ohřev TUV zajištěn elektrickým zásobníkovým ohřívačem pro každou bytovou jednotku. 
B.2.10.6. Likvidace odpadů 
Odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích 
předpisů. Za likvidaci odpadů je vždy odpovědna dodavatelská firma. 
Odpady budou ukládány do vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný 
odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové 
využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadu. 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke 
kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné a evidence odpadů ze stavby. 
B.2.10.7. Vliv stavby na okolí 
Navržený bytový dům nebude mít výraznější vliv na okolí znečišťováním, či hlukem nebo prašností. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
B.2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Pozn.: Radonové riziko nebylo zjištěno průzkumem, ale lze očekávat vysoké radonové riziko.  
Dřevostavby jsou založeny na vzduchové provětrávané mezeře, tudíž není třeba žádná speciální ochrana. 
U betonového komunikačního jádra přiléhajícího k zemině je navržen hydroizolační systém bentonitových 
rohoží VOLTEX, doplněn o LPDE fólii, která zajišťuje odolnost proti radonu. 
Dále bude prostor komunikačního jádra dostatečně provětráván lokálními větracími jednotkami s rekuperací. 
B.2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 
Pozn.: Bludné proudy v daném území nebyly zjišťovány.  
Ochranu před bludnými proudy zajišťuje systém hydroizolačních bentonitových rohoží VOLTEX, doplněný  
o LPDE folii. 
B.2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 
Ochrana před technickou seizmicitou řešena pouze dostatečnou tuhostí objektu. Objekt se nachází v klidném 
prostředí bez rušných komunikací. 
B.2.11.4. Ochrana před hlukem 
Území je klidné, bez překračování limitů hluku. 
Stavební konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby v chráněných místnostech nebyl překročen limit hluku dle 
Nařízení vlády č. 272/2011 – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a požadavky norem 
ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků - požadavky. 
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B.2.11.5. Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
B.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 
K napojení na technickou infrastrukturu dochází v ulici Jordánská. Jde o napojení k stávající veřejné jednotné 
kanalizaci, dále připojení na veřejný vodovod a připojení objektu k elektrické síti. 
Bližší specifikace viz část C - Situační výkresy a část D.1.4 – Technika prostředí staveb 
 
B.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Řešení přesných dimenzí není předmětem této diplomové práce. 
 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
B.4.1 Popis dopravního řešení 
Řešený pozemek se nachází při komunikaci Jordánská a v současné době zde není žádný možný vjezd na 
pozemek. Při celé hranici pozemku s komunikací se nachází kamenná zídka. 
 
B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Bude zhotoven vjezd na pozemek z ulice Jordánská, kde bude zřízena parkovací plocha pro bytový dům. 
 
B.4.3 Doprava v klidu 
Parkovací plocha bude zřízena v přímé návaznosti na hlavní vstup bytového domu. Bude zde celkem 11 
parkovacích stání, z čehož minimálně jedno lze využít jako vyhrazené stání pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 
 
B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 
Při jižní hranici pozemku se nachází pěší stezka oddělující pozemek od veřejného prostranství Holečkovi sady.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.5.1 Terénní úpravy 
Bude třeba provést rozsáhlejší výkopy, dále zřízení železobetonových a gabionových opěrných stěn a následné 
srovnání terénu před bytovým domem pro zřízení dostatečně velkých parkovacích ploch. 
 
B.5.2 Použité vegetační prvky 
Vzrostlá zeleň na pozemku, která se nenachází ve stavebním záměru, zůstává ponechána. Ostatní je potřeba 
odstranit. 
 
B.5.3 Biotechnická opatření 
Nejsou prováděna žádná rozsáhlejší biotechnická opatření. 
 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.6.1 Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
B.6.1.1. Ovzduší 
Úpravy v objektu jsou navrhovány do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých 
i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů. 
B.6.1.2. Hluk 
Hluk při výstavbě: 
- Nejsou stanoveny žádné požadavky. 
Hluk z provozu objektu: 
- Nejsou stanoveny žádné požadavky. 
B.6.1.3. Voda 
Povrchové vody: 
Stavbou ani provozem nedojde k ovlivnění povrchových vod.  
Podzemní vody: 
Výstavbou objektu nedojde k ovlivnění podzemní vody ani její kvality. 
B.6.1.4. Odpady 
Likvidace komunálního odpadu bude zajištěna kontejnery při hranici pozemku, které se budou pravidelně 
vyvážet. 
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B.6.1.5. Půda 
Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice a skladována na pozemku. Pro přebytečnou zeminu 
z výkopových prací bez využití bude zajištěn odvoz. 
 
B.6.2 Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V dotčeném území se nenachází žádné památné stromy, vliv na rostliny a živočichy je minimální. V území se 
nevyskytují žádné chráněné rostliny ani živočichové, jejichž životní prostředí by bylo stavbou omezeno či 
zničeno. 
Na řešeném pozemku se nenacházejí významné ekologické funkce a vazby, které by byly předmětem ochrany.  
 
B.6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
B.6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Návrh není podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí předmětem posuzování podle 
tohoto zákona. 
 
B.6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
Stavba nevyžaduje zřízení žádných ochranných pásem. 
 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákona 
o IZS), §2, písm. e) se ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména:  
- Varování 
- Evakuace 
- Ukrytí 
- Nouzové přežití obyvatelstva 
- Další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku 
Základními dokumenty: 
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
- Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  
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- Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů  
- Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., o dodatkových protokolech I. a II. 
k Ženevským úmluvám ze dne 12. 8. 1949  
- Koncepce ochrany obyvatelstva ČR 
- Koncepce ochrany obyvatelstva Libereckého kraje.  
 
Na objekt nejsou kladeny požadavky z hlediska evakuace obyvatel a nouzového ukrytí. Provoz v objektu 
nevyžaduje stanovení oblasti havarijního plánování. 
 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen a bez odkladu zpracováván. Na pozemku investora bude 
vybudován dočasný sklad materiálu. 
U uskladnění všech materiálů musí být dodrženy požadavky výrobce. 
 
B.8.2 Odvodnění staveniště 
Novostavba bytového domu nevyžaduje zvláštní řešení odvodnění staveniště. 
 
B.8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Doprava: Staveniště bude napojeno na místní komunikaci 
Vodovod: Na staveništi bude umístěna nádrž s vodou. 
Po zřízení vodovodní přípojky přímo na místní vodovod na pozemku. 
Kanalizace: Po zřízení kanalizační přípojky přímo na místní kanalizaci. 
  Likvidace dešťových vod bude řešena vsakem do pozemku investora. 
Rozvody NN: Připojení na elektrický zděný pilíř při hranici pozemku. 
 
B.8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při provádění nebude mít stavba nepříznivý vliv na okolí a nedojde ke zvýšení hlučnosti. 
Stavba je umístěna v klidné lokalitě. 
V době výstavby objektu budou nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku stanovené podle Nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. 
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Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru při 
provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin  - Laegp = 40 dB 
od 7 do 21 hodin - Laegp = 55 dB 
od 21 do 22 hodin - Laegp = 40 dB 
od 22 do 6  hodin - Laegp = 30  dB  
 
B.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
B.8.5.1. Ochrana okolí staveniště  
Pro minimalizaci nepřípustného vlivu budou prováděna tato technologická a organizační opatření: 
- Nebudou prováděny takové práce, při kterých by se do okolního ovzduší uvolňovaly škodlivé látky 
(např. spalování odpadů, plastů). 
- Budou dodržovány hygienické limity pro hluk z výstavby, hlučné práce budou s ohledem na sousední 
obytné objekty prováděny v denní době a mimo víkendy.  
B.8.5.2. Související asanace  
Nejsou potřeba žádné asanace. 
B.8.5.3. Demolice  
Likvidace stávající kamenné zídky při hranici pozemku. 
B.8.5.4. Kácení dřevin  
Na pozemku se vyskytují pouze nízká křoviska. 
 
B.8.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Dočasné omezení provozu při likvidaci kamenné zídky, dále plocha hlavního staveniště včetně zařízení stavby 
bude přímo na pozemku. 
 
B.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou použity přírodní a běžné stavební 
materiály, jejichž odpad je recyklovatelný. Odpad se bude shromažďovat do nádob na tuhý komunální odpad 
se zajištěným odvozem na centrální skládku. 
Papír sklo a plasty budou ukládány separovaně do kontejnerů. Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na 
řízenou skládku a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  
Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého 
programu odpadového hospodářství (pokud jej má zpracován) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. 
Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. 
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Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabovány apod.  
Nebezpečné odpady nebudou při výstavbě produkovány. 
 
B.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Přesné výpočty nejsou v této diplomové práci řešeny. 
 
B.8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s maximální 
šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 
zákon c.̌ 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 
zákon c.̌ 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s regulovanými 
látkami a další povinnosti 
zákon c.̌ 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 
nařízení vlády c.̌ 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, (např. 
u stavebních strojů) 
Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 
B.8.9.1. Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů 
v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
B.8.9.2. Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích.  
B.8.9.3. Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Po výkopových pracích budou stroje před odjezdem řádně očištěny na pozemku, aby nedocházelo ke 
znečišťování komunikací. Vybouranou suť ze zídky je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 
B.8.9.4. Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace  
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem 
zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění 
dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  
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Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště. 
B.8.9.5. Nakládání s odpady ze stavební činnosti 
Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – 
O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů. 
 
B.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Stavební práce je potřeba provádět tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky pro 
provádění jednotlivých prací, s důrazem na ochranu zdraví a bezpečnost jednotlivých pracovníků. Práce smějí 
provádět pouze firmy a osoby k tomu oprávněné, kvalifikované, způsobilé a řádně proškolené, a seznámené 
s bezpečnostními předpisy.  
Základní předpisy z oblasti bezpečnosti práce: 
- zákon č.262/2006 Sb. – Zákoník práce 
- zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon 
- zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
- nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích 
- vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli 
V průběhu realizace stavby musejí být dodržena veškerá ustanovení bezpečnostních předpisů týkající se 
jednotlivých typů prací.  
Pro každý druh práce bude zpracován dodavatelem technologický postup, který musí stanovit: 
- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- pracovní postup pro danou pracovní činnost 
- opatření při pracích za mimořádných podmínek  
 
B.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné objekty, užívané osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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B.8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky. 
 
B.8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Musí být dodržena veškerá bezpečnostní opatření tak, aby byl prostor stavby ohraničen. 
 
B.8.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Přesná doba výstavby a kontrolní termíny neřešeny v této diplomové práci. 
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO NÁZEV PLOCHA [m2] PODLAHA POVRCH. ÚPRAVA STĚN
1.01 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 21,60 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.02 POKOJ 13,73 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.03 POKOJ 13,73 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.04 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 21,60 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.05 POKOJ 13,67 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.06 CHODBA 6,51 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
1.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2,14 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.08 KOUPELNA 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
1.09 WC 1,64 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.10 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2,14 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.11 KOUPELNA 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
1.12 WC 1,64 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.13 CHODBA 6,51 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
1.14 POKOJ 13,67 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.15 DOMOVNÍ CHODBA 39,65 KERAMICKÁ DLAŽBA POHLEDOVÝ BETON
1.16 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 7,88 KERAMICKÁ DLAŽBA POHLEDOVÝ BETON
1.17 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,82
1.18 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 29,27 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.19 POKOJ 10,14 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.20 CHODBA 9,78 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
1.21 KOUPELNA 3,77 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
1.22 WC 1,87 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
1.23 TECHNICKÁ MÍSTNOST,
STROJOVNA VÝTAHU
18,19 KERAMICKÁ DLAŽBA POHLEDOVÉ CLT, POHLEDOVÝBETON
? UŽITNÁ PLOCHA CELKEM 252,45
LEGENDA MATERIÁLŮ
SVISLÉ CLT PANELY - STORA ENSO
PROSTÝ BETON
ŽELEZOBETON
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ
POZNÁMKY
- PŘEKLADY ŘEŠENY STĚNOVÝMI PANELY CLT S PRŮBĚŽNÝMI PŘEKLADY
NEBO VLOŽENÝMI PŘEKLADY CLT DO STĚNOVÝCH PANELŮ CLT
- ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1000 mm
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
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PROSKLENÍ - HLINÍKOVÉ PROFILY SCHÜCO
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
MINERÁLNÍ VLNOU TL. 160 mm
ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA
ZÁKLADOVÉ
ŽELEZOBETONOVÉ PATKY
OCELOVÉ NOSNÍKY
PROFIL HEB 300
DŘEVĚNÉ SLOUPY
300 x 300
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ MINERÁLNÍ VLNOU TL. 160 mm
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Část dokumentace:
Název výkresu:
Zpracoval:
Předmět:
Vedoucí diplomové práce: Školní rok:
ČVUT
Datum:
Meřítko:
Fakulta stavební
Číslo výkresu:
Bc. Radek Eis Ing. Jan Růžička Ph.D. 2016/2017
DIPLOMOVÁ PRÁCE
24/12/2016
±0,000 = 418,000 m.n.m.
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO NÁZEV PLOCHA [m2] PODLAHA POVRCH. ÚPRAVA STĚN
2.01 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 21,60 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.02 POKOJ 13,73 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.03 POKOJ 13,73 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.04 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 21,60 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.05 POKOJ 13,67 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.06 CHODBA 6,51 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
2.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2,14 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.08 KOUPELNA 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
2.09 WC 1,64 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.10 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2,14 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.11 KOUPELNA 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
2.12 WC 1,64 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.13 CHODBA 6,51 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
2.14 POKOJ 13,67 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.15 DOMOVNÍ CHODBA 39,65 KERAMICKÁ DLAŽBA POHLEDOVÝ BETON
2.16 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 7,88 KERAMICKÁ DLAŽBA POHLEDOVÝ BETON
2.17 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,82
2.18 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 29,27 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.19 POKOJ 10,14 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.20 CHODBA 13,60 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
2.21 KOUPELNA, WC 7,51 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
2.22 POKOJ 13,81 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.23 ŠATNA 3,80 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.24 POKOJ 12,56 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.25 WC 1,64 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.26 CHODBA 6,63 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
2.27 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 24,04 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.28 KOUPELNA 5,03 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
2.29 KOMORA / ŠATNA 2,85 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
2.30 SPÍŽ 1,34 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
? UŽITNÁ PLOCHA CELKEM 311,65
LEGENDA MATERIÁLŮ
SVISLÉ CLT PANELY - STORA ENSO
PROSTÝ BETON
ŽELEZOBETON
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ
POZNÁMKY
- PŘEKLADY ŘEŠENY STĚNOVÝMI PANELY CLT S PRŮBĚŽNÝMI PŘEKLADY
NEBO VLOŽENÝMI PŘEKLADY CLT DO STĚNOVÝCH PANELŮ CLT
- ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1000 mm
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
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PROSKLENÍ - HLINÍKOVÉ PROFILY SCHÜCO
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
MINERÁLNÍ VLNOU TL. 160 mm
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ZÁKLADOVÉ
ŽELEZOBETONOVÉ PATKY
OCELOVÉ NOSNÍKY
PROFIL HEB 300
ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA
DŘEVĚNÉ SLOUPY
300 x 300
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
MINERÁLNÍ VLNOU TL. 160 mm
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Část dokumentace:
Název výkresu:
Zpracoval:
Předmět:
Vedoucí diplomové práce: Školní rok:
ČVUT
Datum:
Meřítko:
Fakulta stavební
Číslo výkresu:
Bc. Radek Eis Ing. Jan Růžička Ph.D. 2016/2017
DIPLOMOVÁ PRÁCE
24/12/2016
±0,000 = 418,000 m.n.m.
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO NÁZEV PLOCHA [m2] PODLAHA POVRCH. ÚPRAVA STĚN
3.01 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 21,60 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.02 POKOJ 13,73 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.03 POKOJ 13,73 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.04 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 21,60 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.05 POKOJ 13,67 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.06 CHODBA 6,51 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
3.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2,14 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.08 KOUPELNA 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
3.09 WC 1,64 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.10 TECHNICKÁ MÍSTNOST 2,14 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.11 KOUPELNA 5,25 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
3.12 WC 1,64 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.13 CHODBA 6,51 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
3.14 POKOJ 13,67 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.15 DOMOVNÍ CHODBA 38,97 KERAMICKÁ DLAŽBA POHLEDOVÝ BETON
3.16 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 8,57 KERAMICKÁ DLAŽBA POHLEDOVÝ BETON
3.17 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,82
3.18 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 29,27 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.19 POKOJ 10,14 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.20 CHODBA 13,60 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
3.21 KOUPELNA, WC 7,51 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
3.22 POKOJ 13,81 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.23 ŠATNA 3,80 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.24 POKOJ 12,56 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.25 WC 1,64 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.26 CHODBA 9,85 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OMÍTKA
3.27 KUCHYŇ, JÍDELNA, OBÝV. POKOJ 24,04 KER. DLAŽBA, DŘEVĚNÁ PODL.
KUCH. MAROCKÝ ŠTUK (600)
(900)
HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.28 KOUPELNA 5,03 KERAMICKÁ DLAŽBA MAROCKÝ ŠTUK
3.29 SPÍŽ 1,34 KERAMICKÁ DLAŽBA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.30 POKOJ 13,20 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.31 ŠATNA 3,80 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
3.32 POKOJ 12,30 DŘEVĚNÁ PODLAHA HLINĚNÁ OM., POHLEDOVÉ CLT
? UŽITNÁ PLOCHA CELKEM 341,33
LEGENDA MATERIÁLŮ
SVISLÉ CLT PANELY - STORA ENSO
PROSTÝ BETON
ŽELEZOBETON
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ
POZNÁMKY
- PŘEKLADY ŘEŠENY STĚNOVÝMI PANELY CLT S PRŮBĚŽNÝMI PŘEKLADY
NEBO VLOŽENÝMI PŘEKLADY CLT DO STĚNOVÝCH PANELŮ CLT
- ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1000 mm
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
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LEGENDA MATERIÁLŮ
CLT PANELY SVISLÉ - STORA ENSO
PROSTÝ BETON
ŽELEZOBETON
CLT PANELY STROPNÍ - STORA ENSO
ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
HRANA SKLADBY
POZNÁMKY
- PŘESNÉ TECHNICKÉ A MONTÁŽNÍ ÚDAJE PANELŮ CLT VIZ PŘÍLOHY,
PODKLADY VÝROBCE - STORA ENSO
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ ČÁSTI DLE STATICKÝCH VÝPOČTŮ,
VIZ D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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INSTALAČNÍ ŠACHTY
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POZNÁMKY
- SPÁD STŘECH TVOŘEN NOSNOU KONSTRUKCÍ V MÍSTECH SKLONU 14%,
V MÍSTECH S MINIMÁLNÍM SKLONEM 2% SPÁDOVÝMI IZOLAČNÍMI KLÍNY
- SBĚRNÉ ŽLABY TVOŘENY TVAROVKAMI,
MINIMÁLNÍ SKLON  1%
- VEŠKERÉ PROSTUPY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE VYTAŽENA
PODÉL PROSTUPŮ NAD SKLADBU A ZAJIŠTĚNA KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY
- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VIZ VÝKRES SKLADEB A DETAIL E
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ZÁKLADOVÉ
ŽELEZOBETONOVÉ PATKY
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DETAIL A1
LEGENDA MATERIÁLŮ
CLT PANELY - STORA ENSO
PROSTÝ BETON
ŽELEZOBETON
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
ŠTĚRK
ROSTLÁ ZEMINA
OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ
OZNAČENÍ DETAILŮ
POZNÁMKY
- BETONOVÉ KOMUNIKAČNÍ JÁDRO ZALOŽENO NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE
S VYUŽITÍM BENTONITOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH ROHOŽÍ
- DŘEVOSTAVBA ZALOŽENA NA BETONOVÝCH PATKÁCH SYSTÉMEM
S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU "CRAWL-SPACE"
MINIMÁLNÍ ROZMĚR MEZERY 600 mm
- ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1000 mm
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
S1
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ZÁKLADOVÉ
ŽELEZOBETONOVÉ PATKY
OCELOVÉ NOSNÍKY
PROFIL HEB 300OPĚRNÁ STĚNA Z GABIONOVÝCH KOŠŮ
NOSNÝ BETONOVÝ PILÍŘ
KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
MINERÁLNÍ VLNOU TL. 160 mm
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
XPS TL. 160 mm
HYDROIZOLACE VOLTEX
BENTONITOVÉ ROHOŽE
LEGENDA MATERIÁLŮ
CLT PANELY - STORA ENSO
PROSTÝ BETON
ŽELEZOBETON
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
ŠTĚRK
ROSTLÁ ZEMINA
OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ
OZNAČENÍ DETAILŮ
POZNÁMKY
- BETONOVÉ KOMUNIKAČNÍ JÁDRO ZALOŽENO NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE
S VYUŽITÍM BENTONITOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH ROHOŽÍ
- DŘEVOSTAVBA ZALOŽENA NA BETONOVÝCH PATKÁCH SYSTÉMEM
S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU "CRAWL-SPACE"
MINIMÁLNÍ ROZMĚR MEZERY 600 mm
- ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VÝŠKY 1000 mm
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
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SVISLÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD
OMÍTKA BÍLÁ NA KONTAKTNÍM ZATEPLENÍ
ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA
BETONOVÉ PATKY
GABIONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA
ČÁRY OTVÍRÁNÍ VÝPLNÍ
POZNÁMKY
- PŘESNÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRES SKLADEB
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LEGENDA MATERIÁLŮ
CLT PANELY - STORA ENSO
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
IZOLAČNÍ MATERIÁLY
ŠTĚRK
ROSTLÁ ZEMINA
OZNAČENÍ SKLADEB
KONSTRUKCÍ
S6
S1
S1
±0,000
DŘEVOVLÁKNITÁ
TEPELNÁ IZOLACE
PROVĚTRÁVANÁ
VZDUCHOVÁ MEZERA
(ŠIKMÝ DŘEV. ROŠT)
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SVISLÉ DŘEVĚNÉ I-NOSNÍKY
DŘEVOVLÁKNITÁ
TEPELNÁ IZOLACE
PRKENNÝ ZÁKLOP
20
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10
0
20
2020
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110
SVISLÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD
DETAIL A1
ZALOŽENÍ - "CRAWL SPACE"
OCELOVÉ NOSNÍKY
PROFIL HEB 300
POZNÁMKY
- DŘEVOSTAVBA ZALOŽENA NA BETONOVÝCH PATKÁCH SYSTÉMEM
S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU "CRAWL-SPACE"
-- MINIMÁLNÍ ROZMĚR MEZERY 600 mm
-- NAD TERÉNEM BETONOVÉ SLOUPKY 300x300 mm, POD TERÉNEM PŘECHÁZEJÍ
DO PATEK 1000x1000 mm
-- SVISLÉ CLT PANELY OSAZENY PŘES DUBOVÝ PRÁH NA OCELOVÉ
PROFILY HEB 300 (VIZ. STATICKÉ VÝPOČTY)
--- DUBOVÝ PRÁH PRO ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉ SVĚTLÉ VÝŠKY
-- DNO "CRAWL-SPACE" - ŠTĚRKOVÝ NÁSYP S PE FOLIÍ Z DŮVODU ZAMEZENÍ
PRONIKÁNÍ ZEMNÍ VLHKOSTI
- VODOROVNÉ DŘEVĚNÉ I-NOSNÍKY KOTVENY K CLT PANELŮM
OCELOVÝMI BOTKAMI V DRUHÉM SMĚRU
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
VODOROVNÉ DŘEVĚNÉ I-NOSNÍKY28
9
60
0
15
0
PE FOLIE
ŠTĚRKOVÝ PODSYP
120
300
30
0
KOTVENÍ OCELOVÝMI
ÚHELNÍKY
DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ LIŠTA
-0,380
-0,680
-1,280
-1,430
DUBOVÝ PRÁH
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LEGENDA MATERIÁLŮ
PROSTÝ BETON
ŽELEZOBETON
TEPELNÁ IZOLACE
HYDROIZOLACE
ŠTĚRK
ROSTLÁ ZEMINA
OZNAČENÍ SKLADEB
KONSTRUKCÍ
S7S1
S1
BETONOVÁ STĚNA
ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA
PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 100S
DETAIL A2
ZALOŽENÍ NA ZEMINĚ
-2,910 2
0
28
0
20
0
10
10
0
15
0
160
10
210
BENTONITOVÉ
ROHOŽE VOLTEX
EXTRUDOVANÝ
POLYSTYREN XPS
PODKLADNÍ BETON
ŠTĚRKOVÝ PODSYP
POZNÁMKY
- BETONOVÉ KOMUNIKAČNÍ JÁDRO ZALOŽENO NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE
S VYUŽITÍM BENTONITOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH ROHOŽÍ VOLTEX
-- ROHOŽE JSOU URČENY POD A ZA ŽB DESKY S MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKOU 150 mm
-- MINIMÁLNÍ PŘESAHY ROHOŽÍ 100 mm
-- SVISLÝ SPÁROŘEZ PŘESAHY MIN 300 mm
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
-3,210
-3,520
-3,420
-3,670
PŘESAH ROHOŽÍ
MIN 100 mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ
CLT PANELY - STORA ENSO
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE
OZNAČENÍ SKLADEB
KONSTRUKCÍ
S1
S1
DETAIL C
NADPRAŽÍ OKNA
20
50
60
240 120
1
SVISLÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD
PŘETAŽENÍ DŘEVOVLÁKNITÉ
TEPELNÉ IZOLACE PŘES OKENNÍ RÁM
CLT PANEL POHLEDOVÉ JAKOSTI
DŘEVĚNÝ RÁM PRO OSAZENÍ OKNA
DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ
OKENNÍ RÁM
SLAVONA PROGRESSION
S IZOLAČNÍM TROJSKLEM
DŘEVĚNÝ PARAPETOKAPOVÝ PLECH
DETAIL B
PARAPET OKNA
POZNÁMKY
- OKENNÍ RÁM ZASAZEN DO DŘEVĚNÉHO RÁMU KOTVENÉHO DO SVISLÝCH I-NOSNÍKŮ
- VNĚJŠÍ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE PŘETAŽENA NA OKENNÍ RÁM
- LEPÍCÍ PÁSKY VNĚ I Z VNITŘNÍ STRANY OKENNÍHO OTVORU
PRO ZAJIŠTĚNÍ VZDUCHOTĚSNOSTI
- ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNĚ VELKÝCH OTVORŮ PRO PROUDĚNÍ VZDUCHU
V PROVĚTRÁVANÉ VZDUCHOVÉ MEZEŘE
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
20
PROVĚTRÁVANÁ
VZDUCHOVÁ MEZERA
(ŠIKMÝ DŘEV. ROŠT)
SVISLÉ DŘEVĚNÉ I-NOSNÍKY
DŘEVOVLÁKNITÁ
TEPELNÁ IZOLACE
40
40
30
OKENNÍ RÁM
SLAVONA PROGRESSION
S IZOLAČNÍM TROJSKLEM
20
50
60
240 120
1
KRYCÍ LIŠTA S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
OKAPOVÝ NOS
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LEGENDA MATERIÁLŮ
CLT PANELY - STORA ENSO
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
TEPELNÁ IZOLACE
OZNAČENÍ SKLADEB
KONSTRUKCÍ
S5
S1
S1
ŠROUBOVÉ SPOJENÍ STROPU KE STĚNĚ
KOTVENÍ STĚN KE STROPU
OCELOVÝMI ÚHELNÍKY
14
0
60 20
2020
20
50
60
240 120
1
SVISLÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD
DŘEVOVLÁKNITÁ
TEPELNÁ IZOLACE
6,000
60
0
60
0
DETAIL D
NAPOJENÍ STROPU
PROVĚTRÁVANÁ
VZDUCHOVÁ MEZERA
(ŠIKMÝ DŘEV. ROŠT)
DŘEVĚNÁ OBVODOVÁ LIŠTA
SVISLÉ DŘEVĚNÉ I-NOSNÍKY
POZNÁMKY
- STROPNÍ CLT PANELY VRUTOVÁNY KE SPODNÍM SVISLÝM CLT PANELŮM
- NAVAZUJÍCÍ SVISLÉ CLT PANELY KOTVENY OCELOVÝMI ÚHELNÍKY
KE STROPNÍM CLT PANELŮM (PŘESNÝ STATICKÝ VÝPOČET NEŘEŠEN)
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
5,880
5,7402
60
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LEGENDA MATERIÁLŮ
CLT PANELY - STORA ENSO
DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
IZOLAČNÍ MATERIÁLY
HYDROIZOLACE
DRENÁŽNÍ VRSTVA - LÁVOVÉ TUFY
FILTRAČNÍ VRSTVA - VLÁKNITÁ RAŠELINA
VEGETAČNÍ SUBSTRÁT
OZNAČENÍ SKLADEB
KONSTRUKCÍ
S8
S1
S1
DETAIL E
ŘEŠENÍ ATIKY
POZNÁMKY
- ATIKA TVOŘENA NÍZKÝMI CLT PANELY
KOTVENÍ VIZ DETAIL D - NAPOJENÍ STROPU + ZTUŽUJÍCÍ ŽEBRA Z OSB DESEK
- SKLON TVOŘEN SPÁDOVÝMI KLÍNY NEBO TVAREM KONSTRUKCE,
VIZ VÝKRES STŘECHY
- PODROBNÁ SPECIFIKACE SKLADEB KONSTRUKCÍ VIZ VÝKRESY DETAILŮ
9,810
OPLECHOVÁNÍ ATIKY
PŘÍPONKAMI
SVISLÝ DŘEVĚNÝ OBKLAD
20
0
214
0
14
0 1
20
0
20
50
60
240 120
87
8
2
120
80
0
13
0
DŘEVOVLÁKNITÁ
TEPELNÁ IZOLACE
EXTRUDOVANÝ
POLYSTYREN XPS
ŠROUBOVÉ SPOJENÍ STROPU KE STĚNĚ
LATĚ KOTVENY DO CLT PANELU
ATIKY A DŘEVĚNÝCH I-NOSNÍKŮ
KOTVENÍ ATIKY KE STROPU
OCELOVÝMI ÚHELNÍKY
1
60
0
60
0
PROVĚTRÁVANÁ
VZDUCHOVÁ MEZERA
(ŠIKMÝ DŘEV. ROŠT)
SVISLÉ DŘEVĚNÉ I-NOSNÍKY
ZTUŽENÍ KOTVENÍ ATIKY
OSB DESKOU
FOLIOVÁ HYDROIZOLACE
OCHRANNÝ PLECH
19
5
EPS SPÁDOVÉ KLÍNY
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1. Základní údaje o projektu 
1.1. Identifikační údaje 
Název projektu:   Diplomová práce – Přírodní bytový dům 
Lokalita:   Obec Tábor, ulice Jordánská 
(K.Ú. Tábor 764701) 
 
Typ dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 
Investor:   … 
Zpracovatel dokumentace: Bc. Radek Eis 
 
1.2. Obecný popis stavby 
Předmětem projektu je novostavba bytového domu se třemi obytnými podlažími a suterénem. Objekt bude 
umístěn na pozemku číslo 496/2 v K.Ú. obce Tábor a bude napojen na inženýrské sítě, které jsou vedeny v 
přilehlé komunikaci (viz C - Situační výkresy). Stavbou nebudou dotčeny žádné stávající objekty. 
 
1.3. Podklady pro předběžný návrh konstrukcí 
- Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu 
- Křížová, Ing. Katarína; Tabulky pro výpočet STK 
- Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 
- ČSN EN 1991-1-3 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí – Zatížení sněhem. Praha : ČNI, 2003 
- Podklady k CLT panelům STORA ENSO 
 
1.4. Použitý software 
- AutoCAD 2016 
- Microsoft EXCEL 
- On-line výpočtový software – Calculatis by Stora Enso 2.0 November 2016 
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2. Základní charakteristika konstrukčního řešení 
2.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 
Bytový dům se skládá ze tří částí. Prostřední betonové komunikační jádro, na které navazují z obou stran 
dřevostavby z CLT panelů. Betonové jádro je čtyřpodlažní s technickou místností pod severní dřevostavbou, 
která je, stejně jako jižní, třípodlažní. 
Střešní konstrukce je pultová se sklonem 8°(14%) s atikou po celém obvodu, místy je střecha plochá. 
Pozemek objektu je svažitý a jižní část objektu půdorysně ustupuje podle svahu. Svah je držen 
železobetonovými a gabionovými opěrnými stěnami. 
Půdorysné rozměry severní dřevostavby jsou 16,720 x 10,600 m a všechno tři podlaží jsou totožná. 
Nejrozsáhlejší půdorys jižní dřevostavby je poslední nadzemní podlaží a má 21,220 x 10,060 m. Střední 
komunikační jádro je vytvořeno dvěma posunutými hmotami v celkové šířce 5,500 m. 
Konstrukční výška betonového jádra se mění v návaznosti na dřevostavby: 
- 1.PP – 3,210 m; 1.NP – 2,910 m; 2.NP a 3.NP – 3,090 m. 
Konstrukční výška dřevostaveb (podle výrobních rozměrů CLT panelů – výrobní šířka 2,950 m): 
- 1.NP – 2,950 m; 2.NP – 3,090 m; 3.NP – 3,150 m. 
Podlaží 1.PP je v přímé návaznosti na štěrkopískové parkoviště u objektu a jedná se současně o hlavní vstup. 
Celkově je před budovou 11 parkovacích míst, z toho 5 krytých stání a 6 venkovních. V tomto podlaží je 
umístěna technická místnost a kolárna a dále komunikační prostory s výtahovou šachtou. 
V 1.NP se nachází druhá část technického zázemí a dále 3 bytové jednotky. 
V podlažích 2.NP a 3.NP jsou shodně umístěny 4 bytové jednotky na každé podlaží. Z komunikačních prostor 
3.NP je dále umístěn výlez na střechu. 
Střecha je nepochozí, zelená s obráceným pořadím vrstev. 
Celkem je v bytovém domě umístěno 11 bytových jednotek. 
 
2.2. Technické řešení stavby 
Konstrukční systém je převážně příčný stěnový, místy doplněn o sloupy.  
Dřevostavby jsou založeny na vzduchové mezeře typu „crawl-space“. Ta je vytvořena betonovými patkami, na 
které jsou uloženy ocelové nosníky typu HEB 300 (viz. statický výpočet). Ty podporují veškeré navazující nosné 
konstrukce. 
Svislé nosné konstrukce tvoří dřevěné CLT panely. Ty jsou na ocelové nosníky osazeny přes dubové prahy, za 
účelem dosažení požadované světlé výšky obytných místností. 
Stropy dřevostaveb i nosná konstrukce střechy jsou tvořeny taktéž panely CLT. 
Betonové komunikační jádro je založeno na železobetonové desce přímo na zemině. 
Svislé nosné konstrukce jsou zde tvořeny monolitickými železobetonovými stěnami v 1.PP a dále monolitickými 
betonovými stěnami bez vyztužení v ostatních podlažích. Vyztužení stěn v 1.PP je zapříčiněno užitím 
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bentonitových hydroizolačních rohoží VOLTEX, které jsou určeny pro použití pod a za železobetonové 
konstrukce s minimální tloušťkou 150 mm. 
Stropy a nosná konstrukce střechy komunikačního jádra je vytvořena pomocí železobetonových průvlaků 
a navazujícími železobetonovými deskami. 
Sklony střech jsou tvořeny nosnými konstrukcemi a v místech ploché střechy je sklon zajištěn spádovou vrstvou 
z EPS klínů. 
Hlavní schodiště objektu je řešeno jako monolitické železobetonové deskové dvouramenné. 
Ztužení objektu je zajištěno betonovým jádrem v kombinaci se stěnovými CLT panely dřevostaveb. 
 
2.3. Materiálové řešení stavby 
Nosné konstrukce jsou navrženy z betonu, železobetonu, oceli, dřevěných CLT panelů a dalších dřevěných 
prvků. 
- Základy a komunikační jádro: 
o Beton a železobeton – beton C25/30, ocel R 10 505 (B 500B) 
- Ocelové nosníky HEB: 
o Ocel S 235 
- Dřevostavba: 
o CLT panely STORA ENSO – dřevo lepené 
o Ostatní nosné dřevěné prvky – dřevo lepené lamelové, třída GL 36 
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3. Statický výpočet 
3.1. Betonové komunikační jádro 
3.1.1. Výpočet zatížení 
 
 
 
  
Zatížení působící na ŽB desku:
tl. obj. hmotnost obj. tíha char. zat. γf návrh. zat.
[m] [kg/m3] [kN/m3] [kN/m2] [-] [kN/m2]
1 0,000 1,35 0,000 FILTEK 200: 200 g/m 2 = 0,2 kg/m 2 = 0,002 kN/m 2
2 0,100 850 8,50 0,850 1,148 FATRAFOL 810:    cca 2,5 kg/m 2  = 0,025 kN/m 2
3 0,002 0,003 Užitné  > větší z následujících hodnot
4 0,060 1200 12,00 0,720 0,972 Zatížení sněhem:
5 0,002 0,003 s = μ i *c e *c t *s k = 0,8*1,0*1,0*1,0 = 0,8 kN/m
2
6 0,280 80 0,80 0,224 0,302 s k  = 1,0 (oblast II dle mapy sněhových oblastí)
7 0,002 0,025 0,034 μ i  = 0,8 (sklon střechy do 30°)
8 0,140 20 0,20 0,028 0,038 Střední tloušťka spádové vrstvy cca 140 mm.
9 0,200 2500 25,00 5,000 6,750 c e  = 1,0 (normální typ krajiny)
∑ 6,851 9,249 c t  = 1,0 (pro střechy U < 1 W/m
2
K)
0,80 1,50 1,200 Kategorie H: 0,75 kN/m
2
7,651 10,449 (nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby a oprav; sklon do 20°)
1,00 m 7,65 > 10,45 [kN/m] (= šířka desky)
tl. obj. hmotnost obj. tíha char. zat. γf návrh. zat.
[m] [kg/m3] [kN/m3] [kN/m2] [-] [kN/m2]
1 0,008 2200 22,00 0,176 1,35 0,238
2 0,005 2100 21,00 0,105 0,142
3 0,200 2500 25,00 5,000 6,750
∑ 5,281 7,129
1,50 1,50 2,250 Užitné:
6,781 9,379 Kategorie A: 1,5 kN/m
2
1,00 m 6,78 > 9,38 [kN/m] (= šířka desky)
CELKEM STÁLÉ
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
zatěžovací šířka
poznámky
keramická dlažba
cementové lepidlo
ŽB deska
CELKEM STÁLÉ
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
zatěžovací šířka
PODLAHA TYPICKÉHO PODLAŽÍ 
KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA
ochranná vrstva - geotex. FILTEK 200
tepelná izolace - Ursa XPS N-III-L
hydroizolace fóliová - FATRAFOL 810
ŽB deska
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA NA 
ŽELEZOBETONOVÉ DESCE
spádová vrstva - EPS spádové klíny
poznámky
extenzivní ozelenění
vegetační substrát - DEK RNSO 80
filtrační vrstva - geotextilie FILTEK 200
drenážní vrstva - lávové tufy
Zatížení působící na průvlak: char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m2] [-] [kN/m2]
1
∑ 6,851 1,35 9,249
0,80 1,50 1,200
7,651 10,449
4,40 m 33,66 > 45,97 [kN/m]
char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m] [-] [kN/m]
2
3,750 1,35 5,063
∑ 3,75 5,06 [kN/m]
∑ 37,41 51,04 [kN/m]
CELKEM STÁLÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
VLASTNÍ TÍHA PRŮVLAKU
((0,3*0,5)*2500)*10/1000
zatěžovací šířka
OD DESKY
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
CELKEM STÁLÉ
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3.1.2. Výpočet železobetonové desky 
 
 
 
 
  
Výpočet ŽB desky:
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY: NÁVRH DESKY:
pevnost válcová, charakteristická: f c,k = 25 MPa návrh ohybové výztuže:
f ctm = 2,60 MPa μ = M max / (b*d
2
*f c,d)
souč. materiálu: γ C = 1,50 účinná výška: d = 0,165 m
pevnost v ohybu, návrhová: f c,d = 16,667 MPa (odhad profily 10 mm) μ = 0,026
krytí výztuže: c = 0,030 m vyčteno z tabulek: ξ  = 0,032
ζ = 0,987
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY: ξ ≤ ξ bal
charakteristická mez kluzu: f y,k = 500 MPa 0,032 ≤ 0,617
souč. materiálu: γ M = 1,15 VYHOVUJE
pevnost v ohybu, návrhová: f y,d= 434,783 MPa min. plocha výztuže:
hustota: ξ bal  = 0,617 A s,req  = M max / (ζ*d*f y,d) A s,req  = 169,32 mm
2
max. os. vzd. výztuže: 2h nebo 300 mm
MAX ROZPĚTÍ DESKY: L = 5,885 m 2h = 0,400 m
max. os. vzd. výztuže = 300 mm
VNITŘNÍ SÍLY:
max. ohybový moment: M max= 12,00 kNm NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE:
profil Ø: 8 a' 200 mm
ODHAD DESKY: A s  = 251 mm 2
deska jednosměrně pnutá, vetknutá a spojitá d = 0,166 m
odhad výšky desky: h = L/30 až L/35 kontrola vyztužení:
L/30 = 0,196 m A s  > A s,min  = (0,26*f ctm*b t *d)/f y,k
L/35 = 0,168 m A s,min  = 224,64 mm 2
(průměr z těchto dvou hodnot) VYHOVUJE
(korekce) 0,018 A s  > A s,min  = 0,0013*b t *d
h = 0,182 m A s,min  = 216,00 mm
2
VYHOVUJE
NÁVRH: výška průřezu: h = 0,200 m
šířka desky: b = 1,000 m
beton C25/30
ocel R 10 505
POSOUZENÍ DESKY:
x = (A s*f y,d)  / (0,8*b*f c,d) x = 0,008 m
ξ = x/d ξ  = 0,049
ξ ≤ ξ bal
0,049 ≤ 0,617
VYHOVUJE
z = d-0,5*0,8*x z = 0,163 m
F s1  = A s*f y,d F s1  = 109,130 kN
M r,d  = F s1*z M r,d  = 17,775 kNm
M r,d [kNm] ≥ M max  [kNm]
17,775 ≥ 12,000
VYHOVUJE
návrh rozdělovací výztuže:
min. plocha výztuže:
A s,req  > 0,2*A s A s,req  = 50,20 mm
2
max. os. vzd. výztuže: 3h nebo 400 mm
3h = 0,600 m
max. os. vzd. výztuže = 400 mm
NÁVRH ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽE:
profil Ø: 6 a' 300 mm
A s,r  = 94 mm 2
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3.1.3. Výpočet železobetonového průvlaku 
 
 
 
 
  
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY: NÁVRH PRŮVLAKU:
pevnost válcová, charakteristická: f c,k = 25 MPa návrh ohybové výztuže:
f ctm = 2,60 MPa μ = M max / (b*d
2
*f c,d)
souč. materiálu: γ C = 1,50 účinná výška: d = 0,434 m
pevnost v ohybu, návrhová: f c,d = 16,667 MPa (odhad profily 16 mm; třmínky 8 mm) μ = 0,276
krytí výztuže: c = 0,030 m vyčteno z tabulek: ξ  = 0,413
ζ = 0,835
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY: ξ ≤ ξ bal
charakteristická mez kluzu: f y,k = 500 MPa 0,413 ≤ 0,617
souč. materiálu: γ M = 1,15 VYHOVUJE
pevnost v ohybu, návrhová: f y,d= 434,783 MPa min. plocha výztuže:
hustota: ξ bal  = 0,617 A s,req  = M max / (ζ*d*f y,d) A s,req  = 1096,20 mm
2
MAX ROZPĚTÍ PRŮVLAKU: L = 5,10 m NÁVRH NOSNÉ VÝZTUŽE:
profil Ø: 20 4 ks
VNITŘNÍ SÍLY: A s  = 1257 mm 2
max. posouvající síla: V max= 132,70 kN d = 0,432 m
max. ohybový moment: M max= 172,52 kNm kontrola vyztužení:
A s  > A s,min  = (0,26*f ctm*b t *d)/f y,k
ODHAD PRŮVLAKU: A s,min  = 116,56 mm 2
výška průvlaku: šířka průvlaku: VYHOVUJE
h = L/10 až L/12 b = h/2 až h/3 A s  > A s,min  = 0,0013*b t *d
L/10 = 0,510 m h/2 = 0,240 m A s,min  = 112,07 mm 2
L/12 = 0,425 m h/3 = 0,160 m VYHOVUJE
(průměr z těchto dvou hodnot) (průměr z těchto dvou hodnot) světlá vzd. prutů > 1,2*Ø
(korekce) 0,012 (korekce) 0,000 1,2*Ø [m] ≤ světlá vzd. prutů
h = 0,468 m b = 0,200 m 0,024 ≤ 0,024
VYHOVUJE
NÁVRH: výška průvlaku: h = 0,480 m
šířka průvlaku: b = 0,200 m
ocel R 10 505
beton C25/30
POSOUZENÍ PRŮVLAKU:
výpočet spolupůsobící šířky:
rozpon pole: L 1  = 2,51 m
L 2  = 5,89 m
L 0,1  = 2,134 m
L 0,2  = 5,002 m (0,2*L 0,i )
b eff,1  = 0,444 m             ≤ 0,427
b eff,2  = 1,069 m             ≤ 1,000
b eff  = 1,627 m
x = (A s*f y,d)  / (0,8*b eff*f c,d) x = 0,025 m
ξ = x/d ξ  = 0,058
ξ ≤ ξ bal
0,058 ≤ 0,617
VYHOVUJE
z = d-0,5*0,8*x z = 0,421 m
F s1  = A s*f y,d F s1  = 546,522 kN
M r,d  = F s1*z M r,d  = 230,317 kNm
M r,d [kNm] ≥ M max  [kNm]
230,317 ≥ 172,520
VYHOVUJE
pozn:  smyková výztuž již neřešena
vzd. bodů ohyb. čáry s nulovými 
momenty (krajní pole):
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3.1.4. Odhad železobetonových sloupů a stěn 
 
 
  
Odhad rozměrů sloupu a stěn:
σ = F/A
σ - napětí
F - normálnová síla sloupu
A - minimální plocha pro přenesení zatížení
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:
pevnost válcová, charakteristická: f c,k = 25 MPa
souč. materiálu: γ C = 1,50
pevnost v ohybu, návrhová: f c,d = 16,667 MPa
NÁVRH SLOUPU:
a = 0,200 m
b = 0,200 m
h = 2,890 m
Zatížení působící na sloup: char. zat. γf návrh. zat.
[kN] [-] [kN]
1 132,700
∑ 530,800
530,800
char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m] [-] [kN/m]
2
10,635 1,35 14,358
∑ 10,64 14,36
∑ 545,16
POSOUZENÍ SLOUPU:
σ = F/A
σ [MPa] ≤ f c,d [MPa]
13,629 ≤ 16,667
VYHOVUJE
beton C25/30
VLASTNÍ TÍHA SLOUPU (4 PODLAŽÍ)
((a*b*h*2300)*10/1000)*4
CELKEM STÁLÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
Z PRŮVLAKU (4 PODLAŽÍ)
4x
CELKEM ZATÍŽENÍ
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3.2. Konstrukce dřevostaveb 
3.2.1. Stropní CLT panely 
Výpočet zatížení v programu EXCEL. 
 
 
 
 
  
Zatížení působící na stropní CLT panely:
tl. obj. hmotnost obj. tíha char. zat. γf návrh. zat.
[m] [kg/m3] [kN/m3] [kN/m2] [-] [kN/m2]
1 0,000 1,35 0,000 FILTEK 200: 200 g/m 2 = 0,2 kg/m 2 = 0,002 kN/m 2
2 0,100 850 8,50 0,850 1,148 FATRAFOL 810:    cca 2,5 kg/m
2
 = 0,025 kN/m
2
3 0,002 0,003 CLT lamely: 500 kg/m 3  viz. stora enso
4 0,060 1200 12,00 0,720 0,972 Dřevěný rošt: 2*0,06*0,04*1,0*600 = 2,88 kg/m 2
5 0,002 0,003 =  0,029 kN/m 2
6 0,280 80 0,80 0,224 0,302 Užitné  > větší z následujících hodnot
7 0,002 0,025 0,034 Zatížení sněhem:
8 0,140 20 0,20 0,028 0,038 Střední tloušťka spádové vrstvy cca 140 mm.
9 0,200 500 5,00 1,000 1,350 s = μ i *c e *c t *s k = 0,8*1,0*1,0*1,0 = 0,8 kN/m
2
10 0,029 0,039 s k  = 1,0 (oblast II dle mapy sněhových oblastí)
11 0,015 800 8,00 0,120 0,162 μ i  = 0,8 (sklon střechy do 30°)
12 0,030 1800 18,00 0,540 0,729 c e  = 1,0 (normální typ krajiny)
∑ 3,540 4,779 c t  = 1,0 (pro střechy U < 1 W/m
2
K)
0,80 1,50 1,200 Kategorie H: 0,75 kN/m 2
4,340 5,979 (nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby a oprav; sklon do 20°)
2,45 m 10,63 > 14,65 [kN/m] (= šířka panelu)
ochranná vrstva - geotex. FILTEK 200
dřevotříska + dřevěný rošt
CELKEM STÁLÉ
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
hliněná omítka
zatěžovací šířka
poznámky
extenzivní ozelenění
EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA NA 
STROPNÍCH CLT PANELECH
drenážní vrstva - lávové tufy
filtrační vrstva - geotextilie FILTEK 200
vegetační substrát - DEK RNSO 80
tepelná izolace - Ursa XPS N-III-L
hydroizolace fóliová - FATRAFOL 810
střešní CLT panely Stora Enso
dřevěný rošt
spádová vrstva - EPS spádové klíny
tl. obj. hmotnost obj. tíha char. zat. γf návrh. zat.
[m] [kg/m3] [kN/m3] [kN/m2] [-] [kN/m2]
1 0,020 900 9,00 0,180 1,35 0,243 Příčka na panelu č.1
2 0,040 650 6,50 0,260 0,351 ekopanely bodově - 1,450*2*0,06*3,460 = 0,602 m
3
3 0,060 160 1,60 0,096 0,130 379 kg/m 3 > 228,16 kg
4 0,140 500 5,00 0,700 0,945 omítka bodově - 1,450*2*0,03*3,460 = 0,301 m 3
5 0,029 0,039 1800 kg/m
3 
> 541,80 kg
6 0,015 800 8,00 0,120 0,162 rošt bodově - 2*1,450*0,04*0,06 = 0,007 m 3
7 0,030 1800 18,00 0,540 0,729 500 kg/m
3 
> 3,50 kg
∑ 1,925 2,598 7,735 kN
1,50 1,50 2,250 Příčka na panelu č.2
3,425 4,848 ekopanely bodově - 2,000*2*0,06*3,460 = 0,830 m
3
2,45 m 8,39 > 11,88 [kN/m] 379 kg/m 3 > 314,57 kg
omítka bodově - 2,000*2*0,03*3,460 = 0,415 m
3
1800 kg/m 3 > 747,00 kg
rošt bodově - 2*2,000*0,04*0,06 = 0,010 m
3
500 kg/m 3 > 5,00 kg
10,666 kN
Užitné:
Kategorie A: 1,5 kN/m 2
(= šířka panelu)
poznámky
střešní CLT panely Stora Enso
dřevěný rošt
dřevotříska + dřevěný rošt
CELKEM STÁLÉ
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
PODLAHA NAD VYTÁPĚNÝM PROSTOREM
dřevěná nášlapná vrstva
OSB P+D ve dvou vrstvách
kročejová izolace - STEICO floor
hliněná omítka
zatěžovací šířka
tl. obj. hmotnost obj. tíha char. zat. γf návrh. zat.
[m] [kg/m3] [kN/m3] [kN/m2] [-] [kN/m2]
1 0,020 900 9,00 0,180 1,35 0,243 Dřevěný rošt: 2*0,10*0,04*1,0*600 = 4,8 kg/m
2
2 0,040 650 6,50 0,260 0,351 =  0,048 kN/m
2
3 0,048 0,065 I-nosníky: 2*(2*0,04*0,06+0,006*(0,2-0,08))*1,0*600 =
4 0,100 50 0,50 0,050 0,068 6,62 kg/m 2
5 0,020 650 6,50 0,130 0,176 =  0,066 kN/m 2
6 0,066 0,089
7 0,200 50 0,50 0,100 0,135
8
9 0,010 600 6,00 0,060 0,081
10 0,00 0,000 0,000
11 0,00 0,000 0,000
∑ 0,894 1,207
1,50 1,50 2,250 Užitné:
2,394 3,457 Kategorie A: 1,5 kN/m
2
2,45 m 5,87 > 8,47 [kN/m] (= šířka panelu)
UŽITNÉ
PODLAHA NAD VENKOVNÍM PROSTOREM 
(CRAWL SPACE)
poznámky
dřevěný rošt
tepelná izolace - STEICO flex
záklop OSB P+D
I-nosníky
CELKEM STÁLÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
dřevěná nášlapná vrstva
OSB P+D ve dvou vrstvách
tepelná izolace - STEICO flex
zatěžovací šířka
závětrná folie - TYVEK
prkenné podbytí
[11] 
 
Návrh stropních CLT panelů v programu Calculatis by Stora Enso 2.0 November 2016. 
Výsledný panel – střešní – CLT 200 L7s (global utilization ratio < 100%) 
  
[12] 
 
  
[13] 
 
Návrh stropních CLT panelů v programu Calculatis by Stora Enso 2.0 November 2016. 
Výsledný panel – stropní – CLT 140 L5s (global utilization ratio < 100%) 
  
[14] 
 
  
[15] 
 
3.2.2. Stěnové CLT panely 
Výpočet zatížení v programu EXCEL. 
 
  
Zatížení působící na vnitřní stěnu: char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m2] [-] [kN/m2]
1
∑ 3,540 1,35 4,779
0,80 1,50 1,200
4,340 5,979
3,92 m 17,01 > 23,44 [kN/m]
char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m2] [-] [kN/m2]
2
∑ 1,925 1,35 2,598
1,50 1,50 2,250
3,425 4,848
3,92 m 13,43 > 19,01 [kN/m]
char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m2] [-] [kN/m2]
3
∑ 0,894 1,35 1,207
1,50 1,50 2,250
2,394 3,457
3,92 m 9,39 > 13,55 [kN/m]
char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m] [-] [kN/m]
4
3,540 1,35 4,779 (bez odečtení otvorů)
∑ 3,54 4,78 [kN/m]
∑ 43,36 60,77 [kN/m]
CELKEM STÁLÉ
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
zatěžovací šířka
OD STŘECHY
CELKEM ZATÍŽENÍ
VLASTNÍ TÍHA STĚN
CELKEM STÁLÉ
((2*0,12*2,95)*500)*10/1000
zatěžovací šířka
OD PODLAHY
CELKEM STÁLÉ
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
zatěžovací šířka
OD STROPU
CELKEM STÁLÉ
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
[16] 
 
Návrh stěnových CLT panelů v programu Calculatis by Stora Enso 2.0 November 2016. 
Výsledný panel – CLT 120 L5s (global utilization ratio < 100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn: Stěnové panely vycházely pouze plnoplošně podepřené. Bodově podepřené panely nepřenesly namáhání 
smykem v krajních vrstvách panelu. – z toho plynoucí návrh průvlaků pod CLT stěnové panely, viz dále.  
[17] 
 
3.2.3. Návrh průvlaků pod stěnové CLT panely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn. V následující části jsou provedeny výpočty rozdílných profilů pro průvlak. Jde o obdélníkový průřez,                           
T-průřez a HEB ocelový nosník. Důvodem jsou rozdíly výšek jednotlivých profilů a vliv na provětrávanou mezeru 
systému „crawl-space“.  
Zatížení působící na průvlak pod stěny: char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m2] [-] [kN/m2]
1
∑ 3,540 1,35 4,779
0,80 1,50 1,200
4,340 5,979
3,92 m 17,01 > 23,44 [kN/m]
char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m2] [-] [kN/m2]
2
∑ 1,925 1,35 2,598
1,50 1,50 2,250
3,425 4,848
3,92 m 13,43 > 19,01 [kN/m]
char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m2] [-] [kN/m2]
3
∑ 0,894 1,35 1,207
1,50 1,50 2,250
2,394 3,457 (jeden strop)
4,788 6,914 (dva stropy)
3,92 m 18,77 > 27,10 [kN/m]
char. zat. γf návrh. zat.
[kN/m] [-] [kN/m]
4
5,310 1,35 7,169 (bez odečtení otvorů)
∑ 5,31 7,17 [kN/m]
∑ 54,52 76,72 [kN/m]
((3*0,12*2,95)*500)*10/1000
CELKEM ZATÍŽENÍ 2x
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
zatěžovací šířka
VLASTNÍ TÍHA STĚN
CELKEM STÁLÉ
OD STŘECHY
CELKEM STÁLÉ
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
zatěžovací šířka
OD STROPU
CELKEM STÁLÉ
UŽITNÉ
CELKEM ZATÍŽENÍ
zatěžovací šířka
OD PODLAHY
CELKEM ZATÍŽENÍ
CELKEM STÁLÉ
[18] 
 
 
 
 
DŘEVĚNÝ NOSNÍK OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU:
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY: POSOUZENÍ PRŮŘEZU:
pevnost v ohybu, charakteristická: f m,g,k = 36 MPa ohyb:
k mod  = 0,6 napětí: σ m,d  = M max / W y
souč. materiálu: γ M = 1,25
pevnost v ohybu, návrhová: f m,g,d= 17,28 MPa σ m,d [MPa] ≤ f m,d [MPa]
modul pružnosti: E = 14500 MPa 13,16 ≤ 17,28
hustota: ρ = 480 kg/m
3 VYHOVUJE
MAX ROZPĚTÍ PRŮVLAKU: L = 5,26 m průhyb:
deformace: w max = L / 250 až L / 350
VNITŘNÍ SÍLY: L / 250 = 0,0210 m
max. posouvající síla: V max= 201,77 kN L / 350 = 0,0150 m
max. ohybový moment: M max= 265,33 kNm (uvažuji průměr z těchto dvou hodnot)
w  = (5/384)*(f*L^
4)/(E*I)
NÁVRH PRŮŘEZU:
průřezový modul: w  [m] ≤ w max [m]
W y  = M max /  f m,g,d W y  = 0,0153547 m
3 0,0095 ≤ 0,0180
rozměry průřezu: VYHOVUJE
h = ((42/5)*W y )^
1/3 h = 0,505 m
b = (5/7)*h smyk:
(korekce) pevnost ve smyku, charakteristická: f v,g,k = 3,50 MPa
NÁVRH: výška průřezu: h = 0,510 0,040 0,550 m pevnost ve smyku, návrhová: f v,g,d = 1,68 MPa
šířka průřezu: b = 0,395 0,005 0,400 m efektivní plocha průřezu: A ef = 0,22 m
2
τ v,d = (3/2)*(V d/A ef)
VÝSLEDNÝ PRŮŘEZ:
výška průřezu: h = 0,550 m τ v,d [Mpa] ≤ f v,g,d  [MPa]
šířka průřezu: b = 0,400 m 1,38 ≤ 1,68
I y  = 0,005546 m
4 VYHOVUJE
W y  = 0,020167 m
3
lepené lamelové dřevo, třída pevnosti GL 36
DŘEVĚNÝ NOSNÍK T-PRŮŘEZU: (se stejnou šířkou jako obdélníkový průřez)
NÁVRH OBRÁCENÉHO T-PRŮŘEZU:
smyk: ohyb:
potřebná plocha pro smykové napětí: napětí: σ m,d  = M max / W y
A = 0,22 m 2
horní oslabení průřezu (symetricky): průřezový modul:
2x h = 0,300 m W y  = 0,0162730 m
3
b = 0,14 m
σ m,d [MPa] ≤ f m,d [MPa]
průřez oslaben o: A O = 0,08 m
2 16,30 ≤ 17,28
VYHOVUJE
výška průřezu zvětšena na:
-0,010 (korekce) průhyb:
h 2  = 0,750 m deformace: w max = L / 250 až L / 350
L / 250 = 0,0210 m
statický moment obráceného T-průřezu: těžiště T-průřezu: L / 350 = 0,0150 m
A 1  = 0,036 m
2 x T  = 0,463 m (uvažuji průměr z těchto dvou hodnot)
A 2  = 0,180 m
2 w  = (5/384)*(f*L^
4)/(E*I)
x 1,1  = 0,150 m
x 1,2  = 0,525 m x T,1  = 0,313 m w  [m] ≤ w max [m]
S y1  = 0,017 x T,2  = 0,063 m 0,0070 ≤ 0,0180
S y2  = 0,017 VYHOVUJE
moment stervačnosti T-průřezu:
I y,1  = 0,0002700 m
4
I y,2  = 0,0030375 m
4
I y  = 0,0075263 m
4
τ v,d = (V d*S y,max)/(I y *b)
τ v,d  [Mpa] ≤ f v,g,d  [MPa]
1,11 ≤ 1,68
VYHOVUJE
[19] 
 
 
 
 
 
Porovnání výšek jednotlivých profilů v závislosti na výšce provětrávané mezery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konečný návrh profil HEB 300, kvůli nejmenší výšce profilu a tím pádem minimalizace zvyšování celé stavby. 
  
OCELOVÉ I-NOSNÍKY:
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY: POSOUZENÍ PRŮŘEZU:
pevnost v ohybu, charakteristická: f y,k = 235 MPa ohyb:
souč. materiálu: γ M = 1,15 napětí: σ m,d  = M max / W y
pevnost v ohybu, návrhová: f Y,d= 204,348 MPa
modul pružnosti: E = 210000 MPa σ m,d [MPa] ≤ f m,d [MPa]
hustota: ρ = 7850 kg/m 3 129,14 ≤ 204,348
VYHOVUJE
MAX ROZPĚTÍ PRŮVLAKU: L = 5,26 m
průhyb:
VNITŘNÍ SÍLY: deformace: w max = L / 400
max. posouvající síla: V max= 201,77 kN L / 400 = 0,0132 m
max. ohybový moment: M max= 265,33 kNm
w  = (5/384)*(f*L^
4
)/(E*I)
NÁVRH PRŮŘEZU: počet typ w  [m] ≤ w max [m]
průřez: 1 HEB 300 0,0118 ≤ 0,0132
VYHOVUJE
HEB 300 SPOJITÝ PRŮŘEZ
A = 1,61E+04 mm 2 A = 1,61E+04 mm 2 smyk:
I y  = 3,08E+08 mm
4 I y  = 3,08E+08 mm
4 pevnost ve smyku, návrhová: τ dov  = 117,98 MPa
W y  = 1,93E+06 mm
3 W y  = 2,05E+06 mm
3 efektivní plocha průřezu: A ef = 0,016 m
2
h = 300 mm h = 300 mm τ v,d = (V d*S y,max)/(I y *b)
b = 300 mm b = 300 mm
τ v,d [Mpa] ≤ τ dov  [Mpa]
18,00 ≤ 117,98
VYHOVUJE
ocel S 235, profily typu HEB
[20] 
 
4. Shrnutí výpočtu 
 
Navržené profily konstrukcí dle předběžných statických výpočtů: 
Betonové komunikační jádro: 
- Deska:   h = 0,200 m 
- Průvlak:  h = 0,480 m; b = 0,200 m 
- Stěna a sloup:  a = 0,200 m; b = 0,200 m 
Dřevostavba: 
- Střešní CLT panel: CLT 200 L7s 
- Stropní CLT panely: CLT 140 L5s 
- Stěny:   CLT 120 L5s 
- Průvlak pod stěny: ocelový nosník HEB 300 
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1. Základní údaje o projektu 
1.1. Identifikační údaje 
Název projektu:   Diplomová práce – Přírodní bytový dům 
Lokalita:   Obec Tábor, ulice Jordánská 
(K.Ú. Tábor 764701) 
 
Typ dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 
Investor:   … 
Zpracovatel dokumentace: Bc. Radek Eis 
 
1.2. Obecný popis stavby 
Předmětem projektu je novostavba bytového domu se třemi obytnými podlažími a suterénem. Objekt bude 
umístěn na pozemku číslo 496/2 v K.Ú. obce Tábor a napojen na inženýrské sítě, které jsou vedeny v přilehlé 
komunikaci (viz C - Situační výkresy). Stavbou nebudou dotčeny žádné stávající objekty. 
 
1.3. Podklady pro koncepční návrh technických zařízení budov 
- Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu 
 
1.4. Použitý software 
- AutoCAD 2016 
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2. Technická zařízení budov 
Pozn.: Řešení přesných dimenzí není předmětem této diplomové práce. 
 
2.1. Kanalizační přípojka 
Stávající kanalizace vedena v přilehlé komunikaci ulice Jordánská je řešena jako jednotná. Přípojka je navržena 
ze systému KG – Systém PVC. Kanalizace bude vedena ve spádu směrem k hlavnímu uličnímu řadu. 
 
2.2. Vnitřní kanalizace 
2.2.1. Zařizovací předměty 
V každém bytě se nachází keramické WC, sprchový kout, umyvadlo, pračka, v kuchyni nerezový dřez a myčka 
nádobí. Zařizovací předměty jsou opatřeny vhodnou zápachovou uzávěrkou. 
2.2.2. Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí pro odvod odpadních vod od zařizovacích předmětů do svislých odpadních potrubí je 
navrženo z PVC a dimenze jednotlivých připojovacích potrubí jsou určeny dle připojených zařizovacích 
předmětů (DN 40 – DN 110). Potrubí má minimální sklon 3% a je vedeno v předstěnách.  
2.2.3. Svislé odpadní potrubí 
V celém objektu se nachází 8 svislých splaškových potrubí vedených v instalačních šachtách a 6 svislých 
dešťových potrubí, ze kterých jsou 2 vedena v instalačních šachtách a 4 vně objektu. 
Trubky jsou vyrobeny z PVC. Jednotlivá splašková potrubí jsou odvětrána na střechu a jsou opatřena větracími 
hlavicemi. Dále budou na potrubí osazeny čistící tvarovky, a to maximálně 1 m nad podlahou 
Dešťové vody jsou ze střechy sbírány svody, do kterých jsou střechy vyspádovány. Dva jsou umístěné do šachet, 
zbytek je veden po fasádě. 
(viz D.1.1 – část b) 06_Výkres střechy) 
2.2.4. Svodné potrubí 
Svodné potrubí je vedeno v zemi pod 1.PP pod základy a v zemi pod objekty dřevostavby. Potrubí je vedeno 
pod navazujícím venkovním parkovištěm a vyúsťuje do revizních šachet, odděleně pro splaškové a dešťové 
vody. Ty jsou umístěny za gabionovou stěnou při hranici pozemku. 
Svodné potrubí je na svislé napojeno pomocí dvou kolen o úhlech 45°, kde dimenze svodného potrubí je 
o stupeň vyšší než svislé potrubí. 
Materiál je PVC. V základech je potřeba počítat s prostupy pro potrubí. 
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2.3. Zásobování vodou 
2.3.1. Zdroj vody 
Zásobování vodou bude zajištěno napojením vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řád při severní straně 
pozemku. 
2.3.2. Přípojka 
Voda je přiváděna veřejnou venkovní přípojkou na severu objektu. Ta bude tvořena plastovými trubkami 
PE DN 50. Bude uložena do pískového lože a obsypána jemně zrněným obsypem. Zásyp bude po vrstvách 
zhutněn. Vodoměrná soustava včetně HUV je umístěná v technické místnosti v 1.PP uvnitř objektu. 
V místě prostupů konstrukcemi je potrubí opatřeno chráničkami. 
2.3.3. Vnitřní rozvody 
Rozvody studené vody budou vedeny plastovými trubkami od uzávěru v přízemí budovy pod stropem 
k jednotlivým instalačním šachtám, kudy bude stoupacím potrubím rozvedena až k vodoměrům do každého 
bytu. 
2.3.4. Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v instalačních předstěnách. Napojení umyvadel, 
vany a sprchových koutů bude provedeno přes rohové ventily pomocí flexi hadic. 
2.3.5. Příprava TUV 
Lokální příprava TUV. Každá bytová jednotka má svůj samostatný elektrický zásobníkový ohřívač, odkud jsou 
vedeny rozvody teplé vody. Ohřívače jsou umístěny v technických místnostech jednotlivých bytů nebo 
v koupelnách. 
2.3.6. Požární vodovod 
Požární vodovod je oddělen od pitné vody hned za vnitřním hl. uzávěrem ve vstupním podlaží objektu 1.PP 
v technické místnosti. Dále je veden plastovým potrubím až ke stoupacímu potrubí pro rozvod do hydrantů na 
každém patře objektu, v přímé návaznosti na schodiště. 
2.3.7. Izolace potrubí 
Veškeré rozvody budou provedeny z PPr. Všechna potrubí budou izolována izolací MIRELON – teplá voda 
z důvodu tepelných ztrát a potrubí studené vody proti rosení. Průměr izolace by měl být v tloušťce 1x vnější 
průměr potrubí. 
2.3.8. Měření spotřeby vody 
Měření spotřeby celého bytového domu bude prováděno ve vodoměru ve vodoměrné soustavě, umístěné 
v technické místnosti v 1.PP. 
Měření spotřeby vody jednotlivých bytů bude zajištěno vodoměrem pro studenou vodu, umístěným 
v instalačních šachtách domu za otevíratelnými dvířky, přístupným z domovní chodby. 
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2.4. Vytápění 
2.4.1. Zdroje tepla 
Každá bytová jednotka bude vytápěna lokálně,  
Jednotlivé výkony budou navrženy dle tepelných ztrát. 
2.4.2. Otopná soustava 
Otopná soustava bude tvořena elektrickými topnými foliemi umístěnými v podlaze v hlavních obytných 
prostorech bytu, v koupelnách a na WC. Dále budou osazeny elektrické přímotopy v ložnicích a pokojích. 
Regulace bude umístěna na stěnách a jednotlivé místnosti budou napojeny do bytového rozvaděče 
elektrickými kabely, vedenými v předstěnách nebo drážkách a lištách. 
2.4.3. Tepelné ztráty 
Výpočet tepelných ztrát uveden v 2. části diplomové práce. 
 
 
2.5. Větrání 
2.5.1. Výměna vzduchu obytných místností 
Řízená výměna vzduchu obytných místností je zajištěna lokálními větracími jednotkami s rekuperací. Jsou 
instalovány přímo v obvodových stěnách v horních úrovních větrané místnosti. 
2.5.2. Nucené větrání 
Nucené podtlakové větrání je umístěno na WC a v koupelnách jednotlivých bytů. Rozvody jsou vedeny 
instalačními předstěnami a podhledy do šachet a vedeny nad střechu. 
Kuchyň každé bytové jednotky je opatřena digestoří s odvodem vzduchu obdobně do šachet a nad střechu. 
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- SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ:
-- VYTÁPĚNÍ ŘEŠENO ELEKTRICKÝMI TOPNÝMI FOLIEMI V HLAVNÍCH OBYTNÝCH PROSTORECH BYTU,
V KOUPELNÁCH A NA WC - REGULACE UMÍSTĚNA NA STĚNÁCH
-- V LOŽNICÍCH A POKOJÍCH ŘEŠENO ELEKTRICKÝMI PŘÍMOTOPY
-- OHŘEV TUV ŘEŠEN ELEKTRICKÝM ZÁSOBNÍKOVÝM OHŘÍVAČEM
- SYSTÉMY VĚTRÁNÍ:
-- NUCENÉ VĚTRÁNÍ V KOUPELNÁCH A NA WC S ODTAHEM NAD STŘECHU
-- ODTAHY DIGESTOŘÍ Z KUCHYNÍ NAD STŘECHU
-- ROZVODY VEDENY V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH APODHLEDECH DO ŠACHET
-- VÝMĚNA VZDUCHU V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH ZAJIŠTĚNA LOKÁLNÍMI VĚTRACÍMI JEDNOTKAMI S REKUPERACÍ
UMÍSTĚNÝMI V OBVODOVÝCH STĚNÁCH U STROPŮ
- ROZVODY VODY:
-- PŘÍVOD VODY V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ - VODOMĚR PŘÍSTUPNÝ Z DOMOVNÍ CHODBY
-- ROZVODY VEDENY V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH A PODHLEDECH
- ELEKTROINSTALACE:
-- VEDENÍ UMÍSTĚNO V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH, PODHLEDECH A V DRÁŽKÁCH
-- HLAVNÍ JISTIČ BYTU PŘÍSTUPNÝ Z DOMOVNÍ CHODBY - PŘÍVOD DÁLE VEDEN DO BYTOVÉHO ROZVADĚČE
- KANALIZACE:
-- ROZVODY VEDENY V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH DO ŠACHET
-- NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ SKLONY ROZVODŮ
-- ODVĚTRÁNÍ ŘEŠENO V ŠACHTÁCH NAD STŘECHU
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